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INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la historia económica, el empleo se ha constituido como uno de los 
temas de mayor interés y preocupación para los gobiernos, sin embargo, su caracterización 
conceptual es compleja y más aún su cuantificación. Esto significa que, es dificil diseñar 
indicadores que desde un punto de vista teórico, nos permitan representar fielmente la 
realidad del mercado laboral y la ocupación, en diferentes estratos sociales, ámbitos 
geográficos y sectores económicos, como otros signos del desarrollo y crecimiento 
económico. 
Así entonces, una de las cuestiones de estudio más relevantes en relación al empleo 
es el tema de la "Empleabilidad", que en términos generales es entendida como: "La 
probabilidad de obtener una vacante en un mercado de trabajo específico a partir de los 
atributos con los cuales está dotado el buscador y que son los que le permiten superar los 
obstáculos que le impone el mercado" (AIIes, 2006). 
A nivel internacional, diversos estudios han examinado sus principales factores 
explicativos!, centrando su análisis en variables como: Nivel educativo, experiencia 
laboral, edad, género, estado civil, etc? Sin embargo en el escenario peruano y piurano 
existen trabajos empíricos no relacionados directamente a esta temática de estudio, aunque 
sí con énfasis en el estudio del mercado laboral. Así entonces a nivel de país se tiene como 
base a autores como: Jaramillo, Ñopo y Díaz (2007) y Gamero (2006). Y a nivel de la 
región Piura se tiene como base los trabajos empíricos del Ministerio de Trabajo (20 1 O) y 
Bayona (20 12). 
1 Un mayor detalle de los factores explicativos de la empleabilidad se presenta en la sección 5.5. de la 
presente tesis. 
2 Los trabajos relacionados al estudio de la empleabilidad y sus principales factores explicativos se presentan 
en mayor detalle en la sección 5.6 de la presente tesis. 
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Actualmente, en el Perú, la empleabilidad de los egresados (meta mínima 
indispensable para tanta inversión privada y social de recursos) está disminuyendo, pese al 
auge de nuestra economía. Así mismo, se tiene numerosa evidencia de que la educación 
superior en el Perú no está dando la talla a nivel nacional o internacional, y que se necesita 
un sistema que promueva la calidad y pertinencia de sus instituciones, con autonomía pero 
con rendición de cuentas a sus promotores y la sociedad (Y amada, 2013). 
Para el caso escenario piurano, Bayona (20 12) encuentra que en la región Piura 
existe un reiterado desencuentro entre la formación para el trabajo y el mercado laboral, es 
decir, entre la calidad de las competencias que oferta el sistema educativo y la calidad de 
trabajo que demandan las empresas. 
Con el propósito de aportar nueva evidencia empírica respecto a la existente en 
nuestro país y región, la presente tesis tiene como objetivo principal analizar los efectos del 
nivel educativo y experiencia laboral sobre la empleabilidad de la PEA de la región Piura 
durante el afio 2012. Para dicho fin, se utilizan tablas de contingencia, análisis de 
correlaciones simples y un modelo econométrico de variable dependiente cualitativa 
binaria basado fundamentalmente en la Metodología de Estimación y Evaluación del 
Logit-Probit. 
El desarrollo de la tesis se encuentra estructurado en seis capítulos: En el primer 
capítulo se presenta el marco teórico con énfasis en los aspectos teórico-conceptuales del 
mercado laboral y empleabilidad, considerando los principales determinantes de esta 
última para el establecimiento de las hipótesis de investigación. En el segundo capítulo se 
sintetiza la evidencia empírica a nivel internacional y nacional relacionada al tema de 
estudio, la cual constituye el soporte básico para las variables consideradas dentro de la 
metodología de la tesis realizada. 
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Posteriormente, en el tercer capítulo, se realiza la presentación de los principales 
hechos estilizados de la empleabilidad a nivel internacional, nacional y para la región de 
estudio: Piura. Por consiguiente, se exponen las tendencias y estadísticas descriptivas de 
las variables involucradas. En el cuarto capítulo se presenta la metodología de estudio que 
consiste en tres tipos de análisis: (i) Tablas de contingencia, (ii) Correlaciones simples y 
(iii) Regresión de variable dependiente cualitativa. Adicionalmente dentro de este capítulo 
se realiza la operacionalización detallada de cada una las variables involucradas en el 
estudio. 
El quinto capítulo de la tesis presenta el análisis de los principales resultados 
obtenidos en la investigación a partir de los cuales en el último y sexto capítulo se 
establecen las implicancias de política económica para el mercado laboral de la región 
Piura. Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones del estudio para futuros 
trabajos de investigación, en el área y tema de estudio tratado en esta tesis. 
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RESUMEN 
En esta investigación se ha buscado detenninar el efecto del nivel educativo y la 
experiencia laboral sobre la empleabilidad de la PEA en la región Piura, en el año 2012. 
Así mismo, se ha evaluado los indicios de discriminación laboral y se ha valorado la 
incidencia del sector laboral (público y privado). 
Para ello, en primera instancia, se trató las variables mediante tablas de contingencia para 
analizar la interacción de la empleabilidad con sus principales factores explicativos. 
Después, por medio de correlaciones simples se encontró que, la mayor asociación 
estadísticamente significativa con la empleabilidad, la registran las variables: Sector 
laboral, dominio y nivel de educación primaria. Finalmente, a partir de la estimación de un 
modelo logit y probit, se seleccionó el modelo probit, teniendo éste como variables 
explicativas resultantes: El nivel de educación primaria y lugar de procedencia del 
trabajador. 
Así entonces, los resultados obtenidos en la investigación penniten mostrar que no existe 
evidencia a favor de la hipótesis central de investigación que establece que la 
empleabilidad en Piura está detenninada principalmente por el nivel educativo y 
experiencia laboral, siendo en nuestro caso solo el nivel educativo, particulannente 
primaria el que detennina la empleabilidad de la PEA piurana y en lugar de la experiencia 
laboral se evidencia un patrón de discriminación laboral en términos de etnia que para 
efectos de investigación y dada la disponibilidad de infonnación se aproximó a partir del 
área de procedencia del trabajador (Costa y Sierra). 
Dentro de las principales implicancias de política económica de la investigación, se 
desprende principalmente que, en todos los niveles educativos es necesario garantizar un 
mayor acceso a la educación con la finalidad de brindar al individuo una fonnación que le 
pennita desarrollar sus capacidades para futuras competencias en el mercado laboral y que 
a su vez le permitan ser exitoso dentro de las mismas. 
Palabras claves: empleabilidad, PEA piurana, nivel educativo, experiencia laboral, 




This research has sought to determine the effect of educationallevel and work experience 
on the employability of the labor force in the Piura region in 2012. Likewise, assessed the 
evidence of employment discrimination and has estimated the impact of employment 
sector (public and prívate). 
This variable was treated by contingency tables, in the first instance, to analyze the 
interaction of employability with its main explanatory factors. Then, by means of simple 
correlations were found, most significantly associated with the employability was recorded 
variables: Job Sector, domain and primary leve!. Finally, from the estimation of a logit 
model and probit, probit model was selected, having this as resulting explanatory variables: 
the leve! of primary education and place of origin of the worker. 
So then, the results of the research allow show no evidence for the central research 
hypothesis which states that employability in Piura is mainly determined by the leve! of 
education and work experience, being in our case only the educational leve!, particularly 
primary determines the employability of Piura PEA and instead work experience a pattem 
of workplace discrimination is evident in terms of ethnicity that for purposes of research 
and given the availability of information is approached from the area of origin of the 
worker (Coast and Sierra). 
Among the main economic policy implications of the research are mainly apparent in all 
levels of education is necessary to ensure greater access to education in arder to give the 
individual training that will enhance their skills for future competitions in the market labor 
and in tum enable them to be successful within them. 
Keywords: employability, piurana PEA, education, work experience, employment 




• Determinar y analizar el efecto de los factores: Nivel educativo y Experiencia 
laboral, en la empleabilidad de la PEA en la región Piura, durante el año 2012. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente 
investigación. 
• Determinar el efecto del Nivel Educativo sobre la empleabilidad de la PEA en la 
región Piura, durante el año de análisis descrito. 
• Precisar el efecto de la Experiencia Laboral sobre la empleabilidad de la PEA en la 
región Piura, durante el año de análisis descrito. 
• Evaluar los indicios de discriminación laboral y su impacto sobre la empleabilidad 
en la región Piura durante el año de análisis descrito. 
• Valorar la incidencia del sector laboral sobre la empleabilidad de la PEA en la 
región Piura, durante el año de análisis descrito. 
• Derivar implicancias de política económica a partir de los resultados obtenidos en 




• Durante el año 2012, la PEA en la región Piura presenta mayor empleabilidad 
cuando cuenta con mayor nivel educativo . y más años de experiencia laboral, 
respectivamente. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
• A mayor nivel educativo, mayor empleabilidad de la PEA en la región Piura, 
durante el año de análisis descrito. 
• A más años de experiencia laboral, aumenta la empleabilidad de la PEA en la 
región Piura, durante el año de análisis descrito. 
• En la región Piura, existe discriminación laboral asociada a características de edad, 
género, área de procedencia y estado civil. 
• En la región Piura, durante el año de análisis descrito, la empleabilidad de la PEA 




1.1. MERCADO DE TRABAJO 
1.1.1. La Teoría Microeconómica Neoclásica (Enfoque Convencional) 
Correspondiendo al modelo macroeconómico existe un modelo microcconómico de 
la opción individual en el mercado de trabajo. (Sjaastad, 1962; Todaro, 1969; Todaro y 
Maruzko, 1987). 
En esta teoría, el mercado de trabajo se analiza igual que los mercados de bienes: 
La interacción de la oferta de trabajo (trabajadores: Ls) y la demanda de trabajo (empresas: 
L0 ) determina el salario de mercado (W) y el nivel de empleo (L) correspondiente: 
)> Si i W:) ¡ L0 ; Si t W:) i L0 (demanda de trabajo) 
)> Si i W:) i Ls; Si t W:) t Ls (oferta de trabajo) 
En cuanto al análisis coste-beneficio, el comportamiento de trabajadores y 
empresas es individual y guiado estrictamente por la racionalidad económica. Así mismo el 
mercado de trabajo tiende al equilibrio (igualdad de oferta y demanda de trabajo) en 
condiciones de competencia perfecta y flexibilidad laboral y salarial. Por tanto: 
• Si hay un exceso de oferta de trabajo, baja el salario por la competencia 
entre trabajadores, por tanto, baja la oferta de trabajo y crece la demanda de 
trabajo. 
• Si hay un exceso de demanda de trabajo, sube el salario por la competencia 
entre empresas, por consiguiente, baja la demanda de trabajo y crece la 
oferta de trabajo. 
• Finalmente se llega automáticamente al salario de equilibrio (dónde 
coinciden oferta y demanda de trabajo), al que corresponde un nivel de 
(pleno) empleo de equilibrio. 
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Por otro lado, respecto al marco institucional (legislación, acción sindical, 
negociación colectiva ... ), ésta se contempla como una imperfección que interfiere en el 
mercado, ya que se aleja del modelo de competencia perfecta. A continuación, en los 
gráficos 5.1 y 5 .2, se aprecia la interacción entre la oferta y demanda de trabajo en el 








GRÁFICOS N° l.1 y N° 1.2 
EQUILIBRIO DEL MERCADO DE TRABAJO 
LD 1 L' Ls 1 
Ls 
L' 
W1 => Exceso de oferta 
de trabajo ~ Reducción 
del salario => Equilibrio: 




W => Exceso de demanda 
de trabajo => Aumento 
del salario => Equilibrio: 




Fuente: Banyuls, J. (2008). "Economía laboral" (p. 1). 
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1.1.2. La Teoria Macroeconómica Keynesiana 
Keynes (1936) en relación a la teoría macroeconomía del mercado laboral sostiene 
que la dinámica del mercado laboral depende de la situación global de los mercados de 
bienes y servicios (demanda agregada, PIB) y de las complejas relaciones entre los 
diversos agentes macroeconómicos: familias (consumo, ahorro), empresas (inversión 
producción), Estado (gasto público, impuestos) y sector exterior (importaciones, 
exportaciones). 
Para la teoría macroeconómica Keynesiana, las decisiones individuales (consumo, 
inversión, producción) están afectadas por la incertidumbre y las expectativas, y para ello, 
trabajadores y empresas intentan asegurar sus ingresos limitando la competencia y la 
flexibilidad de salarios y precios. En ese sentido, los ajustes en el mercado de trabajo se 
producen a través de la cantidad de empleo. 
No obstante, aparecen desequilibrios cíclicos (crisis periódicas con paro) que 
requieren de una intervención del estado, puesto que el mercado no asegura 
suficientemente la coordinación de las decisiones individuales de forma compatible con un 
crecimiento estable. 
1.1.3. La Perspectiva Marxista 
Marx ( 1849) indica que las relaciones de producción en el sistema capitalista están 
marcadas por la desigualdad entre clases sociales (capitalistas y trabajadores) en la 
propiedad de los medios de producción, es decir, existe dominio de los propietarios del 
capital en la organización del trabajo, en las decisiones sobre empleo y en la apropiación 
de la renta generada. 
Por otro lado, la perspectiva Marxista sostiene que existe un conflicto por la 
distribución de la renta entre salarios y beneficios, ahora bien, es importante mencionar 
que para el autor Alemán, el salario se determina según las relaciones depoder entre capital 
y trabajo. 
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Finalmente Marx precisa que la distinción entre fuerza de trabajo (capacidad 
potencial de trabajar que compra el capitalista) y trabajo efectivo (factor que se incorpora 
al proceso productivo) influye sobre la indeterminación del contrato de trabajo sobre la 
plena utilización de la mano de obra en la empresa y esto a su vez determina el desarrollo 
de formas de control empresarial de la fuerza de trabajo (para convertirla en trabajo 
efectivo: control simple y coercitivo, incentivos, participación de los trabajadores, 
identificación con los objetivos de la empresa). 
1.1.4. El Enfoque Institucionalista (Institucionalismo Laboral) 
De la vieja economía del institucionalismo, postulada por Thorstein Veblen, John 
Commons y por Wesley Mitchel, nace "El enfoque institucionalista" de Geoffrey M. 
Hodgson, cuyas ideas centrales conciernen instituciones, hábitos, reglas y su evolución. 
Hodgson (200 1) considera que las instituciones son normas sociales más o menos 
formalizadas que regulan las relaciones de individuos y grupos, con permanencia en el 
tiempo y sanciones que garantizan su cumplimiento, que influyen sobre la actuación 
económica individual y al mismo tiempo permiten el desarrollo de esta actividad. 
El autor explica algunas peculiaridades institucionales de la fuerza de trabajo, de las 
cuales destacan las siguientes: 
i. Trabajadores y empresarios forman parte de una sociedad con ciertos 
valores institucionales que determinan su actuación más allá de la 
racionalidad económica. 
ii. Trabajadores y empresarios pueden organizarse colectivamente para 
defender sus intereses en el ámbito de las relaciones laborales. 
iii. En la (re)producción de la fuerza de trabajo intervienen instituciones no 
mercantiles (familia, escuela ... ). 
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Según el enfoque institucionalista, en la regulación del ámbito laboral intervienen 
las siguientes instituciones y normas sociales que priorizan el equilibrio del mercado de 
trabajo actual, tales son: El mercado mismo, mediante los contratos de trabajo individuales; 
organizaciones, tales como, sindicatos, patronales, convenios, colegios profesionales 
(normas surgidas de la actuación colectiva de los actores organizados en el ámbito de las 
relaciones laborales); y la intervención pública atreves de laregulación política del 
conflicto entre capital y trabajo, regulación de las condiciones del mercado de trabajo y de 
la gestión empresarial de la mano de obra (legislación laboral). 
No obstante, existen diversas configuraciones de la realidad laboral, es decir, 
múltiples "mercados" de trabajo diferenciados en sus normas sociales de regulación, como 
el mercado de trabajo de competencia perfecta que se caracteriza por la inexistencia de 
más instituciones que el mercado, que evidencia el funcionamiento según la lógica de 
oferta y demanda. Además, existen mercados de trabajo que tienen poco que ver con el 
mercado de competencia perfecta, ya que existen en ellos normas institucionales derivadas 
de la regulación legal y la organización colectiva que limitan la ·lógica de oferta y 
demanda. 
1.2. LA DEMANDA DE TRABAJO 
1.2.1. Perspectiva Microeconómica Neoclásica: Salario y Productividad 
1.2.1.1. El planteamiento a corto plazo 
Este planteamiento supone que el capital (maquinaria) y la técnica de producción 
son fijos, por lo tanto, sólo se puede incrementar la producción utilizando más trabajo 
(productividad marginal del trabajo decreciente: cada trabajador incorporado permite un 
aumento del producto menor que el anterior). 
En el corto plazo, la empresa en su decisión para buscar el máximo beneficio, 
demanda trabajo comparando el salario de mercado (coste laboral) con el valor del 
producto que se obtendrá del trabajador (valor productividad marginal del trabajo: VPMa). 
De tal manera que la demanda de trabajo que hace máximo el beneficio de la empresa es la 
que corresponde a un salario W = VPMa 
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Otro supuesto es sobre la pendiente negativa de la curva de demanda de trabajo, ya 
que la demanda de trabajo (L 0 ) es mayor cuanto menor sea el salario (W) y viceversa. A 
continuación se presenta un ejemplo hipotético de demanda de trabajo de una empresa en 
un mercado de competencia perfecta. 
En el ejemplo simplificado de la tabla W !, que no contempla más que costes 
salariales en euros; si el salario es de 30€ la empresa contratará a 9 personas, ya que si 
contratara 1 O estará perdiendo beneficio. Si el salario es 50€ contratará 8 personas. Por 
tanto, la demanda de trabajo depende inversamente del salario. 
TABLAN° 1 
EJEMPLO DE DEMANDA DE TRABAJO EN COMPETENCIA PERFECTA 
ValorPma Ingreso total Coste salarial Coste salarial' 
Producción total Productividad (P' PMa) (IT~ P'Q) (Cf~L'W) Beneficio (Cf' ~L'W') Beneficio' 
Trabajo (L) (Q) Marginal (PMa) Precio J>==:lO ~10 Salario W=30 (IT- Cf) Salario W'=50 (IT- Cf) 
5 37 8 80 € 370 € 150 € 220 € 250 € 120 € 
6 44 7 70 ( 440 € 180 € 260 € 300 € 140 € 
7 50 6 60 € 500 € 210 € 290 € 350 € 150 € 
8 55 5 50 € 550 € 240 € 310 € 400 € 150 € 
9 58 3 30 € 580 € 270 € 310 € 450 ( 130 € 
10 59 1 10 ( 590 € 300 € 290 € 500 ( 90 € 
. Fuente: Banyuls, J. (2008). "EconomJa laboral" (p. 4). 
GRÁFICO N° 1.3 
CURVA DE DEMANDA DE TRABAJO EN COMPETENCIA PERFECTA 
Fuente: Banyuls, J. (2008). "Economía laboral" (p. 4). 
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1.2.1.2. El planteamiento a largo plazo 
En el largo plazo, la empresa puede variar el capital, la técnica de producción y el 
volumen de trabajo utilizado (diferentes combinaciones de trabajo y capital para la misma 
producción). Bajo este planteamiento, las empresas elegirán la técnica que les permite 
maximizar los beneficios: con salarios más altos eligen técnicas más intensivas en capital, 
que utilizan menos trabajo (y que tienen una mayor productividad). 
1.2.2. Perspectiva Macroeconómica Keynesiana: Demanda Agregada y Empleo 
Keynes (1936) en su principal obra:" Teoría general del empleo, el interés y el 
dinero (The General Theory of Employment, Interest and Money), explica el 
debilitamiento de la actividad económica y el desempleo, y propone un modelo basado en 
la demanda que fuera capaz de aportar medidas económicas destinadas a combatir el 
desempleo. 
Para la perspectiva macroeconómica Keynesiana, el nivel de gasto de los agentes 
macroeconómicos determina el nivel de producción de las empresas (PIB) y el empleo 
(demanda de trabajo) existente en un país. Éste es el llamado "Principio de la demanda 
agregada efectiva (DA = Consumo familias + Inversión empresas + Gasto público Estado 
+ Exportaciones - Importaciones)". 
En este sentido, la demanda de trabajo depende de los diversos determinantes de la 
demanda agregada (expectativas empresariales, nivel de renta, tipos de interés, política 
fiscal, competitividad, etc.). Mientas que, el salario tiene una influencia compleja en la 
demanda de trabajo puesto que, no es solo coste laboral para las empresas, sino fuente de 
renta (de consumo, de demanda agregada). 
Queda aclarar que para Keynes, los incrementos de la demanda agregada no sólo 
aumentan el empleo sino que pueden generar inflación, puesto que, la falta de competencia 
e innovación en determinados sectores productivos puede hacer que los aumentos de 
demanda presionen al alza sobre los precios sin incrementar el PIB real y el empleo. 
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1.2.3. Determinantes Estructurales de la Demanda de Trabajo 
McConnell, el. Al. (2003) afirman que, el movimiento a lo largo de una curva de 
demanda de trabajo que implica el concepto de elasticidad es muy distinto de un aumento o 
una reducción de la demanda de trabajo. Estos últimos implican desplazamientos de la 
curva de demanda de trabajo hacia la derecha o hacia la izquierda, cuyos determinantes 
estructurales son los siguientes: 
a) Demanda de productos: La situación de cada mercado, en su expansión o crisis, 
influye en la planificación de la producción y en la demanda de trabajo, 
cuantitativamente (volumen y dinamismo del empleo) y cualitativamente (grado 
estabilidad, condiciones laborales). 
b) Tecnología: Influye en los requerimientos de trabajo, en cantidad y cualificaciones. 
La tecnología intensiva en trabajo implica mayor demanda de trabajo, empleo 
menos especializado y menor productividad. Mientras que, la tecnología intensiva 
en capital supone menor demanda de trabajo, empleo más especializado y mayor 
productividad. 
e) Estrategias de competitividad empresarial: Las empresas intentan reducir el coste 
laboral unitario (CLU = coste laboral total dividido entre el valor de la producción) 
para mejorar el beneficio y la competitividad. 
w 
* CLU= 
W W L 
y P*Q Q 
P*L 
• W: Coste laboral total (salarios y otros costes laborales pagados) 
• Y: Valor de la producción de la empresa (Y= P *Q, siendo P el precio del producto y 
Q la cantidad producida) 
• L: Volumen de empleo de la empresa 
• W!L =ro: Salario medio pagado por trabajador--+ si !ro~ !CLU 
• Q!L =x: Valor de la productividad del trabajo (valor del producto obtenido por 
trabajador)--+ si jro ~ !CLU. 
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Cabe resaltar que las estrategias empresariales de competitividad basada en mejorar 
la productividad mediante innovaciones tecnológicas y organizativas o en aumentar el 
valor del producto mediante calidad, diferenciación y control del mercado, pueden reducir 
el CLU sin reducir los salarios ni las condiciones de trabajo. En cambio, las estrategias de 
competitividad no basadas en la productividad y la innovación reducen el CLU a costa de 
los salarios y las condiciones de trabajo. 
a) Estructura empresarial: El tamaño y lugar que ocupa cada empresa en la jerarquía 
productiva y su grado de competencia son restricciones diversas para la demanda 
de trabajo. Por lo tanto, a mayor subordinación de la empresa y menor control sobre 
su mercado, menor dinamismo y calidad del empleo. 
b) Prácticas empresariales de gestión de la fuerza de trabajo: Las empresas gestionan 
la mano de obra mediante la contratación, formación, promoción y remuneraciones 
para conseguir sus objetivos de flexibilidad y control. Estas prácticas están 
presentes en los siguientes eventos: 
i. Flexibilidad laboral: Ajuste del uso de la fuerza de trabajo (cantidad de 
empleo, funciones realizadas: flexibilidad cuantitativa y/o cualitativa) a las 
circunstancias cambiantes de la demanda y la producción. 
ii. Control sobre la fuerza de trabajo: Conseguir el comportamiento adecuado 
de la mano de obra de cara a la mejora de la productividad (mediante 
formas coercitivas de control, incentivos negociados o discrecionales, 
participación de los trabajadores, identificación con la empresa, etc.). 
iii. La gestión empresarial de la mano de obra está condicionada por la posición 
de la empresa en el mercado y en la estructura productiva, por las normas 
institucionales (acción sindical, legislación) y por la cultura de gestión 
laboral, de forma que se definen condiciones de trabajo y salariales 
diferenciadas para distintos puestos de trabajo (segmentación de la demanda 
de trabajo: dentro de la empresa, entre empresas del mismo sector, entre 
sectores). 
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1.3. LA OFERTA DE TRABAJO 
1.3.1. El Enfoque Neoclásico: Elección Racional Entre Renta Y Ocio 
Para Ruiz (2012) los neoclásicos retoman conceptos importantes de la escuela 
clásica, pero rechazan uno fundamental, que es la ley del valor trabajo, mediante la que 
señalaban, que el valor dependía de la cantidad de trabajo incorporado y desarrollan la 
denominada teoría subjetiva del valor. De acuerdo a los postulados de este enfoque, con el 
objetivo de buscar el máximo bienestar, cada persona ofrece más o menos trabajo en 
función de sus preferencias entre consumo y ocio, valorando el coste de oportunidad del 
ocio por el salario no percibido. 
Otro aspecto teórico a considerar es que, el trabajo es una de las formas en que un 
individuo puede asignar su tiempo, el análisis de la oferta de trabajo pasará a ser una 
aplicación más de la teoría general de la maximización de la utilidad (Nicholson, 2004, pp. 
630). 
Así mismo, el propio Nicholson (2004) sostiene que, "un individuo maximizador de 
la utilidad elegirá trabajar aquel número de horas para el que la relación marginal de 
sustitución de ocio por consumo es igual a su salario real. De tal forma que, la teoría de la 
asignación del tiempo es relevante para una serie de decisiones económicas además de 
ofertar trabajo". 
En el caso de la mayoría de personas, cuando aumenta su renta monetaria, 
disminuye la oferta de trabajo. En otras palabras, para la mayoría de las personas 
probablemente el ocio sea un bien normal: cuando aumenta su renta monetaria, la gente 
decide consumir más ocio (Varían, 1999). 
Finalmente en base al principio neoclásico, los trabajadores pueden elegir 
libremente su empleo dentro de un rango de opciones que ofrece el mercado de trabajo, 
considerando sus preferencias y capacidades personales; y por lo tanto obtener la 
remuneración en función de las dotaciones de su capital humano. Sin embargo, más allá 
del reconocimiento que ha merecido esta corriente, es posible señalar alguna deficiencia 
como: Si el trabajador desea mantener un cierto nivel de renta y no tiene ingresos 
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alternativos al salario, la oferta de trabajo aumentaría si baja el salario (no al contrario). 
GRÁFICO N° 1.4 
LA CURVA DE OFERTA DE TRABAJO 
Ls 
Fuente: Banyuls, J. (2008). "Economía laboral" {p. 4). 
1.3.2. La Teoría del Capital Humano 
Quizás la primera cuestión relevante acerca del "Capital Humano" haga referencia 
al significado que el término tiene para los economistas. Según Becker (1964) la formación 
se asemeja a un proceso de inversión que responde a decisiones racionales individuales, 
que supone un coste de oportunidad en tiempo y recursos, y aumenta la cualificación y la 
productividad del trabajador y, por tanto, permite obtener en el futuro un salario superior. 
Sin embargo, "Es claro que este tipo de análisis apenas constituye el punto de 
partida de la teoría del capital humano, que no se reduce al marco estrecho impuesto por 
las hipótesis de la existencia de un sistema completo de mercados y que pretende explicar, 
a partir de las preferencias racionales individuales, las diferencias de remuneración que se 
observa en nuestras sociedades, incluso hasta considerando las diferencias raciales y de 
sexo, intentando de paso precisar el papel jugado por ciertas "imperfecciones"; en primer 
lugar claro está, el hecho que el hombre -capital no se puede vender o transferir como es el 
caso de un bien -capital como una máquina" (Guerrien, 1998, pp. 99). 
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1.3.3. Determinantes Estructurales de la Oferta de Trabajo 
Tomando en cuenta lo impartido por Banyuls (2008), existen estrategias, factores y 
aspectos que condicionan significativamente la oferta de trabajo dentro de los cuales 
tenemos los siguientes: 
1.3.3.1. Las estrategias laborales de las familias 
La familia asigna la capacidad de trabajo de sus miembros al empleo y al trabajo 
reproductivo para satisfacer las necesidades familiares de forma coherente. Por lo cual 
existen familias con un miembro dedicado al trabajo mercantil, con oferta de trabajo 
limitada, y familias con más de un miembro trabajando, ampliando y diversificando la 
oferta de trabajo. 
1.3.3.2. Factores diferenciadores de la mano de obra 
Uno de los factores diferenciadores de la mano de obra es el género, ya que la 
posición de hombres y mujeres implica diferentes pautas de conducta, expectativas y 
actitudes en cuanto al acceso al empleo y al sistema formativo. Por otro lado, los recursos 
económicos y culturales que dan lugar a la diferenciación social, condicionan respectivas 
oportunidades de empleo y aceptación de determinados puestos de trabajo. 
1.3.3.3. La lógica de la segmentación 
Existen distintas oportunidades de inserción laboral para colectivos diferentes, en 
cuanto a puestos de trabajo y condiciones salariales. Estas distinciones son utilizadas por 
las empresas de cara a cubrir los diferentes puestos de trabajo (segmentación), según los 
requerimientos técnicos, las pautas de conducta exigidas y la cultura empresarial de 
gestión. 
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1.4. EMPLEABILIDAD: ASPECTOS CONCEPTUALES 
La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa "employability", que proviene 
de la unión de las palabras: "employ" (empleo) y "hability" (habilidad). La empleabilidad 
según Campos3 (2002) es entendida como la probabilidad de obtener una vacante en un 
mercado de trabajo específico a partir de los atributos con los cuales está dotado el 
buscador y que son los que le permiten superar los obstáculos que le impone el mercado. 
Tradicionalmente el concepto de empleabilidad ha sido definido como el grado de 
adecuación de las características psicosociales de un demandante de empleo al perfil típico 
de la persona empleada en un contexto dado (Blanch, 1990). De esta manera, la 
empleabilidad de los trabajadores se convierte en una estrategia de las empresas como 
sustitutivo de la seguridad en el empleo. 
El enfoque de Fuster' ( 1999) va un poco más allá y establece que la empleabilidad 
está estrechamente vinculada al autodesarrollo del individuo, es decir, a que el individuo 
asuma el compromiso de planificar su propia vida profesional, teniendo una actitud 
proactiva a la hora de buscar oportunidades que lo hagan ser más empleable, dentro o fuera 
de la organización a la que pertenece. 
Sin embargo, una definición más amplia podría ser la de Weimberg5 (2004). Este 
autor considera que la empleabilidad abarca las cualificaciones, los conocimientos y las 
competencias que aumentan la capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un 
empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o 
pierdan el que tenían e integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes 
períodos de su vida. 
3 Citado por Forminchella, M., & London, L. (2005). Reflexiones acerca de la noción de la empleabilidad 
4 Citado por Forminchella, M., & London, L. (2005). Reflexiones acerca de la noción de la empleabilidad 
5 Citado por: Rodríguez, J. (2009). Índice de empleabilidad de los jóvenes. 
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Para Martínez (20 11) la empleabilidad puede definirse actualmente como la 
competencia que posee una persona para diseñar su carrera profesional, acceder al mercado 
de trabajo y gestionar su propio desarrollo laboral con acierto y satisfacción. Por tratarse de 
una competencia, la empleabilidad incluye aspectos relativos al saber, al saber hacer y al 
saber ser-estar. No obstante, hemos de matizar que, aunque la empleabilidad constituya 
una competencia personal, todos los agentes sociales, especialmente los vinculados a la 
educación y al ámbito laboral, son responsables de potenciar su aprendizaje y de favorecer 
normas, procesos y sistemas facilitadores de la misma, sobre todo en el contexto actual de 
crisis, desempleo y globalización. 
Finalmente, aumentar la empleabilidad del trabajador es una tarea prioritaria que 
consiste en dotarlo de conocimientos y habilidades que le permitan obtener un empleo 
digno y aumentar su productividad. Las medidas necesarias para lograr estos objetivos 
involucran acciones inmediatas y de largo aliento. Estas acciones de largo aliento se deben 
focalizar en la necesidad de ampliar y mejorar la educación básica. (Lolas, s.f., pp. 51-52) 
Aspectos que enmarcan y definen la empleabilidad 
FUNDIPE (2000)6 sostiene que son seis los aspectos fundamentales que enmarcan 
y definen la empleabilidad: 
i. El primer aspecto relaciona a la dinámica del desarrollo y la articulación de 
un mundo económico-productivo, sometido a un notabilísimo ritmo de 
cambio, incertidumbre y competitividad que afecta a los distintos actores 
del escenario económico-social. 
ii. El segundo aspecto trata de un reto que debe asumir conjunta y 
solidariamente empresarios, gestores de recursos humanos, trabajadores, 
autoridades y, en términos generales la más amplia sociedad a Jo largo de 
las distintas instituciones en las que se organiza y desarrolla. 
6 Puede consultarse: http://ww\v.funclipe.es/archives/INFORMEE Se!:!uro.pdf 
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iii. El tercer punto alude que la Empleabilidad demanda necesariamente una 
flexibilidad en todos los niveles y ámbitos. Ello comprende la plena 
disposición (mental, geográfica, funcional, profesional, etc.) para aceptar 
una nueva oportunidad laboral que pueda surgir y que implique algún tipo 
de mejora respecto de situación laboral previamente existente. Se trataría, de 
este modo, de la eliminación de todas las rigideces y barreras que afectan al 
problema de la creación y mantenimiento de la misma. 
Así mismo, nace una corriente alternativa que establece: El concepto de 
Empleabilidad debe operacionalizarse asumiendo los a prioris del individuo. Es decir que, 
desde distintos niveles y con distintos medios y estrategias, se consiga que el individuo en 
el mercado laboral pueda acceder a las distintas opciones que puedan planteársele a lo 
largo de la vida. 
iv. El cuarto punto contempla la necesidad de replantear las fórmulas y 
esquemas que tradicionalmente han conectado y legitimado la trayectoria 
del trabajador; de tal modo, que se establezca un nuevo enfoque del contrato 
social consuetudinario que ligue a ambas partes, legitimando las conductas e 
intereses de estos dos polos. 
v. El quinto aspecto ratifica la relación multicausal entre la generación y 
fomento de empleo y la Empleabilidad. De hecho, la Empleabilidad solo 
genera directamente empleo en un sentido, el que se crea a partir del 
autoempleo y siempre dentro de un marco macroeconómico que lo haga 
posible. 
En ese sentido, se perfilan dos aspectos complementarios de esta relación: De un 
lado, la Empleabilidad permite pasar del no poder optar a una oportunidad de empleo a 
poder optar a esa oportunidad. De otro, el empleo también tiene un impacto positivo en la 
Empleabilidad puesto que la ocupación constituye una base privilegiada para recoger la 
experiencia y asumir las actitudes y la mentalidad que la Empleabilidad demanda. 
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vi. Finalmente, cualquier plan serio de Empleabilidad que pretenda 
desarrollarse no puede desconocer la base y los rasgos socio-demográficos 
principales de los parados. De esta forma también se contribuirá a que la 
Empleabilidad, no se convierta en una posibilidad restringida a un pequeño 
círculo de personas en una buena situación laboral o social, es decir, no sea 
un fenómeno de élites. 
1.5. DETERMINANTES DE LA EMPLEABILIDAD 
1.5.1. Nivel Educativo y Experiencia Laboral 
1.5.1.1. Empleabilidad y Educación: Breve revisión de la literatura económica 
que relaciona a la educación con el mercado laboral. 
Formichella y London (2005) sostienen que si bien la Moderna Teoría del Capital 
Humano es considerablemente reconocida, existe un planteo alternativo realizado en 1973 
por Kneneth Arrow y Michael Spence, denominado "Hipótesis del procedimiento oculto de 
selección". 
En resumen estos autores desarrollan el supuesto de que, ante la falta de 
información completa y perfecta a la hora de conocer la productividad marginal de los 
postulantes a un puesto de trabajo, el nivel académico alcanzado por los individuos es una 
manera efectiva y utilizada por las empresas para detectar a los trabajadores más 
calificados. Según ellos el nivel de estudios alcanzados es un determinante muy fuerte para 
las empresas a la hora de estudiar la calificación de un trabajador. 
Debido a que el empleador no tiene la posibilidad de vislumbrar cuál es el producto 
marginal del trabajador de una manera directa, recurre al análisis de un cúmulo de datos 
propios del individuo que se manifiestan a través de las características personales del 
mismo, tales como su nivel de educación, su experiencia laboral, su sexo y su raza, entre 
otros. A partir de éstos, decide que empleados incorporará y qué salario ofrecerá. 
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En efecto, quienes tienen un grado más alto de educación tienen también un nivel 
más elevado de entrenamiento y habilidad. Por consiguiente, de acuerdo a éste análisis, el 
grado de escolarización es usado como condición para la incorporación de un individuo a 
un puesto de trabajo (actúa como filtro), y la categoría alcanzada en cuanto a la formación 
académica es un pase hacia la obtención de trabajos mejor remunerados. 
Ante la falta de información completa, a partir de que el nuevo trabajador ingresa a 
la empresa, ésta última intentará captar datos acerca de cuál es su productividad, esto 
implicará un costo para la misma y se necesitará de cierto tiempo para llevar a cabo dicha 
investigación. Mientras tanto, el empleador remunerará al nuevo empleado de acuerdo al 
producto medio de un conjunto de agentes con similar grado de educación, hasta que su 
propia selección este afianzada. De acuerdo a esto, se observa como Jos empleadores 
esbozan sus perspectivas acerca del nivel salarial con que remunerarán a sus trabajadores 
en función de los niveles educacionales de los mismos. 
Esto es coincidente con el planteo realizado por Groot y Hartog ( 1994, citados por 
Riquelme, 1999)1, quienes expresan que las empresas, ante la dificultad de medir la 
productividad marginal, usan a la educación como señal de la misma (modelo de señal). 
Ellos afirman que Jos empleadores actúan así en función de su pasada experiencia, la cual 
les indica que la educación es un mecanismo que funciona correctamente como 
aproximación a las habilidades del individuo, utilizándola como referencia en sus 
decisiones de contratación y determinación de salarios. 
A su vez, el modelo de "hacer fila" también va de la mano con estas ideas. Thurow 
(1972) plantea en este modelo que existe competencia laboral y que los empleadores, a la 
hora de optar, ordenarán a Jos trabajadores según ciertas características, entre las que la 
educación se presenta como relevante. Los trabajadores más capacitados estarían primeros 
en la fila y serían Jos preferidos. También Gordon, Edwards y Reich (1 982) sostienen a 
través de la teoría de la segmentación, que aspectos tales como la clase, la educación y la 
raza afectan a la distribución de Jos trabajadores en los distintos segmentos del mercado de 
trabajo. 
'Véase en Forminchella, M., & London, L. (2005). Reflexiones acerca de la noción de la empleabilidad 
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Por otra parte, Spence8 (1974) analiza cómo quienes accedan a ocupaciones mejor 
remuneradas, también serán quiénes podrán invertir en capacitación para mejorar sus 
habilidades y volverse más productivos. Esto realimentará las expectativas de los 
empleadores respecto a que los individuos con un grado mayor de estudios poseen mayor 
capacidad laboral, ya que luego de la contratación, las empresas observan la vinculación 
positiva entre educación y productividad. 
Así comienza nuevamente el ciclo donde se observa como quienes han alcanzado 
un mayor nivel educacional accederán a trabajos mejor remunerados y podrán aumentar 
aún más sus habilidades, y como quienes los contratan elevan cada vez más sus 
expectativas acerca de la relación positiva entre productividad y grado académico. Este 
circuito es concordante con el ya mencionado planteo realizado por MINCER, en el que se 
observa como la diferencia de ingresos entre trabajadores entrenados y no, aumenta con la 
edad. 
De los párrafos anteriores se desprende que, dentro de las teorías de los mercados 
laborales, la vertiente más importante se encuentra enfocada en las características de la 
fuerza de trabajo, y fundamentalmente en la posibilidad de elevar su productividad vía el 
conocimiento. De allí que la educación sea vista como una inversión. Una ampliación y 
actualización de la teoría del Capital Humano es el concepto de empleabilidad, que incluye 
factores tangibles e intangibles, con capacidad de elevar y conservar la productividad, la 
innovación y la empleabilidad, acentuando la característica actitudinal del individuo. 
De esta forma, se define la empleabilidad como un conjunto de características y 
actitudes que brindan a un individuo la oportunidad de ingresar a un puesto de trabajo y 
además de permanecer en él. En principio, fueron los administradores y psicólogos 
industriales quienes emplearon el concepto de empleabilidad como una fase de selección 
de personal ("puerto de entrada"). La idea subyacente es similar a la presentada por 
Thurow y Arrow, quienes analizan el tipo de relaciones que se manifiestan cuando se 
enfrentan el buscador de empleo y el empleador, tal como se desprende de los párrafos 
anteriores. 
8 Citado por Forminchella, M., & London, L. (2005). Reflexiones acerca de la noción de la empleabilidad 
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Pese a la importancia de la educación sobre la empleabilidad de los individuos, 
Becker (1964) sostiene que mientras mayor sea la formación académica, las habilidades y 
conocimientos adquiridos por un individuo mayor serán sus probabilidades de empleo. Sin 
embargo, este efecto posee una tasa marginal decreciente ya que aporta cada vez menos en 
cuanto a elevar la empleabilidad. Inclusive, es importante tomar en cuenta que la 
formación académica no es suficiente, sino más bien es preponderante la experiencia y la 
teoría puesta en práctica. 
Finalmente y en la misma línea de Becker, Thurow (1972) sostiene que el 
entrenamiento y la educación no son factores importantes para determinar la productividad 
potencial de los trabajadores, dado que la productividad es un atributo de los puestos de 
trabajo y no de la mano de obra. Los empleos asociados con equipos de capital y 
tecnologías modernas son empleos de alta productividad, y los trabajadores hacen fila a la 
espera de un empleo en ese sector. Una vez contratado, las destrezas cognitivas se 
adquieren en el puesto de trabajo. Así, el criterio de los empleadores para selecciona 
trabajadores es el de entrenabilidad, aquellos trabajadores que poseen antecedentes y 
características que los empleadores piensan pueden reducir los costos de entrenamiento 
(Campos, 2002). 
1.5.1.1.1. ¿Cómo puede la educación favorecer a la empleabilidad de los individuos? 
Para Formichella y London (2005) dado que la empleabilidad estará en función del 
proceso de socialización de los individuos, aparece como un factor importante la 
educación, ya que la misma, según el concepto desarrollado por Naciones Unidas9 (1968) 
incluye toda una gama de medios complementarios por los cuales se trasmiten el 
conocimiento, los valores y las especializaciones, y se modifican los patrones de 
comportamiento. Para completar esta definición sobre educación es necesario indicar que 
ésta es un importante elemento constitutivo del capital humano. 
9 Citado por Forminchella, M., & London, L. (2005). Reflexiones acerca de la noción de la empleabilidad 
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En el análisis del concepto de educación puede considerarse, por una parte, la 
educación formal, que es aquella que se encuentra dentro de los parámetros del sistema 
educativo regular, dividido por etapas en educación inicial, media y superior. 
Por otro lado, se encuentra la educación no formal, que es aquella que forma parte 
de la educación de los individuos, pero no se encuentra sistematizada. Como ejemplos 
pueden mencionarse los cursos de idiomas, de informática, de capacitaciones en 
producciones específicas, las enseñanzas familiares, la capacitación en el trabajo, el 
learning-by-doing, entre otras opciones que, si bien aumentan los conocimientos y 
habilidades de los individuos, no están organizadas sistemáticamente. 
Por último, cabe mencionar la educación informal, ésta se relaciona con servicios 
educativos extraescolares. Estos servicios son el resultado de la acción de diferentes 
instituciones, todas con distintas finalidades y de origen diverso. Este es el caso de los 
clubes, iglesias, ONG's, etc. 
En este sentido, la educación, en cualquiera de sus manifestaciones, puede propiciar 
o no el surgimiento de aptitudes y actitudes que hagan a los individuos más empleables. 
Las aptitudes estarán más relacionadas con la clase de conocimientos que se impartan por 
medio de la educación y las actitudes en cómo se transmitan esos conocimientos. 
Brunner10 (2001) realizó una recopilación de los principales estudios acerca de la 
obtención de competencias de empleabilidad. Sintéticamente, sus resultados subrayan que 
es más fácil adquirirlas cuando su transmisión en el proceso de enseñanza se hace en forma 
explícita; que la empleabilidad es fácil de transmitir si los procesos de enseñanza están 
debidamente organizados y más fáciles aún si durante el proceso de instrucción se replican 
características propias del mundo laboral real. 
1° Citado por Forminchella, M., & London, L. (2005). Reflexiones acerca de la noción de la empleabilidad 
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Formar para la empleabilidad implica educar a los individuos para que "aprendan a 
aprender de manera permanente a hacer y a ser". Esto significa aprehender el significado 
de las cosas, es decir obtener la cultura general que sirvan para que la persona sea capaz de 
comprender los datos a los que accede. También implica capacidad de crear y de tomar 
decisiones con criterio. 
El aprender a hacer se relaciona con la obtención de habilidades técnicas, mientras 
que el aprender a ser se vincula con el desarrollo de habilidades personales, tales como 
autoestima, responsabilidad, sociabilidad, valores, capacidad de escuchar, comunicarse y 
relacionarse con los demás, entre otras (CINTERFOR-OJT, 2005). La práctica y la actitud 
para el aprendizaje deben comenzar en la infancia, en el hogar de cada individuo, y debe 
continuar en la escuela, en la universidad, etc. Si no comienza en el inicio luego resulta 
más dificil. El aprendizaje continuo aparece como una necesidad (FUNDIPE, 1999).11 
1.5.1.1.2. La relación entre Experiencia Laboral y Empleabilidad 
Dearing (1997) y el Consejo Nacional de TEC (Times Higher, 1997) sugieren 
firmemente que la experiencia laboral debe ser puesta a disposición de un mayor número 
de estudiantes. La experiencia laboral podría brindar: Colocaciones de verano 
estructurados - catadores o un año fuera, pasantías de verano, colocaciones de proyecto a 
corto plazo y trabajo informal- trabajo temporal, trabajo voluntario, etc. 
DfES (2002) sugieren que los estudiantes de todas las edades pueden aprender de 
sus experiencias en el mercado laboral, desarrollar sus competencias y habilidades claves; 
y mejorar su empleabilidad. Esto debido a que, los empleadores valoran a las personas que 
han llevado a cabo la experiencia laboral y se refleja en ellos y que pueden articular y 
aplicar lo que han aprendido (Knight & Yorke, 2003). No obstante, el aprendizaje laboral 
requiere que el alumno gestione su propio aprendizaje, cree oportunidades de aprendizaje 
que permitan lograr resultados y proporcionar evidencia satisfactoria (Jackson, 1999). 
11 Citado por Forminchella, M., & London, L. (2005). Reflexiones acerca de la noción de la empleabilidad 
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Las asociaciones entre instituciones de educación superior y los empleadores son 
valiosos en promover el aprendizaje relacionado con el trabajo y la mejora de la cantidad y 
calidad de esas experiencias. Así mismo, los empleadores también valoran a los graduados 
que tienen un conocimiento de cómo trabajan las empresas y esto puede ser adquirido a 
través de la experiencia laboral. Por lo tanto, oportunidades de experiencia laboral deben 
estar bien logrados para ser educativamente valioso, puesto que la experiencia puede 
mejorar el aprendizaje y la empleabilidad (Knight & Yorke, 2003). 
Davies (2000) señaló que a partir de su experiencia y de hablar con los académicos 
de su institución, la acreditación se considera la forma más probable de persuadir a los 
estudiantes para llevar a cabo módulos de experiencia laboral. Sin embargo, algunos de los 
estudiantes de 18 o 19 años de edad no pueden ser lo suficientemente maduros como para 
reflejar de forma efectiva su experiencia y habilidades de empleabilidad para trabajar. 
Aunque, en general, Bibby et al. (2000) encontraron que los estudiantes si pueden entender 
la relación entre la experiencia laboral, la reflexión y el desarrollo de competencias. 
Holmes (200 1) sugiere que si la experiencia laboral no es parte formal del 
programa de estudios, los maestros deben fijarles a los alumnos tareas relacionadas con el 
trabajo. Por ejemplo: A los estudiantes se les pueden pedir a escribir un informe de la 
posición de un empleado dentro de una organización particular. Esto permitirá a los 
estudiantes a centrarse en las prácticas pertinentes para las ocupaciones que se introducen 
normalmente. Esto permitirá a los estudiantes desarrollar más que las "competencias" y 
puede ser visto como un ensayo de 'lo real'. 
Es necesario que haya un progreso del empleo a través de los programas de 
estudios, ya que los estudiantes cada vez más necesitan reducir las horas de trabajo y, al 
mismo tiempo, aumentar sus ingresos (Bibby et al., 2000). Existe gran porcentaje de 
estudiantes que trabajan para mantenerse a sí mismos mientras están estudiando en 
universidad, debido a los gastos de matrícula, la falta de subsidios y el aumento de las 
expectativas del nivel de vida que tienen los estudiantes (Shabi, 2002). 
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Junto con la experiencia laboral, las calificaciones son usualmente vistos como un 
indicador de competencias de empleabilidad (Finnie y Meng, 2007). Se ha encontrado que 
existe una asociación positiva entre tasas de cualificación y el empleo (Pérez et al., 2010). 
La educación secundaria superior ha sido identificada como un requisito mínimo 
para acceder al mercado de trabajo y las personas que abandonan la educación y la 
formación sin haber obtenido ese nivel de cualificación tienen más dificultades para 
encontrar un trabajo. Así mismo, Simmons (2009) señala que las opciones educativas de 
los jóvenes que abandonan la escuela con calificaciones suficientes para perseguir altos 
cursos académicos o vocacionales son severamente limitadas. 
Krahn y Lehmann (2002) encuentran que la escuela secundaria, el empleo 
remunerado y los programas de experiencia laboral parece ser igualmente importante en el 
desarrollo de las técnicas de trabajos; enfatizando en que, el conocimiento específico de 
preparación para el empleo y las habilidades fueron probablemente adquiridas en los 
programas de experiencia laboral. Actualmente, La expansión de la educación superior en 
la mayoría de los países europeos se ha hecho más dificil para los graduados. 
Sin embargo, para acceder a un empleo se requiere y se valora las habilidades de 
postgrado y el conocimiento. Este es ciertamente el caso de ocupaciones establecidas para 
graduados (Elias y Purcell, 2004); pero, muchas ocupaciones y nuevos nichos de posgrado 
se han creado en respuesta a ello. Por eso, el empleo formal, programas de trabajo y 
experiencia de pago son unas formas en que los jóvenes pueden desarrollar las actitudes 
laborales positivas y comportamientos que tendrán que exhibir como trabajadores adultos 
como el conocimiento profesional, la comprensión y las habilidades (Simmons, 2009). 
En ese mismo sentido, Krahn et al. (2002) compararon a estudiantes que habían 
trabajado en ventas semi-calificadas y empleos de servicios, con los compañeros de otras 
clases de trabajos; y encontraron que era considerablemente más probable que los primeros 
hayan adquirido habilidades sociales a través de estos trabajos. Mientras que, los alumnos 
de oficina y obreros eran más propensos a describir las habilidades específicas de 
preparación de trabajos, presumiblemente porque habían sido entrenados. 
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En varios países, las prácticas se han expandido recientemente para fomentar la 
adquisición de experiencia, con el objeto de ayudar a mejorar las habilidades y aumentar la 
empleabilidad de los jóvenes. Sin embargo, su posición no es segura y los jóvenes están en 
peligro de ser explotados como una forma barata de mano de obra para los empleadores 
(Scarpetta, et.al, 2012). 
Además, las prácticas no remuneradas están disponibles principalmente para los 
que tienen acceso a los recursos financieros externos, en particular de sus familias. Como 
resultado, la sociedad saldrá perdiendo, y la brecha entre los estudiantes privilegiados y no 
privilegiados se amplía. En algunos países, en particular en Francia, se solicita que el 
acuerdo es requerida entre el centro educativo y la empresa y todos los internos que 
trabajan más allá de un cierto tiempo se les paga un salario mínimo (OCDE, 2008). 
La Experiencia laboral puede ser adquirida por el empleo temporal que es frecuente 
en muchos países de Europa y cualquiera puede ser visto como trampolín hacia el empleo 
permanente (Cockx y Picchio, 2009) o para atender las necesidades cada vez más a corto 
plazo de los empleadores en el más informal sector (Worth, 2005). De hecho, en algunos 
países europeos (Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Grecia, Finlandia, 
Italia y España), la probabilidad de que los jóvenes que consiguen un trabajo permanente 
un año después de trabajar en un empleo temporal, es más alto que en caso de desempleo. 
Esta probabilidad, sin embargo, es mucho más alta para los graduados de educación 
superior que para aquellos con menor los niveles de educación (OECD 2010, citado en 
Scarpetta et al., 20 12). 
1.5.2. Factores Asociados a la discriminación en el mercado laboral y su incidencia 
en el empleabilidad 
Según Baquero, Guataquí y Sarmiento (2000), se entiende por discriminación 
laboral a aquella que se da cuando un grupo de trabajadores presenta tasas de desempleo 
sustancialmente mayores que las del otro grupo. Así por ejemplo, los empresarios suelen 
tener la idea de que las mujeres tienen poca escolaridad y baja calificación para realizar 
tareas que exigen alta productividad. 
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Adicionalmente son consideradas como un grupo con menor movilidad y con 
restricciones de horario, además de requerir mayores prestaciones. Por otra parte muchas 
mujeres son contratadas como temporales, lo que· hace que en momentos de crisis se 
conviertan en un grupo muy vulnerable a la pérdida del empleo. 
El IDPP12, establece que la discriminación puede tomar muchas formas. Dentro de las más 
antiguas y frecuentes tenemos las siguientes: 
• Por el género: Discriminación a la mujer o al hombre. 
• Por el origen étnico o cultural: Discriminación a los pueblos indígenas o tribales. 
• Por el origen racial o étnico-cultural: Discriminación racial. 
• Por la nacionalidad: Discriminación a los extranjeros. 
• Por las creencias religiosas: Discriminación a los creyentes de religiones no 
oficiales o no mayoritarias en una sociedad. 
• Por las opiniones políticas: Discriminación a los partidos de posiciones políticas 
contrarias a las dominantes, en una sociedad. 
• Por situación económica: Discriminación a las personas de escasos recursos. 
• Por estado de salud: Discriminación a las personas que viven con VIH- sida, 
enfermos mentales, o que viven con alguna otra enfermedad. 
• Por discapacidad: Discriminación a las personas que viven con algún tipo de 
discapacidad. 
• Por edad: Discriminación por ser niña, niño, adolescente o persona adulta mayor. 
• Por orientación y preferencia sexual: Por pertenecer de manera pública o privada 
a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT). 
Dentro del mercado laboral, particularmente se evidencian cuatro tipos de discriminación 
laboral: la de edad, género, etnia y estado civil que se discuten a continuación. 
12 Instituto de la Defensa Pública Penal-IDPP (Guatemala). Marco Conceptual sobre Discriminación. 
Disponible: http://dcscare:as.idpp.gob.12:t/Data dcscargas/documcntos/MarcoConccptual%?8Libro%29.pdf 
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1.5.3. El Nexo Entre Edad y Empleabilidad 
Según Offermann y Gowing ( 1990), los estereotipos o creencias negativas sobre los 
trabajadores de edad pueden deberse por su actual nivel de rendimiento, pero más por los 
temores de sus supervisores en cuanto a sus perspectivas de futuro. Y es igualmente 
preocupante, en relación a las evaluaciones de las inversiones de su profesión. Así mismo, 
los trabajadores más viejos también toman deliberadamente en cuenta si la inversión vale 
la a realizar vale la pena (Van der Heijden, 2000). Por lo tanto, confirman la diferencia del 
trato negativo que reciben en su entorno de trabajo (Shore, Cleveland y Goldberg, 2003). 
Una encuesta realizada por MORI (2002) revela que la edad es la forma más común 
de discriminación en el trabajo. Así también, en un informe de la NAO (2004) se destaca: 
Muchos empleadores tienen percepciones negativas acerca de la capacidad de trabajo de 
las personas mayores. Los empleadores consideran que trabajadores de más edad tienen 
habilidades obsoletas y son más propensos a la mala salud, menor adaptabilidad, 
inflexibilidad, no movilidad y difíciles de volver a entrenar o capacitar. 
Finalmente WeBer y Roethlisberger (2011) sostienen que a mayor edad la 
probabilidad de tener empleo es menor debido a que las habilidades motrices y cognitivas 
(de aprendizaje y memoria) van mermándose, así mismo se reduce la capacidad para 
resistir la presión, que implica cumplir con fechas de entrega, alcanzar ciertas metas y 
mejorar los resultados, además el estado de salud es más propenso a enfermedades. 
Si bien es cierto la edad, según los autores descritos anteriormente, representa una 
barrera para la empleabilidad es importante considerar lo sostenido por el Centro de 
Documentación de Honduras (s.f): "Si el principio de igualdad prohíbe la separación 
injusta de los individuos por sus características de edad, sexo, raza, religión, cultura, 
apariencia física, etc., ¿cómo lograr entonces un equilibrio entre la no discriminación y las 
necesidades laborales de una empresa? Las características naturales tienden a ser más 
absolutas que las adquiridas, pues no hay nada que la persona pueda hacer para cambiar su 
sexo, edad, color de piel, etc. 
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1.5.4. El Efecto del Género, Etnia, Estado Civil Sobre la Probabilidad de Empleo 
Kymlicka (Citado por Y amada et al., 2011) señala que son escasos los países en el mundo 
cuya población no haya sido parte de importantes procesos de mestizaje cultural y 
genético. Sin embargo, cada sociedad imagina, asume, mide y significa esos procesos de 
modo particular. Así, nombrar a los grupos raciales y/o étnicos en un país es como toda 
clasificación un asunto político, ya que no resulta evidente ni sencillo identificar cuáles son 
los criterios y límites para incluir a unos u otros como parte de dichos grupos. Y esta 
dificultad no es exclusiva de los académicos, sino de la población en general. 
En el cuadro 1, elaborado por Sulmont (20 1 0), podemos observar que el porcentaje 
de la población indígena en el Perú se evalúa en nuestro país entre el 19.2% y el 74.8% 
según los criterios de lengua, lugar de nacimiento o raza (o una combinación de esas 
variables), de los hogares o de los individuos, según las diferentes investigaciones 
cuantitativas realizadas en el Perú a inicios de la década del dos mil. 
En este contexto de dificultad para clasificar a los grupos raciales y/o étnicos en 
nuestro país, también resulta pertinente señalar que los peruanos imaginamos a las 
comunidades nativas de la Amazonia como un conjunto más o menos homogéneo, 
marcado por sus lenguas originarias y su ubicación territorial. 
Asimismo, la población afro descendiente se encuentra racializada e identificada 
como una minoría estadística; mientras, por otra parte, aimaras y quechuas tienden a ser 
evaluados a partir de una combinación de pobreza y racismo simbólico (cultural o 
lingüístico) (Valdivia, et al., 2007). Los mestizos se muestran ubicuos y los blancos 
resultan una categoría racializada y ligada al poder y la riqueza. 
Para Y amada et. al (20 11 ), las preguntas que sin embargo se encuentran en el 
trasfondo de los ensayos y trabajos empíricos que se realizan en el país están orientadas a 
comprender si el mestizaje peruano ha logrado desdibujar paulatinamente la discriminación 
racial; si el racismo ha dejado de ser la principal forma de discriminación de cara a la 
discriminación socioeconómica y si, en último término, las formas de exclusión (políticas, 
económicas, sociales y/o culturales) son o no, más importantes que la discriminación racial 
para marcar las relaciones sociales en el país. 
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Desde el trabajo pionero de Becker (1957) sobre mercados segmentados, el interés 
por examinar la existencia y las implicancias de la discriminación en el mercado laboral ha 
sido recurrente en la disciplina económica13, y en otras ciencias sociales, como la 
sociología y la antropología. La existencia de discriminación basada en las preferencias, 
surge porque el empleador (o, de manera más general, el grupo que discrimina, que puede 
ser un vendedor o un empleador) considera poco deseable que un grupo particular (una 
raza, un grupo etéreo, un sexo determinado, o cierto grupo religioso) obtenga las mismas 
condiciones salariales o de empleo que otro. En este caso, el solo hecho de interactuar con 
empleados del grupo discriminado aumenta la insatisfacción del empleador (Yamada, et 
al., 2011, p. JO). 
Tomando en cuenta la discriminación salarial como parte de la discriminación en el 
mercado de trabajo, "tal vez las mujeres ganen menos que Jos varones, no como 
consecuencia de la discriminación, sino debido a que eligen libremente programas 
académicos y ocupaciones menos valorados en el mercado de trabajo que los que eligen Jos 
hombres. Así mismo, si Jos profesores negros ganan menos, en promedio, que Jos blancos, 
¿se debe a la discriminación o a algún otro factor, como la elección de la disciplina 
académica o a que Jos negros se forman y se titulan en instituciones menos prestigiosas?" 
(McConnell, et al., 2003, pp. 434) 
Una teoría alternativa de discriminación, es la "discriminación estadística"'\ que se 
da cuando dos personas con las mismas calificaciones y habilidades (i.e., un mismo capital 
humano) para desempeñar una determinada ocupación obtienen, ceteris paribus, distintas 
tasas de éxito cuando se encuentran compitiendo por la obtención de un mismo puesto 
laboral, o salarios distintos cuando ya Jo obtienen (Y amada, et al., 2011, p.JO). 
13 Citado por: Altonji y Blank (1999). 
14 Distinguir discriminación estadística de aquella basada en preferencias es complicado, pues se requiere 
contar con una fuente de variación exógena en las preferencias de los empleadores, porque si existe un shock 
persistente dentro de las preferencias (estigma en las preferencias) no se refleja la actitud del individuo. 
Consúltese Levitt (2004), List (2004) y Moser (2008) para examinar ejemplos de cómo lograr la 
identificación de una u otra teoría. 
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"Este tipo de discriminación se origina por la información limitada acerca de la 
productividad laboral; la misma que da lugar a estereotipos, que reflejan las creencias y 
expectativas acerca de la productividad que se tienen a partir de características individuales 
fácilmente observables, tales como la raza, el aspecto fisico, o el apellido de origen. Los 
trabajos pioneros sobre este tema son Phelps (1972) y Arrow (1973)" (Yamada, et al., 
2011, p.10). 
En una creciente literatura sobre discriminación en el mercado laboral en países 
desarrollados (Altonji y Blank, 1999; Bertrand y Mullainathan, 2003, Carlsson y Rooth, 
2006; entre otros). Bertrand y Mullinathan (2003) utilizan un experimento para identificar 
la presencia de discriminación en el mercado laboral estadounidense (Boston y Chicago). 
Para cada puesto laboral, ellos enviaron cuatro currículos ficticios (dos de alta calidad y 
dos de baja calidad). Un currículo de alta y baja calidad recibía un nombre de origen 
africano, mientras que los otros dos recibían un nombre de origen anglo-sajón. Ellos 
encontraron discriminación estadísticamente significativa en contra de los nombres 
africanos: Los currículos con nombres blancos recibían 50% más de llamadas para 
entrevistas. También hallaron que este indicador cuantitativo de la discriminación era 
relativamente uniforme a través de diversos puestos laborales y sectores (Y amada, et al., 
2011, p.11). 
No obstante, aún son relativamente pocos los trabajos similares realizados en países 
en desarrollo. Algunas de esas excepciones incluyen Banerjee et al. (2009) para la India; 
Moreno et al. (2004) para el Perú; Bravo et al. (2009) para Chile; así como las colecciones 
de Buvinic et al. (2003) y Ata! et al. (2009) para la región de América Latina, trabajadas 
desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Y amada, et al., 2011, p.l1). 
El trabajo empírico de Moreno et al. (2004) es un auditstudy que analiza si hay 
diferencias por género y raza en la contratación para tres ocupaciones en Lima 
Metropolitana: vendedores, secretarias y asistentes contables y administrativos. Este 
estudio utilizó información de oferentes y demandantes de empleo que usan el servicio de 
intermediación del Ministerio de Trabajo. De esta manera, se tuvo información de 
postulantes reales, quienes se presentaron a las entrevistas con los potenciales 
empleadores. Sorprendentemente, este trabajo no encontró diferencias significativas en 
ninguna de las dimensiones analizadas, por lo que no se pudo detectar la presencia de 
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discriminación laboral al menos en el caso de estos empleadores concretos y para este tipo 
de ocupaciones específicas (Y amada, et al., 2011, p.11 ). 
Por otro lado, en el estudio de Bravo et al. (2009) para Chile, se usó un diseño 
experimental en la línea de Bertrand y Mullainathan, que consistió en enviar currículos de 
vida (CV) ficticios a potenciales empleadores y se examinó la existencia de discriminación 
en tres dimensiones: género, clase social (aproximada por el lugar de residencia), y origen 
(indígena) de los apellidos (Y amada, et al., 2011, p.ll). 
Los resultados obtenidos indican que entre los empleos profesionales, aquellos CV 
con apellidos indígenas recibieron menos llamadas de los potenciales empleadores; 
asimismo, las personas que viven en barrios pobres y las mujeres obtuvieron menos 
llamadas en empleos no calificados, mientras que las mujeres recibieron más llamadas, y 
en un plazo más corto que los hombres, cuando se trataba de empleos para técnicos. Sin 
embargo, ninguna de estas diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas, 
por lo que no se pudo rechazar la hipótesis nula de no discriminación (Y amada, et al., 
2011, p.l2}. 
El escenario peruano dentro de la colección de estudios en Buvinic (Torero et al., 
2003) utilizó técnicas estadísticas y modelos paramétricos de determinación de ingresos 
aplicados a una encuesta especial que identificaba la preponderancia racial de diversos 
grupos y su desempeño en el mercado laboral. Se encontró que existen diferencias 
significativas en los ingresos de trabajadores predominantemente blancos y aquellos 
predominantemente indígenas, después de controlar por características personales, de 
empleo, y etnicidad (Y amada, et al., 2011, p.12). 
Ñopo (2009) analiza la existencia de brechas salariales por género usando técnicas 
de emparejamiento no paramétricas y encuentra que las brechas salarial por género para 
hombres y mujeres comparables asciende a 28 por ciento del salario de las mujeres. Si bien 
existen diversos trabajos empíricos relacionados a la discriminación laboral en el Perú, con 
la excepción del trabajo mencionado de Moreno et al. (2004), la existencia (o inexistencia) 
de discriminación en el mercado laboral peruano no ha sido identificada a través de 
experimentos rigurosamente controlados; y por lo tanto sigue discutiéndose a partir de 
evidencias anecdóticas (Y amada, et al., 2011, p.l2}. 
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1.5.5. Sector Laboral y Empleabilidad 
Si bien es cierto, no existe un marco teórico que relacione exactamente al sector 
laboral y empleabilidad, para Corona y Madrid (2005) la persona que trabaja en un sector 
de la economía que esté creciendo su duración en el empleo, la empleabilidad será mayor. 
Este factor se relaciona con el comportamiento que presente el sector ante el entorno 
económico. 
En ese sentido, para el caso piurano se tiene como base el trabajo empírico 
realizado por Ministerio del Trabajo (20 1 O) que analiza la dinámica ocupacional en la 
región Piura, considerando a los principales sectores económicos, las características de la 
fuerza laboral, la demanda de trabajo, el balance y dinámica ocupacional. Dentro de los 
principales resultados del estudio se encuentra que la tendencia creciente en el empleo, a 
partir del año 2002, es explicado por los resultados obtenidos en las ramas de actividad de 
"Comercio", "Servicios", "Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones", "Industria"; 
y en menor medida por "Extractivo". 
De esta manera los hallazgos del trabajo empírico mencionado permiten considerar 
la importancia del sector laboral en la empleabilidad así entonces el sector laboral se 




2.1. EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL 
A nivel internacional existe una gran diversidad de trabajos empíricos que han centrado su 
análisis en los principales factores explicativos de la empleabilidad. En esta sección se 
presenta un breve resumen de los principales trabajos de investigación que relacionan al 
nivel educativo y experiencia laboral con la empleabilidad así como otros factores 
explicativos. 
Un trabajo inicial es el de Márquez (1998), que utilizando datos de Encuestas de 
Hogares de algunos países en América Latina15, encontró que la educación aumenta la 
probabilidad de estar desempleado, pero no en forma lineal sino en forma de U invertida, 
manteniendo lo demás constante. Es decir que la probabilidad de estar desempleado 
disminuye para aquellos que cuentan con un muy bajo y muy alto nivel de educación, y 
aumenta para aquellos que poseen niveles medios. En cuanto a las variables de género, 
estado civil y edad, Márquez señala que los hombres tienen una menor probabilidad de 
estar desempleados que las mujeres. Asimismo el estar casado disminuye dicha 
probabilidad. Un último resultado a destacar del estudio es que los jóvenes presentan una 
mayor probabilidad de no tener empleo. 
Por su parte Kriger16 (1999), para el caso de Australia encontró como principales 
determinantes de la situación de desempleo de la PEA: El lugar de nacimiento, la edad, el 
lugar de residencia y el nivel de escolaridad. En relación al nivel de escolaridad, aquellos 
individuos que presentan un mayor nivel educativo tienen una menor probabilidad de 
encontrarse desempleados, es decir, cuentan con mayor empleabilidad. 
15 Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay. 
16 Tomado de: Corona, M., & Madrid, M. (2005). Análisis de las determinantes del desempleo y su duración 
1989-2001. 
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Al tomar la edad como una variable proxy de la experiencia laboral, se menciona 
que a partir de los 20 años, cada año extra disminuye la probabilidad de ser desempleado 
por O. 7%. En cambio a los 40 decrece 0.1% y a los 45 años la probabilidad de ser 
desempleado empieza a incrementarse. Respecto al estado civil, se relaciona de la siguiente 
manera: las personas que no están casadas tienen un 6% más de probabilidad de estar en 
desempleo que aquéllos que están casados. De hecho el estado civil es tomado como una 
proxy de la estabilidad del individuo en el mercado laboral y su motivación. En cuanto al 
lugar de residencia, se encontró que tiene un impacto significativo en la probabilidad de ser 
desempleado. 
Kingdon y Knight (2004) utilizando un modelo Pro bit, analizaron la probabilidad 
de desempleo para el caso de Sudáfrica. Los autores encontraron que la situación de 
desempleo de un determinado trabajador se centra en factores raciales así como; en la 
educación, la edad, el género y el estado civil, respectivamente. Por lo tanto, la brecha 
entre blancos y negros en cuanto a desempleo se explica por diferencias en características 
observables, sin embargo existe un residuo no explicado que puede representar 
características no observadas como calidad de la educación o discriminación, siendo estas 
características propias del capital humano. 
Busso (2003) realiza un análisis sobre la existencia de discriminación por género en 
el mercado laboral argentino para el periodo 1994-2000. Para lo cual, el autor utiliza las 
encuestas de octubre de 1994 y octubre de 2000, acotándolas a individuos con edades entre 
18 y 64 años. De este modo, realiza la descomposición de Oaxaca-Ransom para cuantificar 
e identificar las fuentes de discriminación salarial. 
Adicionalmente, Busso linealiza y descompone un modelo Probit con el objetivo de 
definir si existe discriminación en términos de la probabilidad de ser un trabajador 
informal y de ser un trabajador desempleado. Los principales resultados arrojaron lo 
siguiente: Puesto que los coeficientes de las ecuaciones de los hombres tienden a ser 
mayores que los estimados para la muestra completa y éstos, a su vez, son superiores a los 
estimados para las mujeres. Esto nos da un indicio preliminar de la existencia de 
favoritismo hacia los hombres y perjuicio en contra de las mujeres. 
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Además los signos de los coeficientes son los esperados: A mayor educación y 
mayor experiencia menor probabilidad de encontrarse desempleado e informal, 
respectivamente. Asimismo, las personas casadas presentan una menor probabilidad de 
encontrarse desempleadas. En casi todos los casos los coeficientes negativos (o sea que 
corresponden a variables que reducen la probabilidad de ser desempleado o informal) 
tienden a ser mayores en valor absoluto para hombres que para mujeres; en tanto que los 
coeficientes con signos positivos tienden a ser mayores en valor absoluto para las mujeres 
que para los hombres. Esto indica retornos diferenciales a la educación, a la experiencia, y 
a las características demográficas. 
Bonfiglio, Tinoboras y Van Raap (2007) analizan el rol de la educación en las 
oportunidades laborales de los Jóvenes de GBA17• Para ello los autores realizan un análisis 
de dos etapas. En la primera etapa realizan un análisis descriptivo de la situación 
sociolaboral de los jóvenes de 15 a 29 años del Gran Buenos Aires en el contexto de 
recuperación económica actual (Primer Semestre 2006) a partir del procesamiento de datos 
estadísticos suministrados por la EPH18 (INDEC). En la segunda etapa, profundizan y 
discuten acerca de los factores que inciden en el acceso de los jóvenes a puestos de trabajo 
de calidad a través de la aplicación de un modelo de regresión logística. La hipótesis 
central del trabajo consiste en sostener que si bien el nivel educativo tiene una relevancia 
significativa a la hora de lograr una inserción laboral de calidad existen factores 
estructurales de mayor peso que son antecedentes a la relación educación- trabajo. 
Dentro de los principales resultados de la investigación se encuentra que la 
educación no logra modificar la estructura de mercados segmentados (por calificación 
ocupacional, por sexo, por origen socioeconómico, e incluso por la segmentación del 
sistema educativo) y ejerce un rol menor en las oportunidades de empleo de los individuos 
y en la distribución del ingreso. En este sentido debe destacarse el rol preponderante que 
ejercen las situaciones de clase en tanto amplían o reducen marcos de opciones 
diferenciales. 
17 Gran Buenos Aires. 
18 Encuesta Permanente de Hogares (EPH) llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
de Argentina (INDEC). 
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De este modo el capital humano no constituye una causa primera y última de Jos 
problemas de empleo sino que es más bien una consecuencia o un eslabón en un círculo de 
reproducción y de transmisión intergeneracional de situaciones de pobreza y de 
precariedad cada vez más dificiles de modificar. En lo que respecta a las posibilidades de 
acceso de Jos jóvenes al mercado de trabajo y la tesis de las barreras internas ligada a la 
falta de competencias laborales de los jóvenes, el presente trabajo resulta una prueba más 
de que el acceso a una a un empleo de calidad parece depender fundamentalmente de un 
sistema social que genera oportunidades desiguales para Jos jóvenes según su posición en 
la estructura social. 
En la misma línea de Bonfiglio, Tinoboras y Van Raap, Braña y Antón (2007), 
analizan Jos factores que inciden en la incorporación de Jos jóvenes españoles al mercado 
laboral, prestando especial atención a las variables que tienen que ver con el sistema 
educativo. Para dicho fin los autores emplean un análisis econométrico a partir de la última 
información disponible de Jos microdatos del2° trimestre de la EPA19 de 2006. En primer 
lugar, se estima un modelo probit con el objeto de determinar qué factores influyen en la 
probabilidad de que un individuo entre 16 y 29 años se encuentre activo (ocupado o 
parado).Concretamente, se incluyen el sexo, la edad, el estado civil, el lugar de nacimiento 
(España versus extranjero), el nivel educativo, la condición de estudiante o no del 
individuo y la residencia o no del sujeto con sus padres. Todas estas variables se 
introducen en forma de dummies, siendo el individuo de referencia considerado un varón 
de 16 a 19 años, soltero, español, con educación obligatoria, que no cursa en la actualidad 
estudios reglados y que no vive con sus padres. 
En segundo Jugar, se estima Jogitmultinomial, modelo que, a diferencia del binario, 
permite la consideración de tres estados de actividad: Inactividad, desempleo y ocupación. 
En relación al modelo probit Jos resultados del estudio muestran que la probabilidad de 
incorporarse al mercado laboral se incrementa con la edad, es menor para las mujeres, es 
mayor para Jos solteros que para Jos casados, menor para Jos que viven con sus padres y 
disminuye de forma importante en el caso que el individuo curse estudios reglados. 
19 Encuesta de Población Activa. 
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Por otra parte, la posesión de un nivel de escolaridad superior a la secundaria 
obligatoria, en general, incrementa de forma importante la probabilidad de actividad en los 
jóvenes, si bien el hecho más destacable resulta de los importantes efectos marginales de 
estudiar formación profesional y una diplomatura universitaria. En el caso de la formación 
profesional, especialmente la de grado superior, la probabilidad de incorporación al 
mercado laboral es incluso mayor que para los licenciados. 
En el mismo año del estudio de Braña y Antón, Inserpact (2007) analiza las 
principales barreras de acceso al empleo en el Consorcio Noroeste de Madrid. Para efectos 
de análisis el autor empleo la metodología cualitativa realizándose dos grupos de discusión 
formados por profesionales que operan en la intermediación laboral y treinta entrevistas 
personales, cinco a empresarios de cada uno de los territorios y cinco con personas que 
representaban a cada uno de los cinco colectivos objeto del estudio, personas inmigrantes, 
personas con discapacidad, mujeres con cargas familiares, personas desempleadas mayores 
de 45 años y jóvenes en riesgo de exclusión sociolaboral (es decir, 25 entrevistas). 
Asimismo el autor clasifica las barreras de acceso al empleo en dos ámbitos: en el entorno 
socioproductivo y en el entorno personal, los cuales se encuentran íntimamente 
relacionados influyendo directamente en la empleabilidad. 
Dentro de los principales resultados del estudio se encuentra que la empleabilidad 
no sólo reside en los conocimientos de cada individuo sino en los valores que permiten 
compartirlos socialmente, integrándolos en proyectos cuyo desarrollo, normalmente, obliga 
a compromisos entre diferentes actores. Asimismo, la adquisición de la empleabilidad no 
es, por tanto, una responsabilidad de un solo actor (de la escuela, o de la educación 
formal), sino que nace de la concertación de una multiplicidad de actores, entre los cuales, 
las empresas y la sociedad juegan un papel determinante. De cada uno de los ámbitos de 
influencia se desprenden diferentes factores condicionantes de la empleabilidad: Del 
entorno socioproductivo derivan barreras genéricas de carácter transversal vinculadas a 
factores objetivos del potencial de empleabilidad. Del entorno personal derivan barreras 
específicas condicionadas por las características de los diferentes grupos sociales. 
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Pérez (2008) realiza un análisis en profundidad de la transición de los jóvenes del 
sistema educativo al mercado de trabajo español, además de la adecuación entre las 
demandas y requisitos del trabajo (las características y competencias que el joven tiene 
para su desempeño). Por tanto, para efecto de análisis, Pérez describe la actual situación de 
los jóvenes en el mercado de trabajo en relación con sus niveles educativos, las pautas 
seguidas en los procesos de inserción laboral, las medidas adoptadas por las autoridades 
públicas en favor de la empleabilidad de los jóvenes y los objetivos perseguidos por los 
programas de formación y orientación laboral para, finalmente, postular una serie de 
recomendaciones que hagan menos traumático y duradero el paso desde el ámbito 
educativo a la consecución de un empleo estable y, en la medida de lo posible, adecuado al 
perfil profesional de los jóvenes. 
La investigación concluye en que, el progreso en la reducción del paro juvenil y la 
precariedad del trabajo se ve perjudicado por, entre otros factores, el sistema educativo. 
Uno de cada cuatro jóvenes deja sus estudios sin concluir la enseñanza secundaria superior, 
que se considera el nivel mínimo de conocimientos básicos para poder integrarse en el 
actual mercado laboral. Además, es infrecuente que quienes dejan la escuela 
prematuramente tengan una «segunda oportunidad». 
Los programas de garantía social conforman un marco excelente para que quienes 
dejan la escuela antes de tiempo desarrollen los conocimientos básicos que se necesitan 
para lograr acceder al mercado del trabajo, pero no logran triunfar a la hora de ofrecer a 
esos jóvenes desfavorecidos la oportunidad de reanudar sus estudios. Así mismo, la 
reglamentación del trabajo ha contribuido a la segmentación del mercado laboral en trabajo 
temporal y trabajo permanente, afectando negativamente las perspectivas de carrera y a las 
oportunidades de formación de los jóvenes. 
Valencia (2009) examina la realidad actual del profesional desde las versiones de 
Empleabilidad que tienen los actores sociales: Empleadores y profesionales empleables y 
"no empleables" de la ciudad de Cali, respecto a lo que incide en el acceso y 
mantenimiento en el mercado laboral en diferentes modalidades de trabajo (empleo, 
servicios profesionales, outsourcing, cooperativas de trabajo asociado (CTA) y empresas 
asociativas de trabajo (EAT). 
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La determinación de los sujetos de investigación se realizó a partir de un muestreo 
no probabilístico de sujetos-tipo, en este sentido, los sujetos de esta investigación son 
profesionales y empleadores de la ciudad de Cali. Entre los resultados generales se le 
otorga especial énfasis a las competencias: relaciones interpersonales, iniciativa y 
flexibilidad. El mercado de trabajo exige a los profesionales poseer características más de 
tipo relacional que les permitan ser flexibles y adaptarse a los cambios que el medio le 
demanda constantemente. Por otro lado, entre los Factores Personales, "Las competencias" 
es el principal factor que permite el ingreso y el mantenimiento de los profesionales en el 
mercado de trabajo. 
En la misma línea de Valencia, Rodríguez et al. (2009) a partir de la identificación 
del mapa de competencias personales y de los factores de contratación, analizan la 
valoración que dos amplias muestras de graduados del sistema universitario Catalán hacen 
del nivel de desarrollo de las mismas en su etapa formativa, así como de los déficits 
competenciales en relación a su desempeño profesional. Esta investigación se trata de un 
análisis secundario y diferencial de las bases de datos institucionales provenientes de los 
estudios de inserción de las cohortes de 2002 y 2004 realizadas por AQU Catalunya. 
Finalmente el citado estudio señala que las empresas están más satisfechas con la 
motivación y conocimientos que con las habilidades personales de los graduados. Además, 
la formación teórica y práctica son factores percibidos como más útiles por aquellos 
graduados que han tenido que acreditar la titulación para acceder a su trabajo. Se deshace, 
así, un cierto error colectivo de que la formación teórica y práctica recibida es de escaso 
valor para el trabajo. 
Infante, Román y Traversa (20 1 O) realizan un análisis desde la perspectiva de 
género sobre segregación ocupacional y perfiles de empleabilidad en el sector de la 
construcción en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sector tradicionalmente 
masculinizado; poniéndose de manifiesto la importancia que tiene para la mujer la 
realización de estudios universitarios por su relación directa con la empleabilidad y 
estabilidad laboral. Este estudio se centra especialmente en el aspecto educativo, 
analizando la educación universitaria en relación con la empleabilidad de un modo 
progresivo en varios niveles de profundidad, respecto al periodo comprendido entre 2000 y 
2009. 
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Para el desarrollo de la investigación se empleó la metodología cualitativa, 
explorando algunos de los datos fundamentales para entender cuál es el contexto y la 
situación actual que la mujer ocupa dentro del sector de la construcción, analizando el 
volumen de mujeres ocupadas en la construcción y su comparativa frente al hombre. 
Luego, puntualizaron sobre el nivel de educación/formación que presentan tanto los 
hombres como las mujeres que trabajan dentro de la construcción en los años de análisis, 
para luego centrarse en los estudios universitarios por ramas, intentando determinar la 
existencia de barreras previas que dificultan la incorporación de la mujer al sector. 
Todo este análisis llevo a encontrar que, el sector de la construcción sigue siendo 
un sector masculinizado, aunque la presencia de la mujer en él es cada vez mayor. Además, 
en este sector la mujer está más cualificada que el hombre, puesto que un mayor número de 
mujeres que de hombres en edad de estudio se encuentran realizando carreras 
universitarias. 
Rodríguez (2011) analiza la panorámica regional sobre los niveles de empleabilidad 
que exhibe la población cualificada en el territorio español para los años 2009 y 2010. De 
tal modo realiza una reflexión sobre el conjunto de indicadores e instrumentos que forman 
parte de este índice (empleabilidad). La profundización de la investigación permite 
desarrollar una metodología para calcular un Índice Autonómico de Empleabilidad (IAE); 
para ello, el estudio muestra una panorámica a nivel europeo del reciclaje de 
conocimientos entre los profesionales adultos para los últimos años, lo cual sirve para 
ubicar la posición de España respecto a sus vecinos comunitarios. 
En ese sentido, Rodríguez presenta un análisis de la evolución de los indicadores 
que constituyen la base del IAE, introduciendo las nuevas dimensiones que se añaden al 
conjunto de instrumentos. Finalmente, entre las principales conclusiones del estudio se 
destaca que, aunque entre los profesionales y directivos existe mayor propensión al 
reciclaje de conocimientos, el nivel en España sigue encontrándose por debajo de la media 
europea; y se detecta que la mayoría de las autonomías con mejores resultados de IAE han 
mejorado sus valores de empleabilidad con respecto al año anterior. 
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Para el caso de Australia, Stephens (20 JI), analiza las fuerzas que influyen en la 
situación laboral de las personas indígenas. Para ello, utiliza un modelo logit multinomial 
con la finalidad de modelar la situación laboral ('employed' (Empd), 'CDEP participan!' 
(CDEP), 'unemployed' (Ue) and 'NILF'(NILF)) en función de los factores relativos a la 
geografía, características demográficas, las cuestiones de la educación, la salud, la cultura, 
la delincuencia y la vivienda. El análisis se llevó a cabo utilizando la Encuesta Nacional de 
los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres Social 2002 (NATSISS). 
Dentro de los principales resultados del estudio se presta especial atención a las 
cuestiones geográficas, revelando importantes variaciones entre los factores determinantes 
de la situación de la fuerza de trabajo en las zonas no remotas y aisladas. Finalmente los 
resultados muestran que las variables de educación generalmente tienen un efecto más 
débil sobre las perspectivas de empleo en este estudio, una discrepancia que parece estar 
impulsada por el uso de, posiblemente inadecuados y bajos niveles de educación como la 
categoría omitida en los estudios anteriores. Es importante destacar que este análisis pone 
de manifiesto la asociación especialmente fuerte entre empleo y una serie de factores 
socio-culturales, como tener familiares a cargo, hablar una lengua indígena, vivir en un 
hogar étnicamente mixto y de haber sido detenido (arrestado). 
Finalmente, Arce (2012) analiza criterios para evaluar el desempeño de los 
programas de inserción laboral y empleabilidad en materia de género para el año 20 JI en 
Chile. Para ello utilizó la encuesta Casen20 de ese año, a su vez la metodología empleada 
por el autor caracteriza el mercado laboral y sus distinciones de género identificando las 
principales carencias y virtudes .del mercado laboral en estas materias, además se toma en 
cuenta dos programas según criterios de género extremos: Uno con resultados de inserción 
laboral fuertemente favorables a las mujeres, y otro con notorios resultados favorables a los 
hombres. Los resultados indican que el problema de género está lejos de ser resuelto y 
sigue siendo una preocupación vigente. Puesto que ninguno de los programas analizados 
incluyen en su totalidad los criterios de género propuestos. Es por esta razón que se 
recomienda incluir el enfoque de género de manera transversal en todos los programas 
relacionados. 
20 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. 
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2.2. EVIDENCIA EMPÍRICA EN EL PERÚ 
Para el caso peruano se tiene escasos estudios relacionados al tema. Sin embargo· 
destacan algunos esfuerzos de investigación relacionados a las temáticas de mercado 
laboral. Así entonces a nivel de país, en primer lugar, se destaca el trabajo empírico de 
Jaramillo, Ñopo y Díaz (2007), que en su análisis del Mercado Laboral Peruano con 
énfasis en tres aspectos fundamentales: Instituciones, Capacitación y Grupos 
Desfavorecidos, encuentran que en el Perú aún existe una alta segregación ocupacional por 
género; es decir, la prevalencia de "ocupaciones de hombres" y "ocupaciones de mujeres" 
es aún marcada. Por lo tanto el género es un factor que incide sobre la empleabilidad en el 
mercado laboral peruano. 
Adicionalmente los autores sostienen que como en toda economía, la empleabilidad 
afectará directa y positivamente a las personas que buscan una oportunidad de trabajo, con 
mayores ingresos y mejor calidad de vida; sin embargo, la realidad peruana presenta 
muchas diferencias y discriminaciones, las cuales conforman las resistencias del mercado 
laboral, y se entiende que solo es posible superarlas a partir de los atributos con los que 
cuentan las personas que buscan empleo y de las ventajas que les brinda su entorno. 
Un segundo empírico a destacar en el escenario peruano es el de Gamero (2006) 
que propone como principales causas de los problemas de empleo en el Perú: 1) Los bajos 
niveles promedio de productividad y sus efectos en la competitividad, 2) La débil 
asociación entre el crecimiento económico y la generación de empleo adecuado, y 3) La 
efectividad de los regímenes especiales de empleo en la formalización del empleo. 
Finalmente a nivel de país destaca la investigación de Y amada et al. (20 11) que a 
través de un estudio experimental, evalúan la existencia de discriminación en el mercado 
laboral de Lima Metropolitana, en términos de dos variables: apellidos de origen y sexo. 
Para ello a lo largo de varios meses, se envió un total de 4820 currículos de vida (CV) 
ficticios como respuesta a vacantes laborales reales para tres tipos de categorías de 
empleos (profesionales, técnicos y no calificados), publicadas en el diario El Comercio. 
Para cada vacante laboral se enviaron cuatro CV con foto que mostraban un capital 
humano similar en términos de educación y experiencia laboral, y solo variaron en el 
apellido de origen (andino o blanco) y el sexo (mujer u hombre). 
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Dentro de los principales resultados del estudio, para el mercado en su conjunto, se 
confirma la existencia de discriminación por belleza, raza, y sexo: Los postulantes bellos 
tienen una tasa de llamada 83% mayor que los postulantes no bellos; dicha tasa es 55% en 
favor de los candidatos blancos; y 34% en favor de los hombres. Las brechas racial y por 
belleza son más grandes en empleos profesionales. 
Para el caso piurano tampoco existe evidencia empírica relacionada directamente el 
tema de estudio. Sin embargo se tiene como base los trabajos empíricos del Ministerio del 
trabajo (20 1 O) y Bayona (20 12). El trabajo empírico realizado por el Ministerio del Trabajo 
centra su análisis en la dinámica ocupacional de la región Piura y encuentra que la 
tendencia creciente en el empleo de la región, a partir del año 2002, es explicado por los 
resultados obtenidos en las ramas de actividad de "Comercio", "Servicios", "Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones", "Industria"; y en menor medida por "Extractivo". 
Finalmente en un trabajo reciente Bayona (2012) analiza los desafios de la 
educación en Piura. Dentro de los principales resultados de la investigación, el autor, 
encuentra que en Piura existe un reiterado desencuentro entre la formación para el trabajo y 
el mercado laboral, es decir entre la calidad de las competencias que oferta el sistema 
educativo y la calidad de trabajo que demandan las empresas. Asimismo resalta el hecho 
de que la educación básica regular, luego de un largo itinerario por los niveles que 
corresponden a inicial, primaria y secundaria, no permite a los egresados asumir ni 
autogenerar empleo alguno, salvo los ligados a la informalidad de ventas y transporte 
(mototaxis). Esta realidad no es trivial si se considera que de miles de postulantes pocos 
ingresarán a la universidad, espacio donde se abre una nueva ruta crítica pues pocos 





En este capítulo se presentan los principales hechos estilizados del empleo así como 
sus principales características a nivel internacional, nacional y de la región Piura para el 
periodo 2001-2012, siendo estos la base para el entendimiento de la temática de estudio y 
para la explicación posterior en el capítulo de análisis de resultados. 
3.1. PRINCIPALES HECHOS ESTILIZADOS DEL EMPLEO EN EL MUNDO 
(2001-2011)21 
Al despuntar 2012, el mundo se encuentra ante un grave problema de desempleo y 
déficits generalizados de trabajo decente. Tras tres años de una situación de crisis continua 
en los mercados de trabajo del mundo, y ante la perspectiva de un mayor deterioro de la 
actividad económica, hay un retraso en el empleo mundial equivalente a 200 millones de 
puestos de trabajo; un incremento de 27 millones desde el inicio de la crisis. Además, se 
necesitarán más de 400 millones de nuevos puestos para evitar otro aumento del 
desempleo. Por lo tanto, para generar un crecimiento sostenible y al mismo tiempo 
mantener la cohesión social, el mundo debe asumir el desafio urgente de crear 
600 millones de puestos de trabajo productivos en el próximo decenio. Aun así, quedarán 
900 millones de trabajadores que viven con sus familias con unos ingresos inferiores al 
umbral de pobreza de los 2 dólares de los estados Unidos por día, sobre todo en los países 
en desarrollo.22 
21 Dada la información disponible los hechos estilizados a nivel internacional se presentan para el período 
2001-2011, siendo la excepción el nivel nacional y regional para los cuales se presenta los hechos estilizados 
para todo el periodo completo, es decir 2001-2012 ya que durante el mismo se cuenta con toda la 
información disponible. 
22 Véase en OIT: Tendencias Mundiales del Empleo 2012. 
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El mundo ha mantenido una relación entre empleo y población (mayores de 15 
años) con cifras que superan la media aritmética del periodo 2001-2011 (60.95%). Sin 
embargo estas cifras cada vez son menores, de hecho en el año 2010, la relación llego al 
nivel más bajo de este periodo de análisis, 60.36. 
Asimismo; en las relaciones entre empleo y población de Perú, Estados Unidos, 
China, y América Latina y El Caribe, predominan cifras mayores a sus respectivos 
promedios durante el periodo tratado. Sin embargo es en Perú y América Latina y El 
Caribe, que en los últimos años la relación entre empleo y población es mayor, 
coincidiendo su máximo valor porcentual en el año 2011, con cifras de 71.3 y 61.98, 
respectivamente. 
En lo que respecta a la Unión Europea, esta región ha mantenido el crecimiento de 
este ratio por siete años consecutivos, desde el 2002; mas desde el 2009, la realidad del 
mercado laboral se ha visto mermada, con una depresión económica de la que aún no 
logran salir hasta la actualidad. 
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Por otra parte, la relación entre empleo y población (mayor a 15 años de edad) de 
Chile tiene un lento pero permanente crecimiento, que comenzó en el año 2003 con 49.5% 
y que continua hasta llegar al nivel más alto de su serie en el 2011 con 56%. Todo lo 
contrario sucede con China, pues su ratio ha disminuido desde el afto 2002, sin embargo 
esta economía cuenta con grandes tasas de empleo, la mayor del mundo. 
En Sudáfrica, la mayor economía del continente, debería ser un motor del 
desarrollo en África. Pero, si bien gran parte de los países de áfrica salieron relativamente 
airosos de la crisis financiera mundial y experimentaron una recuperación del crecimiento 
económico, el desempefto de Sudáfrica sigue siendo anémico, después de que el ratio 
analizado presentó un marcado crecimiento durante el 2004 al 2009, ésta se contrajo 
influida por la crisis de la economía europea. 
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Durante el período de análisis, la media aritmética de la tasa de PEA ocupada 
femenina a nivel mundial fue de 51.96%, de la cual, la mayoría de valores anuales han sido 
mayores. Esta serie poco fluctuante se desarrolla en un rango de 1.23, alcanzando el 
máximo nivel en el 2005 y experimentando después un descenso constante hacia el afto 
2011 (51.28%). 
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Así como sucedió en el mundo, las economías de: La Unión Europea, 
Latinoamérica, Sudáfrica y Estados Unidos, presentan mayores cantidades de valores 
(tasas PEA ocupadas femeninas) que superan sus promedios respectivos, durante los años 
2001-2011. Sin embargo, es en La Unión Europea y América Latina, donde el progreso de 
la inclusión femenina· al mercado laboral tuvo más fuerza, con tasas permanentemente 
mayores durante todo el periodo. Así mismo, Chile también presento tasas de PEA 
ocupada femenina cada vez mayores (con media aritmética de 39.81%), pero con tasas de 
crecimiento en el inicio del periodo, poco considerables. Así lo refleja su coeficiente de 
asimetría23 . 
Por parte de Perú, la tasa PEA ocupada femenina ha logrado un notorio avance 
desde el año 2006, pudiendo alcanzar en el año 2011 la cifra de 67.8%. Mientras tanto la 
economía china presento descenso durante todo el periodo (3puntos), llegando al final a 
caer hasta 67. 7%. 
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Dentro de las citadas economías con mejores promedios respecto a la evolución de 
sus tasas de PEA ocupadas masculinas, durante el periodo 2001-2011, fueron: La Unión 
uropea, Estados Unidos y Perú. Todas estas coinciden por las reducciones de sus tasas de 
PEA ocupada masculina desde los años 2007 y 2008, cuando la crisis financiera empezó a 
influir en el comercio y los precios internacionales, originando una fuerte recesión. 
Perú ha sido el país con mayor cambio en la evolución de sus tasas de empleo de la 
PEA masculina, con un rango de 6 puntos; muy lejos le sigue Estados Unidos con 3.5. No 
obstante, Perú presenta crecimiento en sus series, desde el 2003 al 2009; situación opuesta 
para el país norteamericano que continuó disminuyendo durante todo el periodo de 
análisis. Por otro lado, las demás economías aludidas al presente análisis, han mantenido 
tasas irregulares pero muy poco fluctuantes, con desaceleraciones de sus tasas de PEA 
ocupadas masculina desde el 2008. Cabe mencionar que hasta el año 2009, Sudáfrica 
presentó un crecimiento sostenido por seis años consecutivos. 
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Durante el periodo 2001-2011, la tasa de la PEA ocupada en el mundo ha 
mantenido una evolución predominantemente mayor a su media aritmética (64.86%) y con 
1.02 de rango, cuyo máximo nivel alcanzado fue en el2005 (65.24%). 
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Entre las economías con mejor desempeño aparecen América Latina y El Caribe, 
Unión Europea, Estados Unidos y Perú. Todas estas economías, presentan más de la mitad 
de sus valores mayores a sus promedios respectivos (65.8%, 56.96%,64.94 y 72.47). 
Cabe mencionar que el país que mejores resultados presentó ha sido Perú, cuyas 
tasas de PEA ocupadas, desde el año 2006, superaron la cifra de 69%, llegando al 2011 a 
alcanzar a 76.19%. Sin embargo, en las economías de América Latina y El Caribe, La 
Unión Europea y Chile, las cifras de la PEA ocupada han mantenido un lento pero 
constante crecimiento durante todo el periodo de análisis. 
En todo caso, a pesar de que China no mostró ninguna mejoría en cuanto a la tasa 
de PEA ocupada, permanece con altas cifras, revelando una media aritmética de 75.17%. 
Así mismo, Sudáfrica mantuvo un crecimiento de este indicador entre el 2001 al 2008, 
hasta alcanzar su máximo nivel (55.3%), para luego caer como consecuencia de la ya 
mencionada crisis financiera internacional. 
3.2. PRINCIPALES HECHOS ESTILIZADOS DEL EMPLEO EN EL PERÚ (2001-
2012) 
Durante el período 2001-2012, en el Perú, se registró una tasa de empleo promedio 
del 95.11%, en consecuencia para el mismo período la tasa de desempleo alcanzó un valor 
promedio del 4.89%. A lo largo del período se observa una tendencia decreciente del 
desempleo en los años 2002-2011, sin embargo en el 2012 dicho indicador se incremento 
pero sin alcanzar su valor máximo (5.94%). El empleo aumento desde el año 2006, a pesar 
de la crisis internacional que se desarrolló en el 2007, y mantuvo su tendencia hacia 
mayores niveles de empleo habiéndose reducido este solo en el último año de análisis. 
En el Perú, durante seis años los niveles de empleo han registrado tasas superiores 
al 95.10% mientras que, en los seis años restantes se han alcanzado valores inferiores a 
dicho indicador. Por otro lado, también se evidencia que los niveles de empleo alcanzados 
son estables dada su baja desviación estándar (0.55) durante el período 2001-2012. Un 
último hecho importante se refleja a través del coeficiente de asimetría que con su signo 
negativo refleja la presencia de altos niveles de empleo en el país. 
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En relación al nivel de desempleo se tiene que durante el período de análisis 
alcanzo una mediana del 4.89% es decir en seis años los niveles de desempleo se han 
ubicado por debajo del 4.89% y en los seis restantes por debajo de dicho valor. El 
desempleo del país se caracteriza por su estabilidad, ya que la desviación estándar (0.55) 
indica una baja dispersión de los niveles alcanzados respecto al promedio durante dichos 
años de análisis. 
GRÁFICO N° 3.5 
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La PEA Peruana ocupada según la estructura laboral durante este período ha sido 
estable y se caracteriza principalmente por la concentración en el sector privado. Por otro 
lado, los trabajadores independientes se constituyen como la segunda mayor concentración 
de PEA ocupada pero durante los últimos años su proceso de crecimiento se ha reducido. 
Finalmente, la menor concentración de la PEA se encuentra en los trabajadores de hogar, 
que mantiene un periodo continuo al descenso desde el 2006. 
El porcentaje de la PEA ocupada que laboran en el sector privado ha ido en 
aumento, gracias al crecimiento del comercio y de la mayor inversión privada. Los valores 
se han desarrollado en un rango de 6.9, con la mitad de porcentajes mayores a 37.7, con un 
nivel máximo alcanzado de 41.5% (2012). 
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Los valores porcentuales que conforman la PEA ocupada de trabajadores 
independiente registraron un rango de 2.9, con la mitad de valores mayores a 35.15%, pero 
que en el año 2012 descendió a 34.8%. 
GRÁFICO N° 3.6 
PERÚ: PEA OCUPADA SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO LABORAL 
(EN%) 
Los trabajadores familiares no remunerados (TFNRi4 han registrado una reducción 
notable ya que, además de predominar valores bajos a la media aritmética (15.2%), en el 
año 2012 alcanzaron su nivel más bajo del periodo, sin embargo esta categoría de PEA se 
ha caracterizado durante el período de análisis por mantenerse en el tercer lugar de la 
estructura del mercado laboral. 
El porcentaje de la PEA ocupada que labora en el sector público, durante el periodo 
tratado, se caracterizó por un rango estadístico de 1.8 con valores que se distribuyen 
equitativamente25 respecto a 8.3%, pero con frecuencia mayores a 8.2. 
24 Es la -Pers()Jla que preSta sUs serviCios ·eri una empresa O negocio, con cuYo patrón· o .dueño -t~ene lazos de 
pareritesco, sitÍ percibir remuneración." En algunos casos recibe propina u_ otras f()rmas de pago. diferenteS -a 
sueldo,.salario o comisiones. (OIT, Octava Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo), 
25 Esto se refiere al indicador estadístico de la Mediana. . 
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GRÁFICO N° 3.7 
PERÚ: PEA SEGÚN OCUPACIÓN (EN%) 
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Elaboración: Propia 
La evolución de la PEA ocupada en el Perú según ocupación laboral, durante este 
período de análisis, se concentra principalmente en la categoría de ganaderos, agricultores 
pescadores, mineros y canteros. Con una gran distancia, aparecen los vendedores ocupando 
el segundo lugar de la distribución. A partir del tercer lugar, existen dos grupos 
categóricos, cada uno con cercanos valores porcentuales respecto al total de PEA ocupada. 
El primer grupo lo conforman los trabajadores de servicios; profesionales, técnicos, 
gerentes, administradores y funcionarios; y por artesanos y operarios. Mientras que el 
segundo grupo está constituido por los empleados de oficina; conductores; obreros y 
jornaleros; y trabajadores del hogar. La evolución porcentual de la PEA ocupada según 
categoría de ganaderos, agricultores pescadores, mineros y canteros se ha desarrollado en 
un rango de 1.9 y ha tenido un permanente descenso, llegando a su valor mínimo (9.8%) en 
el año 2012, sin embargo durante el periodo de análisis se observa el predominio de 
valores altos respecto a la media aritmética, 30.1 %. Por otro lado, La evolución porcentual 
de la PEA ocupada según categoría de vendedores, alcanzó un rango de 1.6, con una lenta 
desaceleración, la cual registró su menor valor en el2011 (16%). 
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Dentro del primer grupo, los trabajadores de servicios de la PEA ocupada se han 
incrementado, luego de haber sido el de menor porcentaje, llegando a superar a los 
profesionales, técnicos, gerentes, administradores y funcionarios, y artesanos y operarios. 
El aumento de trabajadores de servicios ha sido cada vez mayor y así lo demuestra su 
coeficiente de asimetria ( -0.37), que indica el predominio de valores porcentuales mayores 
a la media aritmética (12.3%), a pesar de su fuerte caída en el 2008 y su lenta 
desaceleración en los dos últimos años del periodo de análisis. 
Por otra parte, dentro del segundo grupo, los empleados de oficina, conductores, y 
obreros y jornaleros, han mantenido la tendencia de crecimiento en sus porcentajes de PEA 
ocupada, llegando a sus máximos valores porcentuales (7.3, 6.1 y 4.4) en el año 2012. Sin 
embargo, la cantidad de PEA ocupada según trabajadores de hogar, desde el año 2006 ha 
mostrado un decrecimiento sostenido. 
GRÁFICO N° 3.8 
PERÚ: PEA OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD (EN%) 
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Fuente: MTPE-Estadísticas Laborales 
Elaboración: Propia 
La PEA ocupada en la rama de actividad extractiva después de liderar largamente 
esta clasificación, ha descendido luego de haber alcanzado su máximo nivel en el 2003, su 
comportamiento ha sido poco estable desarrollándose en un rango de 9.3, sin embargo 
sigue siendo una de las principales ramas de actividad que más concentra PEA ocupada. 
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Alcanzado la cima en el porcentaje de PEA ocupada según rama de actividad, los 
trabajadores de servicios no personales registraron su máximo nivel en el 2012, luego de 
una sostenida evolución desde el 2003; sin embargo la mayor parte de los valores no logró 
superar la media aritmética. 
Así mismo, se puede apreciar que tanto los trabajadores en industria manufacturera 
como en servicios personales han mantenido su participación porcentual en el total de la 
PEA ocupada. Por otra parte, desde el año 2007, los trabajadores de construcción han 
aumentado su participación en el mercado laboral por el crecimiento de la inversión 
inmobiliaria en lima y en interior del país, alcanzando su tope en el 2012 con 5.9%; todo lo 
contrario pasó con los trabajadores de hogar, que a pesar de predominar valores altos en su 
serie respecto a su media aritmética (3.48%), el crecimiento económico ha dado lugar a 
mayores oportunidades de inserción laboral con salario. 
GRÁFICO N° 3.9 
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Fuente: MTPE-Estadísticas Laborales 
Elaboración: Propia 
A pesar de que las PEA ocupadas de 30 a 44 y 15 a 29 años de edad tengan mayor 
participación en el mercado de trabajo peruano, es esencial señalar el aumento que la PEA 
de 45 a 64 años de edad va formando parte de los ocupados con una media de 23.65%, y 
que su mayor nivel alcanzado fue de 25.8% en el 2012, lo cual hace suponer el aumento de 
la demanda de trabajadores con experiencia y formación especializada. 
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La evolución de la PEA entre los 15 a 29 años de edad, con un rango de 4.8, va 
perdiendo lugar en cuanto a su porcentaje entre los ocupados, no solo por el aumento de la 
demanda de trabajadores con mayor experiencia, sino también porque ha aumentado el 
interés de capacitación y formación educativa en academias, institutos y universidades. 
Por otro lado, las PEA con otros rangos de edad, no han tenido cambios importantes en su 
participación porcentual dentro de los ocupados. 
GRÁFICO N° 3.10 
PERÚ: PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO (EN %) 
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Fuente: MI'PE-Estadísticas Laborales 
Elaboración: Propia 
Los que conforman en su mayoría a la PEA ocupada son aquellos que tienen 
formación secundaria, manteniéndose estable en un rango de l. 8 y con más valores altos a 
su media aritmética, 41.2%. Todo lo contrario sucede con la PEA ocupada sin nivel 
educativo, puesto que la mayoría de sus valores porcentuales a lo largo del periodo de 
análisis han sido menores a su media aritmética (5.45%). 
Por otro lado, son cada vez menos los que constituyen parte de la PEA ocupada con 
formación primaria, descendiendo 9.2 puntos porcentuales desde el 2001 al 2012, lo cual 
evidencia mayor tasa de personas con educación básica completa y mayor demanda de 
personal con tal nivel educativo. 
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Mientras que, la PEA con nivel educativo superior (no universitario y universitario) 
va aumentando su participación dentro de los ocupados, con un crecimiento sostenido y 
similar evidenciada por la misma media aritmética (12.93%) entre ambos; pero con un 
mayor leve peso porcentual para los universitarios en el año 2012. 
GRÁFICO N° 3.11 
PERÚ: PEA OCUPADA SEGÚN SEXO 
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Fuente: MTPE-Estadísticas Laborales 
Elaboración: Propia 
Durante el periodo 2004-2012, tanto la cantidad de la PEA ocupada masculina 
como femenina han mantenido crecimientos constantes, logrando alcanzar 8719.59 y 
6821.89 en miles de personas respectivamente, en el año 2012. Así mismo, evidenciando la 
permanente preferencia, el rango de comportamiento de la PEA ocupada masculina es 
mayor a la femenina?6 
Debido al crecimiento de empleos formales, cada vez más la PEA ocupada percibe 
la remuneración mínima vital (s/. 750), y esto se refleja por la caída drástica de la PEA que 
percibe menos de s/. 500 y el aumento de los que perciben entre s/. 500 y 999. De igual 
manera, los ocupados cuya remuneración supera los s/. 1000 han aumentado, llegando en 
el año 2012 al 34.6% del total de la PEA, pero cabe resaltar que la PEA ocupada con 
ingresos de s/. 1500 ha sido superior y que ha llegado a alcanzar el 19% en el mismo año. 
26 1301.44 > 1184.67 
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GRÁFICO N° 3.12 
PERÚ: PEA OCUPADA SEGÚN RANGO DE INGRESOS (EN%) 
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Desde el año 2005 los porcentajes de adecuadamente empleados y subempleados 
han sufrido un gran cambio. Los primeros, luego de un descenso y llegar al 37.5 %del 
total de la PEA ocupada, han mantenido un notable crecimiento puesto que para el año 
2012 alcanzó la cifra de 66.1 %; en contraste, la PEA ocupada subempleada ha disminuido 
tan drásticamente, con un rango de 26.9 puntos porcentuales, que llego a 30.2% en el año 
2012. Sin embargo, aún la mayoría de sus valores mayores a la media aritmética (46.8%) 
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del periodo 2001-2012. Por otro lado, los desempleados casi mantienen su mismo peso 
porcentual en la PEA total, con la mitad de valores que superan el 4. 7%, no obstante en el 
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Fuente: MTPE-Estadísticas Laborales 
Elaboración: Propia 
La PEA subempleada, concentra mayormente a subempleados por ingresos27 cuya 
media aritmética es de 39.74%, dentro del periodo de análisis; pero su evolución ha tenido 
un declive que ha hecho solo concentrar a 25.9% en el año 2012. Este análisis puede ser 
explicado, por el hecho de que la PEA con rango de ingresos iguales o mayores a la RMV 
han aumentado. Por otra parte, es deducible que los trabajos a tiempo completos o full time 
se hayan incrementado puesto que, cada vez más disminuyen los subempleados por 
horas28, la cual llego a caer a 4.3% del total de la PEA ocupada, en el año 2012. 
27 Según MINTRA: Elsubempleopor ingresos (invisible) es aquel eri el que se labora3S o más horas 
semanaleS, pero'su-ingreso -mensual es ine;not al ingreso mínimO dé teferenci"a.· 
28 Según MINTRA: El subempleo por horas (visible) es aquel en el que se labora menos de 35 horas a la 
semana, se desea trabajar horas adicionales y se está en disposición de hacerlo. 
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3.3. PRINCIPALES HECHOS ESTILIZADOS DEL EMPLEO EN LA REGIÓN 
PIURA (2001-2012) 
En los últimos años, la región Piura ha logrado un buen desempeño a nivel 
económico y del empleo. De esta forma, el aumento en la producción ha ido acompañado 
por la generación de nuevos puestos de trabajo. 
Si analizamos el período 2001-2012, la región Piura ha registrado una tasa de empleo 
promedio del 94.92%, en consecuencia para el mismo periodo la tasa de desempleo 
alcanzó un valor promedio del5.08%. Así mismo, la tasa de empleo durante el periodo de 
análisis, ha tenido un comportamiento estable, fundamentahnente por el crecimiento 
sostenido desde el 2008, sin embargo han predominado valores bajos en el inicio del 
periodo, así lo revela el coeficiente de asimetría (1.17). 
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La tasa de desempleo de la región ha sufrido una caída desde el año 2006, lo cual 
revela el crecimiento del empleo en los últimos años. Así mismo, es importante señalar que 
el comportamiento de la tasa de desempleo ha sido preocupante debido que varios valores 
fueron mayores a la media aritmética y se caracterizó por fluctuaciones constantes en la 
mayor parte del periodo, causando inestabilidad laboral. 
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GRÁFICO N° 3.16 
PIURA: PEA OCUPADA SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO LABORAL 
(EN%) 
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Elaboración: Propia 
En la región Piura, la PEA ocupada concentra mayormente a trabajadores 
independientes y trabajadores del sector privado. La evolución de PEA ocupada 
independiente se ha desarrollado en una media aritmética de 42%, pero que a lo largo del 
presente periodo han prevalecido valores menores a esta. Diferente a lo que sucede con la 
PEA ocupada en el sector público, con media aritmética de 34.86%, donde predominan 
valores altos a esta. 
Es en el año 2003, en el que ambas PEA ocupadas tuvieron un cambio brusco en 
sus evoluciones. El número de trabajadores independientes luego de alcanzar su máximo 
nivel (47.2%), se observa una constante disminución registrando su mayor caída en el año 
2009 en un rango de 9.6, y para el año 2012 el porcentaje respecto al total de PEA ocupada 
fue de 39. 8%. Por otra parte, el número de trabajadores en el sector público después de 
llegar a su peor nivel (27.3%), se aprecia un importante crecimiento, el cual alcanzó un 
rango de evolución de 13.4; concluyendo en el año 2012, con 40.8% respecto al total de 
PEA ocupada en la región Piura. 
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Por otra parte, si bien de forma separada, los trabajadores familiares no 
remunerados, los trabajadores del sector público y trabajadores del hogar que forman parte 
de la PEA ocupada en la región Piura, no han presentado cambios resaltantes que acotar en 
cuanto a su participación en el mercado laboral, es importante señalar que en conjunto 
alcanzaron una participación dell9.4% (año 2012), todos con un mayor número de valores 
menores a sus medias aritméticas durante todo el periodo de análisis. 
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Fuente: MTPE-Estadísticas Laborales 
Elaboración: Propia 
Las evoluciones de las PEA ocupadas en la región Piura según ocupación han 
presentado, durante todo el periodo de análisis, un comportamiento poco fluctuante; a 
excepción de la PEA ocupada que se dedica a actividades como la agricultura, ganadería, 
pesca, minería y cantería. Esta última ha mostrado un descenso permanente (aunque en el 
año 2003 haya logrado una recuperación) llegando al final del periodo a 23.3%. 
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En segundo y tercer plano aparecen las PEA ocupadas relativas a vendedores y 
trabajadores de servicios, las cuales han mantenido su participación en el mercado laboral 
con valores de 19% y 16.2%, para el año 2012. 
En cuanto a los ocupados profesionales, técnicos, gerentes, administradores y 
funcionarios; la evolución ha sido estable, en un rango de 3.6, predominando valores 
mayores a 8.275 % y llegando al final del periodo de análisis a alcanzar el 9.8% del total 
de la PEA ocupada 
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Fuente: MTPE-Estadísticas Laborales 
Elaboración: Propia 
Visto ya anteriormente, la PEA ocupada dedicada a la rama extractiva en la región 
Piura ha sufrido un decrecimiento de 13.5 puntos porcentuales desde el año 2003, llegando 
a obtener, en el2012, un valor porcentual de 30.6. 
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Las PEA ocupada en servicios no personales29 y en comercio30 han mantenido un 
comportamiento similar, con medias aritméticas de 19.59% y 19.25%, respectivamente. La 
primera experimentó su mayor nivel en el año 2009, dando por terminados seis años 
consecutivos de crecimiento en cuanto a su participación en el mercado de trabajo, sin 
embargo en los dos últimos años del periodo de análisis se recuperó. 
La PEA ocupada dedicada al comercio, ha evolucionado establemente en un rango 
de 3 puntos, registrándose valores mayores a la media aritmética (19.25%). Por otro lado, 
las PEA ocupadas dedicadas a servicios personales e industrias manufactureras han 
mantenido su posición, luego de tener comportamientos irregulares durante todo el 
periodo, en rangos de 5.9 y 5.5 puntos porcentuales respectivamente. Además, es 
primordial señalar que la cantidad de PEA ocupada en el sector construcción, después del 
descenso del2002, ha mantenido un ritmo de crecimiento cada vez mejor, alcanzando en el 
2012, el valor de 5. 8%; sin embargo durante la mayor parte del periodo no supero la media 
aritmética, 3.5%. 
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29 Según MINTRA: Servicios no personales, se refieren a servicios de Electricidad, gas y agua; transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles, servicios 
Erestados a empresas; y servicios comunitarios, sociales y recreativos. 
0 Según MJNTRA: Comercio, se refiere a comercio al por mayor y al por menor. 
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La PEA ocupada en la región Piura, mayormente concentra fuerza laboral en el 
estrato de 15 a 44 años de edad, principalmente de 30 a 44 años. Así como sucede a nivel 
nacional, la experiencia laboral está pesando decisivamente en la posibilidad de ocupar una 
vacante en el mercado de trabajo en la región Piura. 
El promedio de ocupados de 30 a 44 años de edad, durante el periodo de análisis, ha 
sido de 35.475% respecto a la PEA ocupada total, en un comportamiento estable y de 2.6 
de rango. Por su parte, la disminución de los ocupados de 15 a 29 años de edad, supone 
mayor preocupación de los jóvenes para obtener un nivel superior de formación educativa, 
llegando a obtener 32.6% del total de la PEA ocupada, en los años 2011 y 2012. 
En cuanto a la PEA ocupada de 45 a 64 años de edad, el comportamiento de su 
serie se ha mantenido estable en un rango de 3.7; así mismo han predominado valores altos 
respecto al promedio (23.58%), principalmente en los últimos años del periodo analizado. 
Durante los años 2009 al 2012, los trabajadores de 64 años de edad a más, han mantenido 
constante su participación en el mercado laboral, Juego de haber alcanzado su mayor nivel 
en el año 2008 con 5.9% del total de la PEA ocupada. 
GRÁFICO N° 3.20 
PIURA: PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO (EN%) 
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La participación de la PEA ocupada con educación secundaria, como nivel 
máximo, ha aumentado en el mercado laboral piurano con un promedio de 38.1%, donde 
han prevalecido valores altos a este, durante el periodo 2001-2012. 
Todo lo contrario sucedió con la PEA ocupada con educación primaria, como nivel 
máximo, los cuales han perdido cada vez más protagonismo en el mercado laboral, 
reflejado en el rango de 11.5 y llegando a caer a 30% de participación del total de la PEA 
ocupada, en los últimos dos años. Precisamente sucede con la PEA sin nivel educativo, 
puesto que cada vez tienen menos posibilidad de inserción laboral, y a pesar de que este 
hecho parezca mejorar la calidad del mercado laboral en la región Piura, es preocupante la 
situación de los que no tuvieron la oportunidad de asistir a una escuela 
Los comportamientos de las tendencias de las PEA ocupadas con nivel de 
educación superior universitaria y no universitaria en la región Piura han sido similares; no 
obstante los técnicos han tenido mayor peso porcentual, con un promedio de 12.55%, cuyo 
valor más alto se alcanzó en el 2012, con un nivel de 15%. Así mismo, la PEA ocupada 
universitaria ha mantenido un crecimiento, aunque aún no suficientemente bueno, ya que 
aún predominan valores menores a la media aritmética (7.06%); pero que ha logrado un 
desempefío de 6.6 (rango), obteniendo en el afio 2012, el nivel de 10.9% respecto al total 





GRÁFICO N° 3.21 
PIURA: PEA OCUPADA SEGÚN SEXO 
(MILES DE PERSONAS) 
-·-----------·--···---··--·--
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Fuente: MTPE-Estadísticas Laborales 
Elaboración: Propia 
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En las evoluciones de la PEA ocupada masculina y femenina han preponderado 
valores mayores a las medias aritméticas31 , durante el periodo 2004-2012. No obstante, 
cabe mencionar que, la PEA ocupada masculina obtuvo su mejor cifra en el año 201232, 
mientras que la PEA ocupada femenina la obtuvo en el año 201033, de tal modo que la 
brecha se amplió en los últimos dos años de análisis. 
GRÁFICO N° 3.22 
PIURA: PEA OCUPADA SEGÚN RANGO DE INGRESOS (EN%) 
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Los ingresos para la PEA ocupada en la región Piura han aumentado, y es 
fácilmente perceptible que las empresas estén contratando personal bajo la RMV (s/.750), 
puesto que, se han incrementado puestos de trabajo para PEA con nivel educativo básico, 
como máximo. De tal modo, que la PEA ocupada con rango de ingresos de 500 a 999, 
alcanzó en el 2012, el 27.6 %del total. 
No obstante, la PEA ocupada en la región Piura con ingresos mayores a s/. 1000 
forman un total de 26.9%, en el año 2012; cuya evolución ha alcanzado un rango de 10.6, 
pero que aún predominan valores menores a la media aritmética durante el periodo de 
análisis. 











GRÁFICO N° 3.23 
PIURA: PEA SEGÚN NIVEL DE EMPLEO (EN%) 
- -~~---~l 
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Fuente: MTPE-Estadísticas Laborales 
Elaboración: Propia 
La PEA ocupada y adecuadamente empleada ha registrado desde el año 2007, altas 
tasas de crecimiento, llegando a un 63.9% del total de PEA ocupada en la región, 
fácilmente deducible por la supremacía de las PEA ocupada con solo educación básica y el 
crecimiento sostenido de la PEA ocupada que percibe ingresos conforme a la RMV. 
Los subempleos en la región Piura han disminuido fuertemente, también desde el 
año 2007. Aunque aún predominan valores altos en la serie, se puede apreciar por el rango 
(24.7), que ha habido un descenso importante durante el periodo analizado. Pudiéndose 
deber directamente al aumento de la PEA ocupada y adecuadamente empleada. Así mismo, 
es fundamental señalar que luego de que el desempleo de la PEA en la región Piura haya 
presentado la cifra de 6% en el año 2006, al 2012 esta disminuyó logrando su valor más 
bajo, de 3.4%. 
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GRÁFICO N° 3.24 
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La PEA subempleada en la región Piura, se concentra principalmente en los 
subempleados por ingreso, que por horas. Desde el año 2007 al 2011, se puede apreciar un 
descenso notorio de subempleados por ingresos, lo que lleva a conjeturar que muchos de 
estos subempleados han formado parte de aquellos con ingresos al menos con RMV. Por 
otra parte, el porcentaje de subempleados por horas ha mostrado un descenso al llegar a 




4.1. TRATAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS 
En esta investigación se utilizó la información estadística proveniente de los 
Módulos 03 (Educación) y 05 (Empleo e Ingresos) de la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAH0)-2012, se considera dicho año de análisis, en razón de ser el más reciente y sobre 
el que se pudo disponer de toda la información disponible para las variables de estudio. Por 
otro lado ello también se justifica debido que la investigación es de corte transversal, es 
decir tiene como base de análisis un período de referencia en este caso el año 2012. 
Utilizando Stata 13.0 se fusionaron ambos módulos para obtener la información de 
las variables de estudio3', siendo estas: Empleabilidad (OCU500), Nivel Educativo 
(NIVEDUC, que considera todos los niveles educativos; PRIM, para evaluar a aquellos 
individuos que cuentan con educación primaria, mientras que SEC, SUPNOU, SUPUNIV 
y POST, a aquellos que cuentan con educación secundaria, superior no universitaria, 
superior universitaria y postgrado, respectivamente), Experiencia Laboral (EXP, medida en 
años y EXP1, medida a través de la disponibilidad de experiencia laboral por parte del 
individuo), Edad (EDAD, medida en años y EDAD!, medida en intervalos de edad y 
EDAD2, que representa al cuadrado de la edad en años), Sexo (HOMBRE), Estado Civil 
(P209), Etnia (DOMINIO, que es la región geográfica a la que pertenece el individuo: 
Costa y Sierra) y Sector Laboral (PSI 0). 
En esta investigación se realizaron tres tipos de análisis: Tablas de contingencia, 
análisis de correlaciones simples y análisis de regresión logit y probit. La muestra en 
estudio es de 842 observaciones dada la fusión de los módulos descritos al inicio. En el 
primer y segundo análisis se utilizaron las 842 observaciones mientras que en el último se 
realiza para dichas observaciones la siguiente división: 742 observaciones para la 
estimación del modelo y 100 observaciones para la evaluación de la capacidad predictiva. 
34 En la sección 4.4.3, del presente capítulo, se realiza una presentación más detallada de cada una de las 
variables de estudio. 
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4.2. ANÁLISIS DE TABLAS DE CONTINGENCIA 
Se realizó para cada uno de los factores explicativos de la empleabilidad, propuestos en la 
investigación, un análisis de tablas de contingencia, por situación laboral, principalmente 
se evaluó los porcentajes fila para las categorías de estudio de la variable dependiente; 
empleado y no empleado. Adicionalmente se evaluó la dependencia entre variables 
cualitativas mediante la prueba Chi-Cuadrado, utilizando el paquete SPSS 22.0. 
4.3. ANÁLISIS DE CORRELACIONES 
Con el objetivo de evaluar las asociaciones estadísticas entre la empleabilidad y sus 
factores explicativos propuestos, se realizó un análisis de correlaciones simples. Asimismo 
se evaluó la significancia estadística de dichas correlaciones a un nivel de significancia del 
5%, utilizando el estadístico T-Student cuya expresión matemática se representa mediante 
la siguiente fórmula: 
n-2 ~-1 = r * 1- r' 
Donde n es el número de observaciones y res el coeficiente de correlación. 
4.4. MODELO ECONOMtTIUCO 1' ARA LA EMPLEABILIDAD DE LA PEA 
PIURANA-2012 
Con la finalidad de complementar el análisis anterior y fortalecer el contraste de las 
hipótesis planteadas en la investigación, se estimó un modelo econométrico de variable 
dependiente cualitativa dicotómica: Básicamente, un modelo logit y un modelo probit, 
eligiéndose como modelo final un probit, cuyo procedimiento de elección en detalle se 
explica en la sección 5.3 de la presente investigación. Para efectos de análisis, la 
especificación teórica y econométrica del modelo estimado y elegido: probit, es como 
sigue a continuación: 
4.4.1. Modelo Teórico 
Para el estudio de la cmpleabilidad en la región Piura se establece el siguiente 
modelo teórico: 
OCU500 = f(NIVEDUC,EXP,Z) 
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Donde OCU500 representa la empleabilidad de un individuo, que toma el valor de 
1, si el individuo se encuentra empleado y O, si el individuo no se encuentra empleado. En 
base al marco teórico y evidencia empírica expuesta; y teniendo al 2012 como año de 
referencia de estudio, se establece la hipótesis general de que en la región Piura, la 
empleabilidad de la PEA es explicada fundamentalmente por los factores: Nivel Educativo 
y Experiencia Laboral, respeeti vamente. 
Sin embargo la empleabilidad no solo está asociada al Nivel Educativo (NIVEDUC 
y sus categorías: PRIM, SEC, SUPNOU, SUPUNlV y POST) y Experiencia Laboral (EXP 
y EXPl) sino también a otros factores específicos a los que denominamos variables de 
control contenidos en Z. Dada la disponibilidad de información para nuestro caso de 
estudio se considera las siguientes variables de control (Z): Edad (EDAD, EDAD! y 
EDAD2), Sexo (HOMBRE), Estado Civil (P209), Etnia (DOMINIO) y Sector Laboral 
(PSI O). 
De este modo, entonces, incluyendo detalladamente las variables de control el modelo 
teórico establecido para el estudio de la cmplcabilidad de la región Piura es: 
OCU500=f(NIVEDUC,EXP,EDAD,EDAD2,HOMBRE,P209,DOMINIO,P5!0) 
(+) (+) (+) (-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) 
OCU500 = f(NIVEDUC, E-"'XPI, EDAD!, HOMBRE, 1'209, DOMINIO, PSI O) 
(+) (+) (+) (-) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) 
En relación al Nivel Educativo (EDU), Becker (1964), sostiene que mientras mayor 
sea la formación académica, las habilidades y conocimientos adquiridos por un individuo 
mayor serán sus probabilidades de empleo. Sin embargo, este efecto posee una tasa 
marginal decreciente ya que aporta cada vez menos en cuanto a elevar la empleabilidad. 
Inclusive, es importante tomar en cuenta que la formación académica no es suficiente, sino 
más bien es preponderante la experiencia y la teoría puesta en práctica. De este modo 
entonces postulamos como primera hipótesis específica que a mayor nivel educativo, 
mayor probabilidad de empleo para cada uno de los individuos pertenecientes a la PEA. 
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Respecto a la Experiencia Laboral (EXP), además de los aportes de Becker, descritos 
en el párrafo anterior, DIES (2002) sugieren que los estudiantes de todas las edades pueden 
aprender de sus experiencias en el mercado laboral, desarrollar sus competencias y 
habilidades claves; y mejorar su empleabilidad. En base a lo expuesto aquí, entonces, 
postulamos como segunda hipótesis especifica que un mayor número de años de 
experiencia laboral contribuye de manera positiva sobre la empleabilidad de la PEA. 
Como tercera hipótesis específica postulamos que durante el periodo de análisis 
descrito, en la región Piura, existe discriminación laboral asociada a características de 
edad, género, área de procedencia y estado civil. A continuación se explica brevemente las 
relaciones de cada una de estas características de discriminación laboral con la 
empleabilidad: 
De Edad (EDAD, EDADl): Autores como: Offermann y Gowing (1990), Van der 
Heijden (2000), MOR! (2002) y Shore, Clevcland y Goldberg (2003) encuentran evidencia 
en el mercado laboral de que a mayor edad menor probabilidad de empleo, a su vez 
resaltan que la edad es la forma más común de discriminación en el trabajo. De tal modo 
que muchos empleadores tienen percepciones negativas acerca de la capacidad de trabajo 
de las personas mayores debido que consideran que aquellos trabajadores de más edad 
tienen habilidades obsoletas y son más propensos a la mala salud, menor adaptabilidad, 
inflexibilidad, no movilidad y difíciles de volver a entrenar o capacitar. 
De Género (HOMBRE): En trabajos empíricos como los de Moreno et al. (2004), 
Bravo et al. (2009), Becker (1957), Yamada et al. (2011), y Ñopo (2009) se atribuye la 
preferencia laboral por el género masculino debido que los empresarios suelen tener la idea 
de que las mujeres tienen poca escolaridad y baja calificación para realizar tareas que 
exigen alta productividad. 
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De Etnia: (DOMINIO) sustentando en los aportes de Moreno et al. (2004), Bravo 
et al. (2009), Buvinic et al. (2003), Becker (1957), Phelps (1972), Arrow (1973), Altonji y 
Blank (1999), Bertrand y Mullainathan (2003), Carlsson y Rooth (2006), Banerjee et al. 
(2009), Ata] et al. (2009), y Torero et al. (2003), autores que dentro de sus principales 
hallazgos resaltan la existencia de diferencias significativas, por ejemplo, en los ingresos 
de trabajadores predominantemente blancos y aquellos predominantemente indígenas, 
después de controlar por características personales, de empleo, y etnicidad (Y amada, et al., 
2011, p.l2) 
Si bien es cierto dentro de la presente investigación no se utiliza como indicador de 
etnia la raza de los individuos. En razón de la información disponible, esta se aproxima a 
través del dominio geográfico: costa y sierra, tal como se especifica en el Cuadro N°4.2.E, 
esperándose una mayor probabilidad de empleo para aquellos individuos que pertenecen a 
la costa. Ello naturalmente justificado, por las diferencias existentes entre los espacios 
costeños y serranos de la región, teniendo en cuenta la existencia de brechas a favor de los 
primeros, en términos de educación, salud, infraestructura u otros que determinan mejores 
oportunidades laborales respecto los individuos de sierra. 
De Estado Civil (P209): Bonfiglio, Tinoboras y Van Raap, Braña y Antón (2007), 
encuentran evidencia de que la probabilidad de empleo es mayor para los solteros que para 
los casados, esto en el sentido de que se cree que los solteros tendrían menos 
responsabilidades y mayor libertad para desempeñarse en un trabajo mientras que los 
casados debido a las responsabilidades familiares o de otro tipo verían limitadas sus 
capacidades para desempeñarse con mayor libertad y éxito respecto a los solteros. 
Habiendo descrito las relaciones entre las características asociadas a discriminación 
laboral y su relación con la empleabilidad, finalmente cerramos la especificación teórica de 
nuestro modelo con la variable: Sector Laboral (PSI 0), respecto a la que se postula como 
última hipótesis específica que en la región Piura, durante el periodo de análisis descrito, la 
empleabilidad de la PEA depende del sector en que se labora. Si bien no existe un marco 
teórico que relacione directamente el sector laboral y empleabilidad, el establecimiento de 
esta hipótesis para el caso de la región Piura se respalda en el trabajo empírico del 
Ministerio de Trabajo (2010) que encuentra que la tendencia creciente en el empleo de la 
región, a partir del año 2002, es explicado por los resultados obtenidos en las ramas de 
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actividad de HComercio", "Servicios", "Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones", 
"Industria"; y en menor medida por "Extractivo". Así entonces el motivo fundamental por 
el cual se incluye el Sector Laboral como factor explicativo de la empleabilidad es evaluar 
qué sector registra un mayor nivel de empleabilidad y por ello se considera un impacto de 
carácter(+/-) cuya interpretación dependerá de los resultados obtenidos en la estimación 
del modelo econométrico. 
Para efectos de análisis la medición de este factor explicativo se realiza a través de 
una variable dicotómica: O si el individuo pertenece al sector público y 1 si pertenece al 
sector privado. Teniendo como referencia la evolución histórica de la PEA piurana que se 
presenta en el gráfico 3.15 se espera un aporte positivo sobre la probabilidad de empleo 
para aquellos individuos que pertenecen al sector laboral de carácter privado. 
En relación al contraste de hipótesis planteadas en la presente investigación, 
primero, se realiza el contraste de las hipótesis específicas y por último el contraste de la 
hipótesis general. Dicho contraste tendrá como base los resultados obtenidos en la 
estimación del modelo econométrico, evaluando el signo y significancia de cada uno de los 
parámetros estimados, cuyos resultados permitirán establecer las principales implicancias 
de política económica para el mercado laboral del Perú y de manera específica para el 
mercado laboral de la región Piura. 
4.4.2. Modelo Econométrico 
Dentro de los modelos de variable dependiente cualitativa dicotómica se tiene 
fundamentalmente a los modelos Logit y Probit. Para encontrar las diferencias entre estos 
modelos considérese un modelo de respuesta binaria de la forma P (y=llx)=G (~o +x~) 
donde G es una función que asume valores entre cero y uno O<G(z)<l para todos los 
números reales z. En el Modelo Logit G es la función logística: G(z)=exp(z)/[l+exp(z)], la 
cual es la función de distribución acumulativa para una variable aleatoria logística estándar 





GRÁFICA N° 4.1 
DISTRIBUCIÓN NORMAL 
cumulflti'.•a NorrnFJl Olstibulíon 
Fuente: Wooldridge, 200 l. 
En contraste, en el Modelo Probit, G es la función de distribución acumulada de la 
normal estándar que se representa con la integral G(z)= <l>(z) dz. Donde <l>(z) es la densidad 
de la normal estándar <l> (z) = (2n r 11 2exp(~z 2/2) . Ambas selecciones de G aseguran que 
los valores de la variable dependiente se encuentren entre O y l. Debe mencionarse que 
tanto las regresiones Logit como las Probit predicen probabilidades muy parecidas. La 
Gráfica No 4.2 muestra un ejemplo de probabilidades predichas por un Modelo Logit y un 
Pro bit. 
GRÁFICA N° 4.2 
RESULTADO DE UN MODELO LOGIT VS UN MODELO PRO BIT 
Prerli':led l.oOi' & Pr.-;.hi1 PFóbahilitie.."> 
Fuente: Wooldridgc, 200 l. 
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En el Modelo Probit se define Pr(y=llx) = <!J(xb) donde <ll es la distribución normal 
de probabilidad acumulada estándar y xb se llama el Índice del Probit. Dado que xb tiene 
una distribución normal, la interpretación de un coeficiente Probit, b, es que una unidad 
adicional del predictor lleva a un incremento de b desviaciones estándar del Índice Probit. 
La función de verosimilitud logarítmica para el probit es: 
In IA:Wjln <ll(Xjb)+~Wjln[l- <ll(Xjb)] 
Donde Wj son ponderaciones. El Modelo Probit utiliza la función normal de 
distribución de probabilidad acumulada: 
Donde Zo corresponde a algún valor especificado de Z. Si los datos disponibles 
están agrupados se puede resolver el Probit con base en la teoría de la utilidad desarrollada 
por McFadden. Si, en cambio, se dispone de información a nivel individual o puntual, la 
estimación de máxima verosimilitud se hace necesaria e inevitable, debido a que no hay 
linealidad en los parámetros, debiendo obtenerlos en forma iterativa. 
A diferencia del Modelo de Probabilidad Lineal (MPL), la influencia que las 
variables tienen sobre la probabilidad de emplcabilidad no corresponde simplemente a los 
coeficientes de los modelos estimados, sino que, además, depende de los valores de las 
variables explicativas. Es decir, la derivada parcial o Pi/ oXij = f(Xi'fJ)/3), dondef( ... ) 
es la función de distribución de probabilidad de una variable con distribución normal 
estándar, de manera que 81' 1 ax también depende de los valores que tomen las variables 
independientes (X). 
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Como una medida de bondad del ajuste para estos modelos, se dispone del R2 de 
McFadden denominada seudo R cuadrado. 
R2 = 1 LnLO 
LnL(¡3mv) 
Donde: 
LnLo es el logaritmo de la función de verosimilitud bajo la restricción de que todos 
los coeficientes, excepto la constante, son ceros y, LNL Wmv) es el logaritmo de la función 
de máxima verosimilitud sin restricciones. Por ello, en un Modelo Probit la evaluación de 
los coeficientes es la misma que para un modelo MCO. 
Para efectos de análisis los modelos logit y probit a estimar son: 
OCU500, =/Jo+ /J, * NlVEDUC + /J, * EXP, + /J, *EDAD, + /J, * EDAD2, + /J, *HOMBRE, 
+/Jo *P209, +/J, *DOMINIO, +/J, *P5IO, +U, 
(1) 
OCU500, =/Jo+ /J, * NlVEDUC + /J, *EX PI,+ íJ, *EDAD!,+ íJ, *HOMBRE,+ /J, * 1'209, 
+/Jo *DOMINIO, +/J, *P510, +U, 
(2) 
En el primer modelo la experiencia laboral y edad (EXP, EDAD y EDAD2) se miden en 
años es decir de forma cuantitativa mientras que en el segundo modelo se miden en 
intervalos, es decir en forma cualitativa (EXPl y EDAD!). Este procedimiento de análisis 
se realiza en razón de determinar de qué manera calzan mejor estas variables dentro del 
modelo: Cuándo se miden en términos cuantitativos o cuando se miden en términos 
cualitativos. Además de ello dicho análisis también se realiza ya que es posible tener 
dichas variables en ambas tipos, y teniendo como base que en los hechos estilizados se 
presentó a la variable edad en términos cualitativos (en intervalos). 
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4.4.3. Operacionalización de las Variables del Modelo 
La información requerida para el análisis de las variables de estudio y estimación de los modelos econométricos establecidos se obtiene 
de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) aplicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) para el año 2012. 




CUADRO N° 4.1 
VARIABLE ENDÓGENA DEL MODELO 
DEFINICION MEDICION 
Se recodifico de la siguiente manera: 
Representa a la empleabilidad, es decir si un 0: Si el individuo está desempleado. Considera 
individuo se encuentra empleado (ocupado) o a los individuos en situación de desempleo 
desempleado (desocupado). abierto y oculto. 
1: Si el individuo esta empleado. 
Dentro de la medición de esta variable no se 




35 En esta sección se presentan ]as variables utilizadas para la estimación del modelo explicando su respectivo proceso de recodificación. Si el lector desea apreciar las 
variables en su forma original según la ENAHO, puede consultar detalladamente los Anexos N°42, 43.A~43.B. 
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VARIABLE DEFINICION 
CUADRO N° 4.2.A 
VARIABLES EXÓGENAS DEL MODELO 
MEDICION 
HOMBRE 1 Género (Sexo) 




Teniendo como base P207, a esta variable para efectos de la estimación del modelo se le 
dio el nombre de HOMBRE y recodifico tal como se describe líneas arriba. 
Corresponde al nivel de Se recodificó de la siguiente manera: 
educación alcanzado por el 1: Sin nivel educativo. 
individuo. 2: Educación primaria. 
3: Educación secundaria. 
4: Superior no universitario. 
5: Superior universitario. 
6: Postgrado. 
Teniendo como base P301A: En la categoría 2 se incluyen 3 y 4, en la categoría 3 se 
incluyen 5 y 6, en la categoría 4 se incluyen 7 y 8, finalmente en la categoría 5 se incluyen 
9 y 10. En la muestra correspondiente para Piura, mediante Stata 12.0, resultaron como 
niveles educativos disponibles los de las categorías 1-6 (NIVEDUC), previamente 













CUADRO N° 4.2.B 
VARIABLES EXÓGENAS DEL MODELO 
DEFINICION MEDICION 
Nivel de Educación Primaria. En base a N!VEDUC Se recodifico de la siguiente manera: 
se calculó por separado la contribución de cada 0: Otro nivel educativo. 
nivel educativo, asignándose 1 para el nivel 1: Educación primaria. 
educativo de interés y O para los demás. 
Nivel de Educación Secundaria. En base a Se recodifico de la siguiente manera: 
NIVEDUC se calculó por separado la contribución 0: Otro nivel educativo. 
de cada nivel educativo, asignándose 1 para el nivel 1: Educación secundaria. 
educativo de interés y O para los demás. 
Nivel de Educación Superior No Universitaria En Se recodifico de la siguiente manera: 
base a N!VEDUC se calculó por separado la 0: Otro nivel educativo. 
contribución de cada nivel educativo, asignándose 1 1: Educación superior no universitaria. 
para el nivel educativo de interés y O para los demás. 
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FUENTE 





EN AHO 20 12-lNEl. 






CUADRO N° 4.2.C 
VARIABLES EXÓGENAS DEL MODELO 
DEFINICION MEDICION 
Nivel de Educación Superior Universitaria. En base Se recodifico de la siguiente manera: 
a NIVEDUC se calculó por separado la contribución 0: Otro nivel educativo. 
de cada nivel educativo, asignándose 1 para el nivel l: Educación superior universitaria. 
educativo de interés y O para los demás. 
Nivel de Educación Postgrado. En base a Se recodifico de la siguiente manera: 
NIVEDUC se calculó por separado la contribución 0: Otro nivel educativo. 
de cada nivel educativo, asignándose l para el nivel 1: Educación Postgrado. 
educativo de interés y O para los demás. 
Edad del individuo. La información de esta variable En años cumplidos. 











CUADRO N° 4.2.D 
VARIABLES EXÓGENAS DEL MODELO 
DEFINICION MEDICION 
Se recodifico de la siguiente manera: 
Edad en intervalos. 1: 14 años. 
2: 15-29 años. 
3: 30-44 años. 
4: 45-64 años. 
5: 65 a más años de edad. 
Edad al cuadradado. Se incorpora para medir el En años cumplidos, elevado al cuadrado. 
impacto decreciente de los años de edad sobre la 
empleabilidad. 
Experiencia laboral del individuo en años. Se calculó de la siguiente manera: 
Determina la cantidad de años que se presume que la Edad-(Años de educación+6) 
persona estuvo dispuesta a trabajar, después de haber 
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CUADRO N° 4.2.E 
VARIABLES EXÓGENAS DEL MODELO 
DEFINICION MEDICION 
Disponibilidad de Experiencia Laboral del Se recodifico de la siguiente manera: 
individuo. 0: No tiene experiencia laboral. 
1: Tiene experiencia laboral. 
Es el estado civil36 . o~ Si es casado 
1 ~Si es soltero 
Dominio Geográfico37 .· Lugar al que pertenece el Se recodifico de la siguiente manera: 
individuo de la PEA sea empleado o desempleado. 0: Sierra. 
Dentro de los datos obtenidos para Piura se l: Costa. 
identificaron fundamentalmente dos lugares de Teniendo como base el Anexo N' 43.8: En la 
procedencia costa y sierra. categoría O de la variable DOMINIO se incluyen 
Sierra Norte, Sierra Centro y Sierra Sur, en la 
categoría l se incluyen Costa Norte, Costa Centro 





36 En la Enabo para la variable estado civil existen 6 categorías: 1 Conviviente, 2 Casado( a), 3 Viudo( a), 4 Divorciado( a), 5 Separado( a), 6 Soltero( a). Sin embargo dentro de 
la evidencia empírica presentada se reconoce fundamentalmente el estudio de dos de ellas: Casado( a) y Soltero( a). En ese sentido entonces se selecciona dentro de la base de 
datos a aquellos individuos pertenecientes a estas categorías y se recodifica dicha variable de la siguiente manera: "0", para los casados y "1", para los solteros. 
37 Si bien es cierto en la Enaho la variable dominio tiene 8 categorías: 1 Costa Norte, 2 Costa Centro, 3 Costa Sur, 4 Sierra Norte, 5 Sierra Centro, 6 Sierra Sur, 7 Selva y 8 
Lima Metropolitana Sin embargo al filtrar la información para la región Piura se obtiene como categorías únicas: Costa Norte y Sierra Norte. De este modo entonces en esta 
investigación se considera de modo general a la costa norte como costa (1) y la sierra norte como sierra (0). 
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VARIABLE 
CUADRO N° 4.2.F 
VARIABLES EXÓGENAS DEL MODELO 
DEFINICióN MEDICióN 
P510 1 Sector Laboral aproximado a partir de las Se recodifico de la siguiente manera: 
Elaboración: Propta. 
ocupaciones en que trabajan los individuos de la 0: Sector Público. 
PEA. Para nuestro caso de estudio se consideran dos l: Sector Privado. 
sectores: El sector público y el sector privado. 
Teniendo como base el Anexo N' 43.B: En la 
categoría O de la variable PSI O se incluyen las 
ocupaciones: Empresa de Servicios Especiales 
(Service) y Empresa o Patrono Privado, en la 
categoría J se incluye las ocupaciones: Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional del Perú (militares), 
Administración Pública y Empresa Pública. 
Para efectos de simplificación del análisis y en 
razón de ser una pregunta abierta, no se 





Para los modelos econométricos establecidos se tiene la siguiente expectativa de 
signos en los parámetros: 
ao: Intercepto. 
a,, a, >0: Dado que un mayor nivel educativo y mayor experiencia laboral 
contribuyen a incrementar la probabilidad de empleabilidad para un individuo. 
a3 >0, a4<0: Puesto que un informe de la NAO (2004) señala que muchos 
empleadores tienen percepciones negativas acerca de la capacidad de trabajo de las 
personas mayores. Los empleadores consideran que trabajadores de más edad tienen 
habilidades obsoletas y son más propensos a la mala salud, menor adaptabilidad, 
inflexibilidad, no movilidad y difíciles de volver a entrenar o capacitar. 
as, <16, a1<0: Ya que para nuestro caso de estudio postulamos como una de nuestras 
hipótesis específicas que durante el periodo de análisis descrito, la PEA en la región Piura 
enfrenta discriminación laboral de: edad, sexo, etnia y estado civil, las cuales limitan su 
empleabilidad. De esta manera el impacto de la edad se sustenta en a3 >O y a4<0, explicado 
anteriormente, mientras que el impacto de las características de sexo, etnia y estado civil se 
sustenta con as, U6, a1<0. 
as<O o también as>O: Dado que no existe un marco teórico exacto entre Sector 
Laboral y Empleabilidad, se incluye dicha variable como factor explicativo de la 
empleabilidad con la finalidad de evaluar qué sector registra un mayor nivel de 
empleabilidad y por ello se considera un impacto de carácter ( +/-) cuya interpretación 
dependerá de los resultados obtenidos en la estimación del modelo econométrico. 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
S. l. ANÁLISIS ESTADÍSTICO-DESCRIPTIVO (TABLAS DE CONTINGENCIA) 
Un primer análisis a realizar es el de carácter descriptivo-estadístico que de manera 
particular se realiza mediante tablas de contingencia para cada una de las variables de 
estudio. Así entonces iniciamos con la cmpleabilidad en Piura que al año 2012 representa 
un 97.1% de la población económicamente activa (PEA), existiendo solo un 2.9% en 
condiciones de desempleo. Sin embargo mucho más importante que el porcentaje de 
empleados en la región, resulta mucho más interesante analizar la interacción entre la 





EMPLEAHILIDAD EN l'IURA 
PORCENTAJE 
FRECUENCIA PORCENTAJE VÁLIDO 
24 2.9 2.9 
818 97.1 97.1 
842 100.0 !OO. O 





Siendo así, entonces un primer vínculo de interés es el nivel educativo. La tabla 5.2 
muestra que el mayor porcentaje de personas empleadas se encuentra en los niveles 
educativos de primaria, secundaria y superior universitaria, aunque resulta importante 
destacar que un 67.1% de las personas empleadas de la región se concentran en los niveles 
educativos de primaria y secundaria, aspecto preocupante puesto que el aporte de autores 
como: Arrow & Spence y Groot & Hartog establecen que una mayor empleabilidad es 
consecuencia de un mayor nivel educativo. 
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TABLAN°5.2 
TABLA CRUZADA- PFA-NIVEL EDUCATIVO o 
NIVEL EDUCATIVO 
SIN SUI'ERIOR NO SUPERIOR POST 
NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA GRADO 
PEA DESOCUPADA 1 12 6 2 3 o 
4.2% 50.0% 25.0% 8.3% 12.5% 0.0% 
OCUPADA 44 221 328 105 108 12 
5.4% 27.0% 40.1% 12.8% 13.2% 1.5% 
TOTAL 45 233 334 107 111 12 
5.3% 27.7% 39.7% 12.7% 13.2% 1.4% 
' Fuente: INU-ENAHO 2012 
El que la PEA piurana presente una mayor concentración en el nivel de educación 
básica regular: primaria y secundaria, podría atribuirse a lo que ya hemos visto en los 
hechos estilizados donde se aprecia que la mayor concentración del empleo por sector se 
encuentra en el sector independiente (Ver Gráfico N° 3.6), naturalmente en este sector los 
empleos son por ejemplo de servicios, comercio u otros que no requieren de una mano de 
obra netamente calificada y, por ello tan solo basta tener un nivel de educación básico, en 
este caso primaria y secundaria. 
Asimismo, cuando observamos la PEA por tipo de trabajo (Ver Gráfico N° 3.7), se 
encuentra la mayor concentración laboral en la agricultura, pesca, ganadería, minería y 
cantería. Si hablamos de las tres primeras actividades laborales están no requieren tampoco 
de una amplia cualificación, más aun en la región donde por ejemplo en la pequeña 
agricultura, aproximadamente un 78.58% de los agricultores solo tiene nivel básico de 
educación: primaria y secundaria, un 15.94% no tiene nivel educativo y apenas un 5.48% 
tiene educación superior técnica y universitaria (CENA GRO 2012). Ello demuestra que en 
este tipo de actividades la mano de obra requerida no necesariamente es calificada y por 
ello nuevamente se corrobora una PEA cuya característica es ser predominante en el nivel 









Aunque los resultados obtenidos evidencian lo ya descrito en cuanto al nivel 
educativo de la PEA piurana, la primera hipótesis específica de la investigación muestra 
evidencia a favor, dado que se observa en la tabla N° 5.2 una mayor participación de la 
PEA de nivel educativo secundaria respecto al de primaria así como también una mayor 
participación de la PEA en nivel educativo superior universitario respecto al no 
universitario. Por lo tanto, a mayor nivel educativo mayor empleabilidad. Aunque conviene 
precisar que mediante la prueba chi-cuadrado se acepta la hipótesis nula de no dependencia 
entre el nivel educativo y cmpleabilidad, ver Anexo No 46, razón por lo cual como se 
evidenciará más adelante solo resalta el nivel de educación primaria. Estos resultados son 
acordes a los estudios realizados por Kriger, Busso, Braña & Antón y Bayona para los 
países de Australia, Argentina, España y Perú (Piura), respectivamente. 
Los Anexos N° 02 al N° 07 muestran un análisis detallado por nivel educativo. Para 
el caso de la PEA ocupada, el 27.0% cuenta con nivel educativo primaria, mientras que, 
solo el 73.0% de ellos no cuenta con dicho nivel. Sin embargo, esto no quiere decir que los 
ocupados que carecen tienen nivel de educación primaria, tengan mayor probabilidad de 
encontrarse empleados, sino más bien, esto se explica debido que dentro de los que no 
tienen nivel de primaria debe tomarse en cuenta se encuentran otros niveles educativos 
como secundaria cuyo porcentaje de empleados al 2012 es del 40.1% (Ver Anexo N° 03). 
Pese a lo anterior, estos resultados demuestran que a mayor nivel educativo, mayor 
porcentaje de empleados; ya que en el primer caso (primaria), 27.0% de la PEA se 
encuentra empleada mientras que, en el nivel de secundaria se encuentran empleados 
40.1%; siendo esto acorde a la comparación entre los niveles superior y superior no 
universitario, ya que para el caso del primero se tiene un porcentaje de empleados del 
14.7% (Ver Anexo N°05) mientras que en el segundo un 9% (Ver Anexo N°04). Por otro 
lado los resultados estadísticos por nivel educativo especifico evidencian la dependencia 
entre el nivel de educación primaria y emplcabilidad a un nivel de significancia del 5%, 
ello puede apreciarse en los Anexos No 47-51. Por lo tanto a nivel estadístico queda 
demostrada la preponderancia de la educación básica en la empleabilidad piurana, 
especialmente en el nivel de educación primaria. 
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Adicionalmente, se debe resaltar que la presencia de profesionales con postgrado en 
la empleabilidad es relativamente escasa, ya que solo el 1.5% de los ocupados de la región 
cuentan con ese nivel de formación educativa (Ver Anexo N°06), dejando entrever que, 
mayor nivel educativo incide positivamente sobre la empleabilidad en los niveles de 
transición: primaria y secundaria así como superior no universitaria a universitaria. De este 
modo, los estudios superiores después del pregrado (post grado) pueden considerarse como 
complementarios, ya que su aporte en el año de estudio descrito es muy bajo. 
TABLAN°5.3 
TABLA CRUZADA· PEA-IcXPERIENCIA LABORAL 
EXI'ERIENCIA LABORAL 
NO TIENE TIENE TOTAL 
PEA D~;SOCUPADA 4 20 24 
16,7% 83,3% 100,0% 
OCUPADA 103 715 818 
12,6% 87,4% 100,0% 
TOTAL 107 735 842 
12,7% 87,3% 100,0% 
-Fuente: !Nbi-ENAHO 2012 
La experiencia laboral resulta ser otro factor de importancia para la empleabilidad. 
Particularmente al año 2012, el 87.4% de los empleados tiene experiencia laboral, con lo 
que el porcentaje de empleados que carecen de dicha característica es bajo. Estos 
resultados son acordes a Knight y Yorke, que establecen que la experiencia laboral incide 
positivamente sobre la empleabilidad debido a que los empleadores valoran a las personas 
que han llevado a cabo la experiencia laboral y que pueden articular y aplicar lo que han 
aprendido durante su profesión. 
Asimismo, el resultado descrito respecto a esta variable resulta acorde a lo 
encontrado por: Márquez (para los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) y Busso (para el pafs 
de argentina). De este modo, entonces, existe evidencia a favor de la segunda hipótesis 
específica de la investigación, dentro de la que se establece, que al año 2012, un mayor 
número de años de experiencia laboral, incrementa la empleabilidad de la PEA en la región 
Piura. Aunque los resultados son satisfactorios en términos teóricos, considerando el nivel 
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de análisis estadístico los datos corroboran la no dependencia entre la empleabilidad y 
disponibilidad de experiencia laboral, ver Anexo No 52. 
TABLAN° 5.4 
TABLA CRUZADA· PEA-GRUPOS DE EDAD 
GRUPO DE EDADES 
14 15-29 30-44 45-64 65AÑOS 
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AMÁS TOTAL 
PEA DESOCUPAD o 12 4 4 4 24 
A 0.0% 50.0% 16.7% 16.7% 16.7% 100.0% 
OCUPAI)A 35 347 181 213 42 818 
4.3% 42.4% 22.1% 26.0% 5.1% 100.0% 
TOTAL 35 359 185 217 46 842 
4.2% 42.6% 22.0% 25.8% 5.5% 100.0% 
Fuente: lNEI-ENAHO 2012 
Tal como lo muestra la tabla N° 5.4, al año 2012, el mayor porcentaje de población 
empleada se ubica entre los 15-44 años de edad, siendo esto sustentado también a través de 
los hechos estilizados de la investigación, que de manera particular en el Gráfico N° 3.18 
muestran una tendencia de la PEA ocupada de la región hacia los grupos de edad de 30 a 
44 años de edad. En términos estadísticos, para nuestro caso de estudio se confirma la 
dependencia entre la empleabilidad y edad, a un nivel de significancia del 10%, ver Anexo 
N° 53. 
Aunque resalta la concentración en estos grupos de edad, resulta importante 
precisar que para el caso de los pobladores mayores de 65 años, estos tienen una menor 
población de ocupados (empleados); esto naturalmente explicado por Offermann & 
Gowing, autores que afirman que: "Los estereotipos o creencias negativas sobre los 
trabajadores de edad pueden deberse por su actual nivel de rendimiento, pero más por los 
temores de sus supervisores en cuanto a sus perspectivas de futuro". Por otro lado la 
National Audit Office, establece que: "Los empleadores consideran que trabajadores de 
más edad tienen habilidades obsoletas y son más propensos a la mala salud, menor 
adaptabilidad, inflexibilidad, no movilidad y difíciles de volver a entrenar o capacitar''. 
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De. otro modo, en particular, estos resultados descritos también se replican en la 
investigación de Kriger, autor que para el caso de Australia encontró que, a partir de los 20 
años de edad, cada año extra disminuye la probabilidad de ser desempleado por 0.7%. En 
cambio a los 40 decrece 0.1% y a los 45 años la probabilidad de encontrarse desempleado 
empieza a incrementarse. 
TABLAN° 5.5 
TABLA CRUZADA- PEA-SEXO 
SEXO 
MU.mR HOMBRE TOTAL 
PEA n•:SOCUI'ADA 11 13 24 
45,8% 54,2% 100,0% 
OCUPADA 362 456 818 
44,3% 55,7% 100,0% 
TOTAL 373 469 842 
44,3% 55,7% 100,0% 
- -Fuente: INEI-ENAHO 2012 
En relación al sexo de los ocupados, tal como se aprecia en los hechos estilizados, 
existe evidencia a favor de la hipótesis de discriminación de género (Ver Gráfico N" 3.20), 
dada la mayor concentración de la PEA masculina respecto a la femenina. En particular el 
presente estudio permite observar al afio 2012 que, el 55.7% de los hombres tiene empleo 
mientras que en las mujeres sólo el 44.3%. 
En términos estadísticos el sexo y la cmplcabilidad, ver Anexo N° 54, no muestran 
dependencia entre sí, sin embargo los resultados obtenidos permiten corroborar lo 
establecido según Becker: "El empleador considera poco deseable que un grupo particular 
(una raza o un sexo determinado) obtenga las mismas condiciones salariales o de empleo 
que otro". Otros estudios que también muestran un resultado similar respecto a esta 
variable son los realizados por Márquez (para Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay), Busso (para 
Argentina), Braña & Antón (para España), Jaramillo, Ñopo & Díaz (para Perú) y Y amada, 
Galarsa & Kogan (para Lima Metropolitana). 
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TABLAN°5.6 
TABLA CRUZADA: PEA-ESTADO CIVIL 
ESTADO CIVIL 
CASADO SOLTERO TOTAL 
PEA DESOCUPADA 12 12 24 
50,0% 50,0% 100,0% 
OCUPADA 372 446 818 
45,5% 54,5% 100,0% 
TOTAL 384 458 842 
45,6% 54,4% 100,0% 
Fuente: INEI-ENAHO 2012 
En relación a la variable de estado civil la tabla N° 5.6 muestra que existe una 
mayor preferencia por los profesionales solteros ya que ellos representan 54.5% de la 
población económicamente activa ocupada. Este resultado puede generalmente asociarse a 
un tipo de discriminación laboral, ya que según Braña y Antón (España) se establece que 
hay mayor probabilidad de estar empleado cuando se es soltero; a pesar de existir más 
estudios que revelan Jo contrario. En ese sentido, un resultado importante en nuestro 
estudio es que si bien existe una mayor fracción de empleados solteros, la empleabilidad 
no presenta dependencia con el factor de estado civil. Por Jo tanto la existencia de este 
patrón de discriminación laboral en términos estadísticos no es significativo, ver Anexo N° 
55. 
TABLAN° 5.7 
TABLA CRUZADA- PJIA-DOMINIO 
" 
DOMINIO 
SIERRA COSTA TOTAL 
PEA DESOCUPADA 6 18 24 
25,0% 75,0% 100,0% 
OCUPADA 82 736 818 
10,0% 90,0% 100,0% 
TOTAL 88 754 842 
10.5% 89,5% 100,0% 
Jluente: INEI-ENAHO 2012 
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Acorde a Jaramillo, Ñopo & Díaz; y Yamada, Galarsa & Kogan un patrón de 
discriminación laboral resulta la etnia, la que para nuestro caso de estudio se aproximó 
mediante la región de procedencia: costa y sierra. Los resultados adjuntos en la tabla 5.7 
muestran que el 90% de los ocupados de la PEA piurana se concentra en personas 
procedentes y/o pertenecientes a la zona de costa (de 818 empleados, 736 pertenecen a esta 
zona mientras que solo 82 a la sierra). A su vez se corrobora la dependencia estadística de 
esta variable con la empleabilidad a un nivel de significancia del 5%, ver Anexo N° 56, con 
lo cual dicho patrón de discriminación laboral es estadísticamente significativo, así una 
importante variable de discriminación laboral en la región Piura lo es la etnia, en este caso 
aproximada a través del dominio geográfico. 
Como síntesis de los resultados descritos respecto a las variables de edad, género, 
estado civil y región de procedencia podemos concluir que existe evidencia a favor de la 
tercera hipótesis específica de investigación, en la que se establece que en la región Piura 
existen indicios de discriminación laboral asociados a las características de edad, género, 
estado civil y región de procedencia. 
TABLAN° 5.8 
o o TABLA CRUZADA· Pl<'A-Sl<'CTOR LABORAL 
SECTOR 
PUBLICO PRIVADO TOTAL 
PEA DESOCUPADA o 24 24 
0.0% 100,0% 100,0% 
OCUPADA 133 685 818 
16,3% 83,7% 100,0% 
TOTAL 133 709 842 
15,8% 84,2% 100,0% 
' Fuente: INEI-ENAHO 2012 
La última hipótesis específica de investigación postula que en la región Piura, 
durante el año de análisis descrito, la empleabilidad de la PEA es mayor en el sector 
privado respecto a la del sector público. Así entonces los resultados de la tabla N° 5.8 
muestran evidencia a favor de la hipótesis planteada debido que al año 2012, de 818 
ocupados, el 83.7% pertenece al sector privado mientras que solo el 16.3% pertenece al 
sector público. En términos estadísticos se corrobora que la dependencia entre estas 
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variables (sector laboral y cmpleabilidad) es estadísticamente significativa al 5%, ver 
Anexo N° 57, así entonces mediante este resultado podemos concluir el sector laboral es 
relevante para la probabilidad de encontrarse empleado. 
Esto naturalmente resulta convincente ya que, por ejemplo, el sector laboral privado 
es competitivo e innovador y se encuentra caracterizado por aquellas actividades del 
mercado que tienen como fin la búsqueda de beneficios (comercio, turismo, medios de 
comunicación e industria de las nuevas tecnologías), de tal modo que influye de manera 
directa en el bienestar de la población con empleo e ingresos. Por otro lado, Gregory & 
Borland (1999)38 señalan que los bienes provistos por el sector público39 (salud, educación, 
comunicaciones, política impositiva y fiscal, regulación de los mercados, etc.) determinan 
las características de los empleos en el sector público, que son compartidas por la mayoría 
de los países. 
Dentro de las investigaciones asociadas al resultado de esta variable, se tiene la 
investigación realizada por Corona y Madrid para el país de México, quienes afirman que 
la persona que trabaja en un sector de la economía que esté creciendo su duración en el 
empleo, la empleabilidad será mayor, pues este factor se relaciona con el comportamiento 
que presente el sector ante el entorno económico. Asimismo, el Ministerio de Trabajo 
analizó la dinámica de ocupación en la región Piura encontrando que, un mayor porcentaje 
de los ocupados se concentra en el sector privado respecto al público debido a que, hay 
mayor volumen de ocupados en las ramas de "comercio" y "transporte, almacenamiento y 
comunicaciones". 
Un último punto a resaltar en nuestro análisis es lo referente a la relación entre la 
empleabilidad, sector laboral, región de procedencia y educación. Así entonces, la tabla N° 
5.9 muestra que independientemente del sector laboral, ya sea privado o público existe un 
mayor sesgo de preferencia laboral por las personas de región costa, destacándose como 
principal resultado que para los ocupados del sector público, el 94.0% pertenece a esta área 
mientras que, de los ocupados en el sector privado el 89.2% pertenece a la misma. 
38 Citado por Amarante, Verónicn. (2002): Diferencias salariales entre trabajadores del sector público y 
privado en Uruguay. 
39 Para Gonzales (s.f.) el sector público se caracteriza por la evolución cíclica y composición estructural que 
detennina el volumen de los empleados públicos mediante la interacción de factores como: Filosofia 
económica imperante, orientación y composición del gasto público, organigrama administrativo del país, de 
fenómenos sociológicos y de procesos estructurales a nivel tecnológico y empresarial. 
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De este modo, estos resultados permiten concluir que en el mercado laboral piurano 
existen indicios de discriminación laboral por región de procedencia, siendo este factor una 
variable proxy a lo que en muchos estudios usualmente se mide a través de la etnia, sin 
embargo, dadas la limitantes de información secundaria, en esta investigación se aproximó 
dicha variable mediante el área de procedencia. 
TABLAN°5,9 
' " 
TABLA CRUZADA' PFA-SECTOR-DOMINJO 
DOMINIO 
PEA SIERRA COSTA TOTAL 
DESOCUPADA PRIVADO 6 18 24 
25.0% 75.0% 100.0% 
TOTAL 6 18 24 
25.0% 75.0% 100.0% 
OCUPADA PUBLICO 8 125 133 
6.0% 94.0% 100.0% 
PRIVADO 74 611 685 
10.8% 89.2% 100.0% 
TOTAL 82 736 818 
10.0% 90.0% 100.0% 
TOTAL PliRLICO 8 125 133 
6.0% 94.0% 100.0% 
PRIVADO 80 629 709 
11.3% 88.7% 100.0% 
TOTAL 88 754 842 
10.5% 89.5% 100.0% 
Fuente: JNEI-ENAHO 2012 
Finalmente la tabla N° 5.10 muestra la empleabilidad por sector y nivel educativo, 
confirmándose nuevamente que en ambos sectores (público y privado) la mayor 
concentración laboral se registra en la PEA con niveles educativos de primaria y 
secundaria. Aunque, resulta importante precisar que para el caso específico del sector 
público, el nivel educativo superior universitario alcanza una tasa del 26.3%, lo que da 
lugar a inferir que en dicho sector el nivel educativo más alto permite una mayor 
oportunidad laboral dentro del mismo. 
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Sin embargo, en el sector privado la tasa de educación básica regular ejerce total 
predominio ya que, de los ocupados en este sector el 71.1% lo constituyen personas de 
nivel educativo de primaria y secundaria, esto naturalmente explicado en nuestros hechos 
estilizados por la dinámica de los sectores: comercio y servicios, donde generalmente la 
mano de obra requerida no es calificada y por ello naturalmente se explica la concentración 
de los niveles educativos descritos en el mercado laboral piurano. 
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TABLA N° 5.10 
TABLA CRUZADA: PEA-SECTOR-NIVEL EDUCATIVO 
NIVEL EDUCATIVO 
SUPERIOR NO SUPERIOR POST 
PEA SIN NIVEL PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA GRADO TOTAL 
DESOCUPADA PRIVADO 1 12 6 2 3 24 
4.2% 50.0% 25.0% 8.3% 12.5% !00.0% 
TOTAL 1 12 6 2 3 24 
4.2% 50.0% 25.0% 8.3% 12.5% 100.0% 
OCUPADA PUBLICO 3 11 51 25 35 8 133 
2.3% 8.3% 38.3% 18.8% 26.3% 6.0% 100.0% 
PRIVADO 41 210 277 80 73 4 685 
6.0% 30.7% 40.4% 11.7% 10.7% 0.6% 100.0% 
TOTAL 44 221 328 105 108 12 818 
5.4% 27.0% 40.1% 12.8% 13.2% 1.5% 100.0% 
TOTAL PUBLICO 3 11 51 25 35 8 133 
2.3% 8.3% 38.3% 18.8% 26.3% 6.0% 100.0% 
PRIVADO 42 222 283 82 76 4 709 
5.9% 31.3% 39.9% 11.6% 10.7% 0.6% 100.0% 
TOTAL 45 233 334 107 111 12 842 
5.3% 27.7% 39.7% 12.7% 13.2% 1.4% 100.0% 
. 
Fuente: INEI-ENAHO 2012 
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5.2. ANÁLISIS DE CORRELACIONES 
Un siguiente análisis a realizar es el de correlaciones simples, cuyos resultados se 
presentan en las tablas 5.11 y 5.12, respectivamente. De este modo, en la tabla N° 5.11las 
variables edad y experiencia laboral se miden en años, encontrándose como principal 
resultado que, la mayor asociación estadísticamente significativa con la empleabilidad la 
registran las variables: Sector laboral (p51 0), dominio y nivel de educación primaria 
(prim). Estos resultados son acordes a lo descrito en el análisis descriptivo-estadístico ya 
que permiten validar la contribución del sector laboral, discriminación laboral y nivel 
educativo sobre la empleabilidad. De modo particular, el sector laboral índice 
negativamente sobre la emplcabilidad en un 7.42%, lo cual podría estar asociado al patrón 
de discriminación laboral por área de procedencia (dominio) ya que, esta variable presenta 
una asociación positiva y estadísticamente significativa con la empleabilidad (8.15%), dada 
la mayor concentración laboral, independientemente del sector para las personas 
procedentes de costa. 
Por último, el nivel de educación primaria presenta una relación estadísticamente 
significativa con la empleabilidad, debido a que, como se ha visto en las tablas anteriores, 
presenta una importante participación en el mercado laboral de Piura; sin embargo, es 
preciso resaltar que el nivel de educación primaria es desplazado por el nivel de educación 
secundaria, superior no universitaria y universitaria, en la concentración de PEA ocupada. 
De tal modo, entonces, resulta justificado este impacto negativo ya que, un individuo tiene 
una mayor oportunidad de empleo en el mercado laboral lógicamente con un mayor nivel 
educativo. 
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TABLA N° 5.11 
CORRELACIONES EMPLEABILIDAD Y PRINCIPALES FACTORES EXPLICATIVOS (EXP, EDAD Y EDAD2) 
Correlación ocusoo EDAD EDAD2 EXP HOMBRE P209 P510 DOMINIO NIVEDUC PRIM SEC SUPNOU SUPUNIV POST 
ocusoo 1.000000 
-
EDAD -0.013017 1.000000 
0.7060 
EDAD2 1 -0.023087 0.978198 1.000000 
0.5035 0.0000 
EXP 1 -0.026800 0.973070 0.963696 1.000000 
0.4374 0.0000 0.0000 
HOMBRE 1 0.005290 0.023302 0.028758 0.024930 1.000000 
0.8782 0.4995 0.4046 0.4700 
P209 0.015112 -0.715955 -0.654236 -0.697696 0.061880 1.000000 
0.6615 0.0000 0.0000 0.0000 0.0727 
P510 -0.074188 -0.037711 -0.035511 0.026934 0.020204 0.008790 1.000000 
0.0314"" 0.2744 0.3034 0.4351 0.5582 0.7990 
DOMINIO 1 0.081459 0.009146 ·0.006787 -0.044293 0.000130 -0.032215 ·0.062807 1.000000 
0.0181""* 0.7910 0.8441 0.1991 0.9970 0.3505 0.0685 
NIVEDUC 1 0.045568 -0.182844 -0.219126 -0.380643 -0.026288 0.165325 -0.275504 0.173539 1.000000 
0.1865 0.0000 0.0000 0.0000 0.4462 0.0000 0.0000 0.0000 
PRIM 1 -0.085487 0.238240 0.231903 0.365897 0.038571 -0.206477 0.187830 -0.179179 -0.576093 1.000000 
0.0131""* 0.0000 0.0000 0.0000 0.2636 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
SEC 
1 
0.051356 -0.344040 -0.310532 -0.347692 0.029126 0.186796 0.011701 0.102428 -0.035881 -0.501546 1.000000 
0.1365 0.0000 0.0000 0.0000 0.3986 0.0000 0.7346 0.0029 0.2984 0.0000 
SUPNOU 
1 
0.028507 0.002245 -0.026750 -0.086078 -0.031690 -0.006661 -0.093210 0.038685 0.263569 ·0.193420 -0.253556 1.000000 
0.4087 0.9481 0.4382 0.0125 0.3584 0.8470 0.0068 0.2622 0.0000 0.0000 0.0000 
SUPUNIV 
1 
0.010224 0.038685 0.009320 -0.089039 -0.017004 0.061404 -0.217335 0.086342 0.751335 -0.255834 -0.335374 -0.129336 1.000000 
0.7671 0.2622 0.7871 0.0097 0.6222 0.0749 0.0000 0.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
POST 
1 
0.020596 0.109293 0.094916 0.074838 -0.033971 -0.091080 -0.167720 0.041078 0.314684 -0.074374 -0.097497 -0.037600 0.290712 1.000000 
0.5506 0.0015 0.0058 0.0299 0.3248 0.0082 0.0000 0.2338 0.0000 0.0309 0.0046 0.2758 0.0000 
Elaboración: Propia utilizando Eviews 8.0./ Nota: Probabilidades estadísticamente significativas al:(*) 1%, (**) 5% y(***) 10%. 
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En la tabla N° 5.12, la edad y experiencia laboral se miden como variables 
cualitativas. De modo particular, la primera se mide en los intervalos apreciados en la tabla 
N° 5.4 mientras que, la segunda se mide de manera dicotómica es decir, si el individuo 
cuenta o no con experiencia laboral. Los resultados de esta tabla, al igual que el caso 
anterior, no muestran una asociación estadísticamente significativa entre la edad y la 
experiencia laboral con la empleabilidad, siendo solo variables de mayor asociación las 
descritas en el párrafo anterior, es decir: Sector laboral, dominio y nivel de educación 
primaria. 
De este modo, la mayor asociación estadística respecto a la hipótesis general, que 
se postula en esta investigación, se refleja sólo en la variable: Nivel educativo, siendo en 
este caso, el nivel primario el de mayor contribución con un impacto negativo (al estar 
rezagado por niveles de educación superior; excepto por el nivel de postgrado que, como 
se ha visto anteriormente, tiene una baja tasa de participación en el mercado laboral). 
Entonces, conociendo los resultados del análisis descriptivo-estadístico, a continuación 
evaluaremos mediante un análisis de regresión logit-probit, el factor de contribución en 
mayor magnitud sobre la empleabilidad, siendo de especial interés en el estudio las 
variables: nivel educativo y experiencia laboral. 
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TABLA N° 5.12 
CORRELACIONES EMPLEABILIDAD Y PRINCIPALES FACTORES EXPLICATIVOS (EXPl Y EDADl) 




EDAD1 -0.023840 1.000000 
0.4897 
EXP1 0.020360 0.406560 1.000000 
0.5552 0.0000 
HOMBRE 0.005290 0.022977 0.061734 1.000000 
0.8782 0.5055 0.0734 
P209 0.015112 -0.709599 -0.349366 0.061880 1.000000 
0.6615 0.0000 0.0000 0.0727 
P510 -0.074188 -0.031658 0.030296 0.020204 0.008790 1.000000 
0.0314** 0.3589 0.3799 0.5582 0.7990 
DOMINIO 0.081459 0.013112 -0.060412 0.000130 -0.032215 -0.062807 1.000000 
0.0181*" 0.7040 0.0798 0.9970 0.3505 0.0685 
NIVEDUC 0.045568 -0.186245 -0.103324 -0.026288 0.165325 -0.275504 0.173539 1.000000 
0.1865 0.0000 0.0027 0.4462 0.0000 0.0000 0.0000 
PRlM -0.085487 0.241636 0.236003 0.038571 -0.206477 0.187830 -0.179179 -0.576093 1.000000 
0.0131** 0.0000 0.0000 0.2636 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
SEC 0.051356 -0.313892 -0.295614 0.029126 0.186796 0.011701 0.102428 -0.035881 -0.501546 1.000000 
0.1365 0.0000 0.0000 0.3986 0.0000 0.7346 0.0029 0.2984 0.0000 
SUPNOU 0.028507 -0.017554 0.069238 -0.031690 -0.006661 -0.093210 0.038685 0.263569 -0.193420 -0.253556 1.000000 
0.4087 0.6110 0.0446 0.3584 0.8470 0.0068 0.2622 0.0000 0.0000 0.0000 
SUPUNIV 0.010224 0.021443 0.016463 -0.017004 0.061404 -0.217335 0.086342 0.751335 -0.255834 -0.335374 -0.129336 1.000000 
0.7671 0.5344 0.6333 0.6222 0.0749 0.0000 0.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
POST 0.020596 0.114587 0.045878 -0.033971 -0.091080 -0.167720 0.041078 0.314684 -0.074374 -0.097497 -0.037600 0.290712 1.000( 
0.5506 0.0009 0.1835 0.3248 0.0082 0.0000 0.2338 0.0000 O:o309 0.0046 0.2758 0.0000 
Elaboración: Propia utilizando Eviews 8.0. 
Nota: Probabilidades estadísticamente significativas al:(*) 1%, (**) 5% y(***) 10%. 
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5.3. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGIT-PROBIT 
Para la estimación de los modelos logit-probit, se utilizó una base de datos de 842 
observaciones, dejándose para la evaluación del pronóstico del modelo un total de 1 OO. Así 
entonces, la estimación del modelo como se aprecia en las tablas N° 5.13 y N° 5.14 
comprendió una muestra de 742 observaciones, siendo evaluada posteriormente su 
capacidad predictiva en las 100 observaciones restantes para completar la muestra (842). 
Mediante la aplicación de la estimación de la metodología logit-probit"0, en el modelo logit 
resultaron como variables seleccionadas: El área de procedencia (dominio) y nivel de 
educación primaria (prim); así también las mismas variables resultaron seleccionadas en el 
modelo probit. Utilizando los criterios Akaike (AIC) y Schwartz (BIC), resultó como 
modelo seleccionado el modelo pro bit (ver tabla N° 5.13). 
Es importante precisar que además de la aplicación de la metodología logit-probit, 
se también se estimaron los modelos en su forma global41 resultando como variable 
determinante de la empleabilidad de la región Piura, el dominio geográfico a la que 
mediante la aplicación de la metodología estándar logit-probit se añade la variable de 
educación primaria. Así entonces los resultados econométricos obtenidos en la 
investigación de aquí en adelante se interpretan en base a estas dos variables: dominio 
geográfico (DOMINIO) y nivel de educación primaria (PRIM). 
40 Los resultados de esta metodología pueden apreciarse detalladamente en los Anexos N° 07-36. Asimismo 
un mayor detalle de la misma se presenta en el Anexo No 3 7. 
41 Un mayor detalle de estos resultados puede apreciarse en los Anexos N° 44.A-4S.L 
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TABLA N° 5.13 
MODELO LOGIT EMPLEABILIDAD 
logit ocu500 dominio prim in 1/742 
Iteration o, log likelihood 
-
-99.073332 
Iteration 1' log likelihood - -97.223774 
Iteration 2' log likelihood - -94.453981 
Iteration ), log likelihood 
-
-9tl. 439301 




Lag likelihood = -94.439294 
acuSO O Coef. Std. Err. z 
dominio 1.060476 .5146017 2. 06 
prim -. 8626306 . 4509512 -1..91 
cons 2.928381 .5322401 5.50 
-
estat ic 
Model Obs ll(nulll ll (model) 
742 -99.07333 -94.43929 
Number of obs 
LR chi2(2} 
Prob > chi2 
Pseudo RZ 






Note: N=Obs used ~n calculating BIC; sec [R] BIC note 
Elaboración: Propta, uttl!zando Stata 12.0. 
TABLA N° 5.14 
MODELO l'ROBIT EMPLEABILIDAD 
probit acuSO O dominio prJ.m in 1!742 
Iteration o, lag likelihood 
-
-99.073332 
Iteration 1' lag likelihood ~ -94.669209 
Iteration 2' lag likelihood - -94.1!12456 
Iteration 3' lag like1ihood ~ -94 .411893 
Iteration 4' log likelihood - -94.411893 








-94.41.1893 Pseudo R2 
-
ocuSOO Coef. Std. Err. 
" 
P>lzl [95% Conf. 
dominio .4925928 . 21]47635 2. o 1 0.044 .0128652 
prim -.3795633 .197375 -1.92 0.054 -. 7664111 
cons 1.606235 .2475657 6.49 0.000 1.121015 
-
estat ic 
Model Obs l.l.(null) J.~(model) df AIC 





















Note: N=Obs u sed in calculating BIC; se e (R] BIC note 
. . Elaboracwn: Propia, utilizando Stata 12.0 . 
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En el modelo seleccionado, el ajuste es del4%, es decir el 4% de las variaciones de 
la empleabilidad es explicado por variaciones en el área de procedencia y nivel de 
educación primaria. Asimismo, este es estadísticamente significativo en conjunto debido 
que la probabilidad chi-cuadrado es menor al 5%, descartándose la hipótesis de no 
significancia conjunta del modelo. Aunque este ajuste es bajo, resulta importante precisar 
que cumplen con el signo teórico esperado en el modelo y sobre todo que permite 
cuantificar la preponderancia de los regresares seleccionados (área de procedencia y nivel 
de educación primaria). 
En particular, puede observarse en el modelo que, el área de procedencia es 
estadísticamente significativa al 5% mientras que, el nivel educativo es estadísticamente 
significativo al 10%, evidenciándose entonces, en el mercado laboral Piurano, la existencia 
de un patrón de discriminación laboral de etnia ya que, esta variable comúnmente utilizada 
en otros estudios dada la disponibilidad de información, se aproximó a partir del lugar de 
procedencia, encontrándose entonces que, una persona procedente de región costa 
incrementa su probabilidad de empleabilidad en 4.32%; sin embargo, dicho impacto 
disminuye si la persona presenta solo educación primaria, en 2.71 %. 
Pese a ello, el impacto del área de procedencia es mayor en magnitud respecto al de 
educación primaria y por lo tanto permite amortiguar el impacto negativo del nivel 
educativo primario, siendo entonces evidente la preponderancia de un patrón de 
discriminación laboral, por área de procedencia en la PEA pi u rana. 
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TABLA N° 5.15 
NIVEL EDUCATIVO DE LA PEA OCUPADA EN LA REGIÓN PIURA 2012 
niveduc Freq. Percent Cum. 
sin nivel 45 5.34 5.34 
primaria 233 27.67 33.02 
secundaria 334 39.67 72.68 
superior no universitaria 107 12.71 85.39 
superior universitaria 111 13.18 98.57 
post grado 12 1.43 100.00 
Total 842 100.00 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
GRÁFICON°5 








SUPERIOR UNIVERSITARIA (13.18"A.) 
En el gráfico N° 5 podemos observar la pirámide que distribuye la participación de 
la PEA ocupada en la región Piura por respectivo nivel educativo. En la base se encuentran 
los niveles educativos que mayor concentran PEA, en este caso el nivel básico regular. El 
nivel secundario concentra 39.67% y el nivel primario 27.67% del total de la PEA ocupada 
en la región; muy distante están los que tienen formación superior, y escasamente 1.43% se 
animó a llevar cursos post graduales. 
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Estos resultados están acordes a la estructura de los sectores laborales que mayor 
demanda fuerza laboral en la región, ya que como hemos visto en anteriores resultados, las 
ramas de actividad que mayor concentra PEA son la actividad extractiva, los servicios no 
personales y el comercio. Así mismo, la PEA en la región Piura según ocupación se 
distribuye mayoritariamente en actividades como la agricultura, ganadería, pesca, minería 
y cantería; vendedores y trabajadores de servicios. 
Como es evidente, estas actividades que caracterizan al mercado laboral Piurano no 
demandan, por lo general, conocimientos superiores ni especializaciones universitarias, 
pues estas ocupaciones, típicas de una economía tercermundista, necesitan fuerza laboral 
obrera, barata y sin mayores requisitos académicos que puedan estar dispuestos a percibir 
baja remuneración acordes a sus atributos y condiciones personales. 
TABLA N° 5.16 
EFECTOS MARGINALES -MODELO PROBIT EMPLEABILIDAD 
Marginal effects after probit 
y ~ Pr (ocu500) (predict) 
.97439668 
variable dy/dx Std. Err. 
dominio* .0432853 . 0293 
prim* -. 0271828 .01637 
z P>(z( 
l. 48 0.140 
-l. 66 0.097 
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
95% c. l. X 
-.014137 .100707 . 902965 
-. 059265 .0049 .266846 
from O to 1 
La síntesis final de esta investigación permite concluir que, no existe evidencia a 
favor de la hipótesis general de investigación ya que, sólo el nivel educativo resulta ser 
relevante para la empleabilidad de la PEA y no lo es así para el caso de la experiencia 
laboral; variable que no resulta seleccionada en el modelo final estimado, en este caso: 
pro bit. 
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El resultado en esta estimación es que además del nivel educativo, siendo en este 
caso el más resaltante el de primaria, el mercado laboral piurano evidencia la existencia de 
un patrón de discriminación laboral por área de procedencia; por lo tanto, futuros estudios 
deben centrar su análisis sobre esta temática de estudio para una mayor profundidad del 
análisis del mercado laboral piurano. 
Es de conocimiento general que, existen importantes divergencias entre las regiones 
de costa y sierra, desde los aspectos de servicios básicos, salud, educación y otros; por lo 
tanto, el resultado obtenido es relevante ya que, deja como tarea pendiente la evaluación de 
las características así como consecuencias de la existencia de este patrón de discriminación 
laboral en el mercado laboral. Así mismo, más que sus consecuencias de carácter 
económico, resultan importantes las de carácter social, ya que un individuo sin empleo, no 
puede generar ingresos, sin estos entonces éste es pobre, razón por la que no puede acceder 
a los servicios básicos y por ende ni a educación, ni a salud así como otros, condenándose 
a la exclusión de la sociedad y a condiciones precarias de desarrollo. 
Tanto el gobierno como principales entes involucrados en la política del mercado 
laboral, deben tratar de comprender que el principal objetivo de la política pública lo 
constituye el desarrollo y este solo es posible con la mejora del acceso a oportunidades, el 
mismo que, sólo puede conseguirse a partir del goce de un empleo digno y satisfactorio 
que permita a cada uno de los agentes de la sociedad tener un nivel de bienestar 
satisfactorio. En razón de todo lo expuesto aquí, se resalta que la temática de estudio 
tratada, resulta de vital interés para la sociedad y autoridades involucradas, he allí entonces 
la importancia de futuros estudios que permitan seguir contribuyendo sobre la misma. 
5.3.1. Evaluación Econométrica del Modelo Estimado 
Se realizaron los análisis de multicolinealidad, normalidad y heterocedasticidad del 
modelo. Respecto al primero, mediante la matriz de correlaciones simples, se encontró la 
existencia de multicolinealidad de bajo grado entre las variables explicativas del modelo 
seleccionado. Debido a que, la correlación estadística presentada entre ambas variables (-
0.1859) es menor a 0.5, la asociación entre los regresores seleccionados es escasa, 
descartándose así, la existencia de multicolinealidad en alto grado lo que a su vez no 
evidencia riesgos de carácter estadístico y econométrico para la estimación realizada y 
seleccionada. 
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El resultado de los test de Jarque-Bera muestra que, los residuos del modelo 
estimado no siguen una distribución normal (Ver Anexo N° 36), sin embargo esta limitante 
puede superarse con un mayor tamaño de muestra ya que, como se establece en 
econometría, a medida que aumenta el tamaño muestra! en un regresión, los residuos de 
ésta convergerán a una normal, esto respaldado en la ley de los grandes números y teorema 
del límite central de la econometría. En relación al análisis de heterocedasticidad, los 
resultados tests de Levene, Bartlett y Brown-Forsythe, revelan la existencia de 
heterocedasticidad en los dos últimos (Ver Anexo No 37) debido a que, la probabilidad 
estadística en ambos tests es menor al 5% con lo que se rechaza la hipótesis nula de 
homocedasticidad. 
Por lo tanto, corrigiendo por heterocedasticidad se tiene el siguiente modelo 
presentado en la tabla N° 5.17, a su vez resulta importante precisar que la magnitud y 
sentido esperado de los parámetros e impactos marginales (ver tabla N° 5.18), son los 
estimados en el modelo inicial. Sin embargo, mediante la corrección de este problema 
econométrico se garantiza la propiedad de eficiencia para los parámetros del modelo probit 
estimado y seleccionado al inicio. De este modo, entonces, la interpretación de los 
resultados del modelo inicial estimado en términos de magnitud y sentido esperado de los 
. parámetros e impactos marginales estimados continúa siendo válida. 
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TABLAN°5.17 
MODELO PROBIT EMPLEABILIDAD CORREGIDO POR 
HETEROCEDASTICIDAD 
probit acuSO O dominio prim in 1/742, vce(robust) 
Iteration o' log pseudolikelihood ~ -99.073332 
Iteration 1' lag pseudolikelihood ~ -94.669209 
Iteration 2' log pseudolikelihood ~ -94.412456 
Iteration 3' log pseudolikelihood ~ -94.411893 
Iteration 4' log pseudolikelihood ~ -94.411893 
Probit regression Number of obs ~ 
Wald chi2(2) ~ 
Prob > chi2 ~ 
Log pseudolikelihood ~ -94.411893 Pseudo R2 ~ 
Robust 
acuSO O Coef. Std. Err. z P>lzl [95% Conf. 
dominio . 4925928 .2467756 2.00 0.046 .0089215 
prim -.3795633 .1986555 -1.91 0.056 -.7689209 
cons 1.606235 .2509153 6.40 0.000 1.11445 
-
. . .. Elaborac10n: Propia, utilizando Stata 12.0 . 









EFECTOS MARGINALES -MODELO PROBIT EMPLEABILIDAD 
CORREGIDO POR HETEROCEDASTICIDAD 
. mfx 
Marginal effects after probit 
y ~ Pr(ocu500) (predict) 
~ 
.97439668 
variable dy/dx Std. Err. z P>lzl 1 95% c. I. 1 X 
dominio* .0432853 .02959 l. 46 o .144 -.014708 .101279 .902965 
prim* -.0271828 .01651 -l. 65 0.100 -.059533 .005167 .266846 
(*) dy/dx is for di serete change of dummy variable from O to 1 
.. Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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5.3.2. Evaluación de la Capacidad Predictiva 
El modelo final corregido por heterocedasticidad dentro de la muestra de las 742 
observaciones con que se estimó el modelo probit seleccionado, permite apreciar que el 
97.04% de las predicciones totales son correctas, siendo el lOO% de predicciones correctas 
si el individuo de la PEA se encuentra empleado, es decir en el modelo se tiene que del 
100% de los casos identificados como individuos empleados todos pueden ser explicados a 
través de las variables: lugar de procedencia (dominio geográfico) y tenencia del nivel de 
educación primaria del individuo. 
TABLA N° 5.19 
CAPACIDAD PREDICTIVA DENTRO DE LA MUESTRA 
MODELO PRO BIT EMPLEABILIDAD CORREGIDO POR 
HETEROCEDASTICIDAD 
Probit rnodel for ocu500 
True 
Classified o -o Total 
+ 720 22 742 
- o o o 
Total 720 22 742 
Classified + if predicted Pr(D) >~ . 5 
True o defined as acuSO O != o 
Sensitivity Pr( +1 O) 100.00% 
Specificity Pr( -I-D) 0.00% 
Positive predictive value Pr ( DI +) 97.04% 
Negative predictive value Pr{-DI -) • % 
False + rate for true -o Pr( +j-O) 100.00% 
False - rate for true D Pr( -1 D) 0.00% 
False + rate for classified + Pr(-Dj +) 2.96% 
False - rate for classified - Pr ( DI -) •• 
Correctly classified 97.04% 
" 
.. Elaborac10n: Propta, utthzando Stata 12.0. 
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Estos resultados son también acordes a lo registrado en el contraste de Hosmer-
Lemeshow42 (Anexo N° 38), dentro del que se aprecia que el modelo se comporta y ajusta 
bien, dado que, la probabilidad del estadístico chi-cuadrado es mayor a un 5%, lo que 
valida la hipótesis nula de que en el modelo los valores esperados (pronosticados) de la 
probabilidad de empleabilidad ajustan bien a los valores reales por grupo. Asimismo, el 
modelo tiene un buen poder predictivo ya que, el área de bajo la curva de respuesta 
presenta un valor del 65.97% (Ver Anexo N° 39). Finalmente, dentro del pronóstico 
realizado para las 100 observaciones restantes de la muestra total (842) se obtiene que el 
modelo predice bien correctamente en 98% (Ver Anexo N° 40). Por lo tanto para efectos 
de predicción puede considerarse confiable la estimación realizada de la empleabilidad por 
individuo de la PEA piurana siendo explicada principalmente por las variables: lugar de 
procedencia (dominio geográfico) y tenencia del nivel de educación primaria del individuo. 
42 Por motivos de grados de libertad este contraste fue solo posible de realizar mediante Eviews 8.0, razón 
por la que los cálculos realizados solo para esta prueba estadística se presentan en base a dicho paquete 
econornétrico mientras que todo lo demás se ha realizado tal como se indica en Stata 12.0. 
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CAPÍTULO VI 
IMPLICANCIAS DE POLÍTICA ECONÓMICA 
Dentro de la presente investigación, se ha examinado los efectos del nivel educativo y 
la experiencia laboral sobre la empleabilidad de la PEA en la región Piura, teniendo como 
base de análisis el año 2012. Así entonces, a partir del análisis de los datos realizado, se 
desprenden las siguientes implicancias de política económica: 
• En todos los niveles educativos es necesario garantizar un mayor acceso a la 
educación. Esto con la finalidad de, brindar al individuo una formación que le 
permita desarrollar sus capacidades para futuras competencias en el mercado 
laboral y que a su vez, le permitan ser exitoso dentro de las mismas. Dado que, en 
esta investigación se encuentra que la mayor concentración laboral se presenta en 
trabajadores con nivel de educación básica regular, entonces, las universidades e 
institutos tecnológicos u otros deberían revisar sus planes curriculares a fin de 
mejorar la inserción de sus egresados en el mercado laboral. 
• En relación a lo anterior, resulta importante diseñar un sistema educativo 
especializado, es decir, fortalecer la experiencia laboral de los estudiantes desde su 
centro de estudios debido a que generalmente las universidades de la región, 
particularmente las de carácter público, se encuentran vinculadas a una formación 
teórica sin convenios de prácticas pre-profesionales que permitan garantizar un 
mayor desarrollo de la experiencia laboral del estudiante antes de insertarse al 
mercado laboral. Usualmente, muchos egresados universitarios asumen el primer 
empleo sin una experiencia previa o en todo caso se posicionan en el sector 
servicios abandonando en ciertas ocasiones los estudios lo que a su vez, 
posteriormente, contribuye en su estancamiento profesional ya que, en este sector la 
mano de obra requerida es no calificada. Por tanto, el pilar de la educación superior 
por parte de los hacedores de política debe enfocarse en diseñar una malla 
curricular especializada, es decir, que vincule al estudiante con sus perspectivas de 
futuro laboral. 
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• Promover la política de inclusión social, desde la educación, con la finalidad de que 
la población desde sus primeros años de estudios pueda completar toda su 
formación básica que le permita lograr ser parte de las diversas oportunidades 
laborales que se presenten en sectores competitivos, acorde a su formación 
profesional, así como, experiencia laboral. Esto resulta vital para evitar el abandono 
de los estudios ya que, en Piura, la mayor población laboral se concentra en el 
grupo etario de 15-44 años edad, siendo esto preocupante debido a que, toda 
persona concluye sus estudios superiores en promedio a los 22-23 años de edad, 
entonces, si este labora desde los 15 es porque no alcanzó un mayor desarrollo 
educativo, que muchas veces, se restringe por factores socioeconómicos, ante lo 
cual, el individuo para subsistir y generar ingresos y se inserta en el mercado 
laboral sin una educación completa. Por lo tanto, la política de educación debe 
tener como pilar la inclusión a fin de que toda persona pueda complementar toda su 
formación básica para su desempeño exitoso en el mercado laboral a futuro. 
• Respecto al factor género, es importante continuar con el desarrollo inclusivo que 
viene siendo parte del gobierno actual, y que tiene como base la igualdad de 
oportunidades para todas las personas independientemente del género, edad, estado 
civil, área de procedencia, raza u otros. No olvidándose, también que, el ministerio 
del trabajo en todo momento debe, por supuesto, cumplir con su labor de supervisor 
de los derechos de los trabajadores independientemente de su condición económica 
y social así como de los factores descritos anteriormente. Hoy en día, las 
disparidades de género se han reducido, pudiéndose apreciar un incremento de la 
participación laboral de la mujer, pese a que la participación laboral de los hombres 
continua aun siendo mayor. Sin embargo, resulta importante precisar que, muchas 
mujeres en la actualidad desempeñan cargos y labores similares a los de los 
hombres, por tanto, la promoción de un desarrollo inclusivo del cual son parte 
todos los miembros de la sociedad es básico para una mayor igualdad de 
oportunidades mucho más aun en el mercado laboral. 
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• Al igual que el caso anterior, es importante continuar con el proceso de desarrollo 
inclusivo actual ya que, este permite una mayor igualdad de oportunidades a los 
individuos independientemente de su condición económica y social. Si bien cierto, 
los resultados de la investigación revelan que la mayor proporción de trabajadores 
empleados en Piura son solteros, lo importante de este resultado es garantizar desde 
el inicio de la escuela la igualdad de oportunidades de los individuos y ello a partir 
del acceso a educación ya que, mediante esta se desarrollan las capacidades básicas 
para el éxito futuro de los individuos independientemente del estado civil u otros 
factores. 
• Los hacedores de política regional, local e inclusive nacional deben implementar 
una estrategia de desarrollo orientada hacia la interacción entre lo urbano y rural así 
como, a la reducción de sus brechas. Sólo a partir de ello, sería posible garantizar la 
igualdad de oportunidades en todo sentido para ambos contextos muy diferenciados 
ya que, en la región Piura según los resultados analizados, existe un posible patrón 
de discriminación laboral por área de procedencia siendo entonces los más 
favorecidos en empleo las personas procedentes de costa mientras que, las de sierra 
son desplazadas considerablemente, en razón de la existencia de importantes 
disparidades de carácter económico y social, tanto en lo urbano (costa) como en lo 
rural (sierra) que, a su vez limitan las posibilidades de desarrollo y acceso a la 
educación de sus miembros, especialmente en el área rural donde los servicios 
servicios básicos son precarios, la economía es de bajos ingreso y los niveles de 
pobreza son altos. 
• Finalmente, en la región, se requiere de un mayor desarrollo empresarial debido a 
que, la mayor concentración de la PEA piurana se registra en el sector privado. 
Entonces, los involucrados en el desarrollo tanto regional como local de Piura 
deberían promover la atracción de inversiones privadas con espíritu innovador y de 
creación empresarial, a fin de garantizar mayores puestos de trabajo, los que podrán 
ser alcanzados por el individuo si, existe también un buen diseño de la política de 
educación en todos sus niveles educativos que le permita al mismo ser parte de las 
diversas oportunidades que se presenten en el futuro. 
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CONCLUSIONES 
Los principales resultados obtenidos dentro de esta investigación permiten establecer 
las siguientes conclusiones: 
l. Mediante un modelo de regresión probit se encuentra que, las principales variables 
que determinan la empleabilidad de la PEA piurana son: El nivel de educación 
primaria y el área de procedencia descartándose, así entonces, la hipótesis central 
de investigación debido a que, no se evidencia un aporte estadísticamente 
significativo de la experiencia laboral, sino más bien, junto al nivel de educación 
primaria, la existencia de un patrón de discriminación laboral de etnia. 
2. La empleabilidad y el nivel de educación primaria presentan una correlación 
negativa y estadísticamente significativa, siendo el impacto marginal de esta 
variable sobre la primera de -2.71%. Por lo tanto, si una persona tiene sólo nivel 
educativo primaria verá reducida su probabilidad de empleo en dicho porcentaje. 
3. La experiencia laboral resulta importante para explicar los niveles de 
empleabilidad, vía tablas de contingencia; sin embargo, a nivel de correlaciones y 
regresión probit su contribución es no significativa. Aunque dicha contribución en 
términos estadístico no resulta significativa es importante tener en cuenta que el 
87.4% de los empleados en la PEA piurana tiene experiencia laboral, mientras que 
tan solo un 12.4% no cuenta con dicha característica. De este modo, entonces, los 
resultados permiten apreciar que un individuo tiene mayores posibilidades de 
emplearse si cuenta con esta característica o requisito, muy importante para muchos 
empleadores hoy en día. 
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4. En el mercado laboral de Piura se confirma la existencia de indicios de 
discriminación laboral de edad, género, estado civil y área de procedencia. Siendo 
esta última, la de mayor relevancia estadística y que a su vez revela que para 
aquellas personas procedentes de la región costa, su probabilidad de empleo se 
incrementa en 4.32%. De esta manera, entonces, se corrobora la existencia de una 
mayor preferencia de los empleadores por trabajadores de esta zona, razón por la 
que los de sierra son desplazados en la competencia laboral. 
5. Respecto al sector laboral, la mayor empleabilidad de la PEA se concentra en el 
sector privado, siendo esto principalmente explicado por la dinámica del sector de 
servicios que, mediante la creación de mayores empresas en el sector, ha permitido 
también una mayor creación de empleo en el mismo. Sin embargo, la mano de obra 
de este sector, generalmente, no requiere ser calificada, razón por la cual los 
empleados con educación primaria constituyen una mayor participación laboral 
dentro de la PEA piurana, así como también, presentan una correlación negativa y 
estadísticamente significativa, con lo que la participación de los demás niveles de 
educación superior es menor. 
6. Para efectos de predicción el modelo puede ser utilizado dado que se comporta y 
ajusta bien en el 1 00% de los casos de interés dentro de la muestra y 98% fuera de 
la misma, siendo entonces importantes predictores de la empleabilidad piurana el 
lugar de procedencia del individuo (dominio geográfico) y tenencia del nivel de 
educación primaria, sobre los que futuros estudios podrían continuar evaluando su 
relevancia a futuro en comparación a otros factores explicativos o fines que crean 
convenientes los hacedores de política de instituciones involucradas en el mercado 




Habiendo presentado los principales resultados de la investigación así como también 
derivado las implicancias de política económica. A continuación se resaltan ·las 
recomendaciones con la finalidad de la mejora de la investigación realizada en trabajos 
futuros: 
• La empleabilidad de por sí, es un fenómeno dinámico, por lo tanto, futuros trabajos 
de investigación pueden implementar la metodología de modelos logit y probit en 
panel data, ello permitiría un mejor performance de los resultados obtenidos ya que, 
el análisis de la investigación es de carácter estático, mas no dinámico. Un 
individuo cambia en algunos casos de año a año su situación o estado laboral, por 
ende, una metodología que permita reflejar su dinámica conduciría a mejores 
resultados. 
• Además de la empleabilidad, un tema relevante a evaluar lo sería también la 
rentabilidad de los salarios. De modo especial, en esta investigación, el principal 
nivel educativo de los trabajadores es el de primaria, entonces, sería conveniente 
también realizar un análisis de los salarios del mercado laboral piurano, a fin de, 
evaluar el nivel educativo más rentable en términos salariales así como establecer el 
principal sector de demanda laboral para, a partir de ello, proponer implicancias, 
estrategias de política económica que permitan mejorar la inserción laboral en la 
región. 
• Es necesario el fortalecimiento de estudios de carácter laboral en la región que 
involucren a la universidad e instituciones en general. Si bien es cierto, existe una 
sede del Ministerio del Trabajo (MINTRA) en Piura, no debe olvidarse que su 
temática de investigación en el sector laboral solo gira en torno a reportes 
estadísticos e informes, siendo necesario, entonces, la elaboración de estudios más 
profundos y sobre todo advocados hacia el desafio de la mejora del capital humano 
en Piura para un mayor dinamismo del empleo en la región, dado el 
desenvolvimiento de sus principales sectores productivos. 
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• Finalmente, a nivel de facultad, se recomienda un mayor impulso en la línea de 
investigación de economía laboral, cuyas bases teóricas yacen en los cursos de 
Análisis Microeconómico 1 y ll. Hoy en día, existen múltiples instrumentos de 
carácter cualitativo y cuantitativo que permiten facilitar la realización de 
investigaciones en esta área de estudio, siendo los temas de mayor discusión por 
ejemplo: La empleabilidad, la rentabilidad de los salarios, la inserción laboral de la 
mujer, discriminación laboral u otros, sobre los que el estudiante puede profundizar 
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43 1 1 5 o o o 1 o 64 4 4096 42 1 o 1 1 
44 1 o 6 o o o 1 1 51 4 2601 32 1 o 1 o 
45 1 1 3 o 1 o o o 20 2 400 3 1 1 1 1 
46 1 o 3 o 1 o o o 64 4 4096 49 1 o 1 1 
47 1 o 4 o o 1 o o 57 4 3249 37 1 o 1 1 
48 1 1 3 o 1 o o o 70 5 4900 53 1 o 1 o 
49 1 o 2 1 o o o o 68 5 4624 60 1 o 1 1 
50 1 o 5 o o o 1 o 28 2 784 7 1 1 1 1 
51 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 -1 o 1 1 1 
52 1 1 5 o o o 1 o 53 4 2809 31 1 o 1 o 
53 1 o 4 o o 1 o o 55 4 3025 33 1 o 1 o 
54 1 1 5 o o o 1 o 21 2 441 1 1 1 1 1 
55 1 1 2 1 o o o o 37 3 1369 25 1 1 1 1 
158 
56 1 1 2 1 o o o o 52 4 2704 40 1 o 1 1 
57 1 o 3 o 1 o o o 46 4 2116 31 1 o 1 1 
58 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 1 
59 1 1 5 o o o 1 o 31 3 961 9 1 1 1 o 
60 1 1 5 o o o 1 o 18 2 324 o o 1 1 1 
61 1 o 3 o 1 o o o 52 4 2704 35 1 o 1 1 
62 1 o 3 o 1 o o o 45 4 2025 28 1 1 1 1 
63 1 1 4 o o 1 o o 57 4 3249 37 1 o 1 o 
64 1 o 4 o o 1 o o 54 4 2916 34 1 o 1 1 
65 1 1 3 o 1 o o o 24 2 576 7 1 1 1 1 
66 1 o 5 o o o 1 o 18 2 324 o o 1 1 1 
67 1 1 3 o 1 o o o 24 2 576 7 1 1 1 1 
68 1 1 2 1 o o o o 18 2 324 6 1 1 1 1 
69 1 o 5 o o o 1 o 40 3 1600 22 1 1 1 1 
70 1 1 3 o 1 o o o 21 2 441 4 1 1 1 1 
71 1 1 4 o o 1 o o 61 4 3721 41 1 o 1 1 
72 1 1 5 o o o 1 o 27 2 729 5 1 1 1 o 
73 1 1 2 1 o o o o 69 5 4761 57 1 o 1 1 
74 1 1 5 o o o 1 o 26 2 676 4 1 1 1 1 
75 1 1 5 o o o 1 o 39 3 1521 17 1 1 1 1 
76 1 1 5 o o o 1 o 50 4 2500 28 1 o 1 1 
77 1 o 4 o o 1 o o 45 4 2025 25 1 o 1 1 
78 1 1 5 o o o 1 o 61 4 3721 41 1 o 1 1 
79 1 1 5 o o o 1 o 22 2 484 2 1 1 1 1 
80 1 o 3 o 1 o o o 50 4 2500 33 1 o 1 1 
81 1 1 4 o o o o o 52 4 2704 34 1 o 1 1 
82 1 1 5 o o o 1 o 24 2 576 2 1 1 1 o 
83 1 o 5 o o o 1 o 26 2 676 4 1 1 1 1 
84 1 1 5 o o o 1 o 23 2 529 1 1 1 1 o L_ 
!59 
85 1 o 3 o 1 o o o 31 3 961 14 1 o 1 1 
86 1 o 3 o 1 o o o 52 4 2704 35 1 1 1 1 
87 1 o 3 o 1 o o o 29 2 841 12 1 1 1 1 
88 1 1 2 1 o o o o 43 3 1849 31 1 1 1 1 
89 1 o 3 o 1 o o o 41 3 1681 24 1 o 1 o 
90 1 o 5 o o o 1 o 36 3 1296 17 1 1 1 1 
91 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 1 1 1 1 o 
92 1 1 5 o o o 1 o 60 4 3600 36 1 o 1 o 
93 1 o 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 1 1 
94 1 1 3 o 1 o o o 48 4 2304 31 1 o 1 1 
95 1 o 5 o o o 1 o 24 2 576 2 1 1 1 1 
96 1 o 5 o o o 1 o 19 2 361 1 1 1 1 o 
97 1 1 6 o o o 1 1 56 4 3136 37 1 1 1 o 
98 1 o 3 o 1 o o o 39 3 1521 22 1 1 1 1 
99 1 1 3 o 1 o o o 22 2 484 5 1 1 1 1 
100 1 1 4 o o 1 o o 41 3 1681 21 1 o 1 o 
101 1 o 4 o o 1 o o 40 3 1600 20 1 o 1 1 
102 1 1 3 o 1 o o o 18 2 324 2 1 1 1 1 
103 1 1 3 o 1 o o o 27 2 729 10 1 o 1 1 
104 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 1 
105 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 1 1 1 1 o 
106 1 1 5 o o o 1 o 25 2 625 7 1 1 1 1 
107 1 o 1 o o o o o 81 5 6561 75 1 o 1 1 
108 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 1 o 
109 1 1 2 1 o o o o 35 3 1225 23 1 1 1 1 
110 1 1 2 1 o o o o 59 4 3481 49 1 1 1 o 
111 1 1 4 o o 1 o o 27 2 729 7 1 1 1 1 
112 1 o 3 o 1 o o o 50 4 2500 33 1 o 1 1 
113 1 o 4 o o 1 o o 20 2 400 o o 1 1 1 
160 
114 1 o 5 o o o 1 o 29 2 841 7 1 1 1 o 
115 1 1 5 o o o 1 o 46 4 2116 24 1 o 1 o 
116 1 o 4 o o 1 o o 34 3 1156 14 1 o 1 1 
117 1 o 6 o o o 1 1 33 3 1089 15 1 o 1 1 
118 1 o 5 o o o 1 o 34 3 1156 11 1 1 1 o 
119 1 1 2 1 o o o o 18 2 324 6 1 1 1 1 
120 1 o 5 o o o 1 o 34 3 1156 12 1 1 1 1 
121 1 o 3 o 1 o o o 27 2 729 10 1 1 1 1 
122 1 1 4 o o o o o 38 3 1444 20 1 1 1 1 
123 1 o 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 1 
124 1 1 4 o o 1 o o 26 2 676 6 1 1 1 o 
125 1 1 5 o o o 1 o 19 2 361 -1 o 1 1 1 
126 1 o 3 o 1 o o o 52 4 2704 35 1 o 1 1 
127 1 1 3 o 1 o o o 23 2 529 6 1 1 1 1 
128 1 1 3 o 1 o o o 56 4 3136 39 1 o 1 1 
129 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 -1 o 1 1 1 
130 1 o 2 1 o o o o 50 4 2500 43 1 o 1 1 
131 1 1 4 o o 1 o o 36 3 1296 14 1 o 1 o 
132 1 o 4 o o 1 o o 37 3 1369 17 1 o 1 1 
133 1 o 3 o 1 o o o 36 3 1296 19 1 1 1 1 
134 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 1 1 
135 1 o 4 o o 1 o o 31 3 961 11 1 o 1 1 
136 1 1 1 o o o o o 63 4 3969 57 1 o 1 1 
137 1 1 5 o o o 1 o 21 2 441 1 1 1 1 1 
138 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 -1 o 1 1 1 
139 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 1 
140 1 o 4 o o 1 o o 22 2 484 2 1 1 1 1 
141 1 1 3 o 1 o o o 51 4 2601 34 1 o 1 1 
142 1 1 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 1 1 
~-
- -- - - -
~-
161 
143 1 1 3 o 1 o o o 49 4 2401 32 1 o 1 o 
144 1 o 3 o 1 o o o 42 3 1764 25 1 o 1 1 
145 1 1 4 o o o o o 22 2 484 4 1 1 1 1 
146 1 1 2 1 o o o o 65 5 4225 56 1 1 1 1 
147 1 o 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
148 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 1 1 1 1 1 
149 1 o 3 o 1 o o o 27 2 729 10 1 o 1 o 
150 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
151 1 o 3 o 1 o o o 25 2 625 8 1 1 1 1 
152 1 1 4 o o 1 o o 31 3 961 11 1 1 1 1 
153 1 1 3 o 1 o o o 32 3 1024 15 1 o 1 1 
154 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
155 1 1 5 o o o 1 o 45 4 2025 26 1 o 1 o 
156 1 o 4 o o 1 o o 43 3 1849 21 1 o 1 o 
157 1 1 5 o o o 1 o 48 4 2304 26 1 1 1 1 
158 1 o 2 1 o o o o 45 4 2025 33 1 o 1 1 
159 1 1 3 o 1 o o o 21 2 441 6 1 1 1 1 
160 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
161 1 o 4 o o o o o 26 2 676 8 1 o 1 1 
162 1 1 2 1 o o o o 28 2 784 18 1 1 1 o 
163 1 1 4 o o 1 o o 55 4 3025 33 1 o 1 o 
164 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 1 1 1 1 o 
165 1 o 5 o o o 1 o 41 3 1681 19 1 o 1 o 
166 1 1 5 o o o 1 o 43 3 1849 21 1 o 1 o 
167 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 o 
168 1 o 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 o 
169 1 o 5 o o o 1 o 41 3 1681 19 1 o 1 o 
170 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 1 1 1 1 o 
171 1 o 2 1 o o o o 34 3 1156 22 1 o 1 1 
- --- - -
162 
172 1 1 2 1 o o o o 19 2 361 9 1 1 1 1 
173 1 1 2 1 o o o o 18 2 324 7 1 1 1 1 
174 1 1 2 1 o o o o 16 2 256 4 1 1 1 1 
175 1 o 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
176 1 o 3 o 1 o o o 23 2 529 6 1 1 1 1 
177 1 1 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 o 
178 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 1 
179 1 1 3 o 1 o o o 23 2 529 6 1 1 1 o 
180 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 1 1 1 1 o 
181 1 o 2 1 o o o o 48 4 2304 36 1 o 1 1 
182 1 1 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 1 1 
183 1 1 3 o 1 o o o 26 2 676 11 1 1 1 1 
184 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 -1 o 1 1 1 
185 1 1 3 o 1 o o o 22 2 484 5 1 1 1 1 
186 1 1 5 o o o 1 o 17 2 289 -1 o 1 1 1 
187 1 1 3 o 1 o o o 47 4 2209 33 1 o 1 1 
188 1 1 3 o 1 o o o 55 4 3025 38 1 o 1 1 
189 1 1 2 1 o o o o 61 4 3721 49 1 o 1 1 
190 1 o 2 1 o o o o 36 3 1296 24 1 1 1 1 
191 1 o 4 o o 1 o o 23 2 529 3 1 1 1 1 
192 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 1 1 
193 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 2 1 1 1 1 
194 1 o 1 o o o o o 62 4 3844 56 1 o 1 o 
195 1 o 5 o o o 1 o 41 3 1681 19 1 1 1 1 
196 1 1 4 o o 1 o o 36 3 1296 16 1 1 1 1 
197 1 1 5 o o o 1 o 33 3 1089 10 1 1 1 o 
198 1 1 3 o 1 o o o 24 2 576 7 1 1 1 1 
199 1 1 3 o 1 o o o 21 2 441 4 1 1 1 1 
200 1 1 2 1 o o o o 60 4 3600 48 1 o 1 1 
- ~ 
163 
201 1 o 1 o o o o o 59 4 3481 53 1 o 1 1 
202 1 o 3 o 1 o o o 28 2 784 11 1 1 1 o 
203 1 1 2 1 o o o o 26 2 676 16 1 1 1 1 
204 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 1 1 1 1 1 
205 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
206 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 -1 o 1 1 1 
207 1 1 1 o o o o o 68 5 4624 62 1 o 1 1 
208 1 o 1 o o o o o 66 5 4356 60 1 o 1 1 
209 1 1 4 o o 1 o o 27 2 729 7 1 1 1 1 
210 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
211 1 1 5 o o o 1 o 55 4 3025 33 1 o 1 1 
212 1 o 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 o 
213 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 1 1 1 1 o 
214 1 1 3 o 1 o o o 27 2 729 10 1 1 1 1 
215 1 1 3 o 1 o o o 22 2 484 5 1 1 1 1 
216 1 1 2 1 o o o o 56 4 3136 47 1 o 1 1 
217 1 o 3 o 1 o o o 57 4 3249 44 1 o 1 1 
218 1 1 3 o 1 o o o 47 4 2209 30 1 o 1 1 
219 1 o 5 o o o 1 o 50 4 2500 28 1 o 1 1 
220 1 1 5 o o o 1 o 24 2 576 2 1 1 1 1 
221 1 1 5 o o o 1 o 25 2 625 3 1 1 1 1 
222 1 o 3 o 1 o o o 18 2 324 2 1 1 1 1 
223 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 3 1 1 1 1 
224 1 1 4 o o 1 o o 29 2 841 9 1 1 1 1 
225 1 o 4 o o 1 o o 22 2 484 2 1 1 1 o 
226 1 1 5 o o o 1 o 25 2 625 5 1 1 1 1 
227 1 1 4 o o 1 o o 50 4 2500 30 1 o 1 1 
228 1 o 4 o o 1 o o 24 2 576 2 1 1 1 1 
229 1 1 5 o o o 1 o 43 3 1849 25 1 o 1 1 
--- -- -- ----
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230 1 o 4 o o o o o 19 2 361 1 1 1 1 o 
231 1 1 4 o o 1 o o 28 2 784 8 1 o 1 1 
232 1 1 5 o o o 1 o 55 4 3025 33 1 1 1 1 
233 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 1 1 1 1 1 
234 1 o 4 o o 1 o o 42 3 1764 22 1 1 1 1 
235 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 3 1 1 1 1 
236 1 1 3 o 1 o o o 55 4 3025 40 1 o 1 1 
237 1 1 4 o o o o o 42 3 1764 24 1 o 1 1 
238 1 o 2 1 o o o o 60 4 3600 50 1 o 1 1 
239 1 o 4 o o 1 o o 29 2 841 9 1 1 1 1 
240 1 1 4 o o 1 o o 29 2 841 9 1 1 1 1 
241 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 3 1 1 1 1 
242 1 1 3 o 1 o o o 55 4 3025 38 1 o 1 1 
243 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
244 1 1 3 o 1 o o o 49 4 2401 32 1 o 1 1 
245 1 o 3 o 1 o o o 46 4 2116 29 1 o 1 o 
246 1 1 4 o o 1 o o 39 3 1521 19 1 1 1 o 
247 1 o 5 o o o 1 o 37 3 1369 14 1 1 1 1 
248 1 1 3 o 1 o o o 52 4 2704 35 1 o 1 o 
249 1 o 5 o o o 1 o 23 2 529 1 1 1 1 o 
250 1 o 3 o 1 o o o 49 4 2401 32 1 o 1 o 
251 1 o 3 o 1 o o o 43 3 1849 26 1 o 1 1 
252 1 o 2 1 o o o o 42 3 1764 30 1 o 1 1 
253 1 1 4 o o 1 o o 19 2 361 -1 o 1 1 1 
254 1 o 2 1 o o o o 14 1 196 2 1 1 1 1 
255 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
256 1 1 5 o o o 1 o 63 4 3969 45 1 o 1 1 
257 1 1 3 o 1 o o o 23 2 529 6 1 1 1 1 
258 1 1 3 o 1 o o o 60 4 3600 43 1 o 1 1 
-- - - --- -- --- ----
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259 1 1 2 1 o o o o 71 5 5041 59 1 o 1 1 
260 1 1 5 o o o 1 o 28 2 784 7 1 o 1 1 
261 1 1 5 o o o 1 o 59 4 3481 37 1 o 1 1 
262 1 o 3 o 1 o o o 53 4 2809 39 1 o 1 1 
263 1 o 3 o 1 o o o 28 2 784 15 1 1 1 1 
264 1 1 3 o 1 o o o 63 4 3969 46 1 o 1 1 
265 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 -1 o 1 1 1 
266 o o 5 o o o 1 o 23 2 529 2 1 1 1 1 
267 1 o 5 o o o 1 o 46 4 2116 25 1 1 1 1 
268 1 o 2 1 o o o o 38 3 1444 26 1 1 1 1 
269 1 o 2 1 o o o o 60 4 3600 51 1 o 1 1 
270 1 1 3 o 1 o o o 32 3 1024 15 1 1 1 o 
271 1 1 3 o 1 o o o 40 3 1600 23 1 o 1 1 
272 1 o 3 o 1 o o o 42 3 1764 25 1 o 1 1 
273 1 1 3 o 1 o o o 49 4 2401 32 1 o 1 1 
274 1 1 2 1 o o o o 54 4 2916 42 1 o 1 o 
275 1 o 2 1 o o o o 46 4 2116 34 1 o 1 1 
276 1 1 4 o o 1 o o 22 2 484 2 1 1 1 1 
277 1 1 4 o o o o o 20 2 400 2 1 1 1 1 
278 1 1 5 o o o 1 o 31 3 961 9 1 o 1 1 
279 1 o 5 o o o 1 o 22 2 484 o o 1 1 1 
280 1 1 3 o 1 o o o 18 2 324 4 1 1 1 1 
281 1 1 2 1 o o o o 22 2 484 10 1 o 1 o 
282 1 1 1 o o o o o 71 5 5041 65 1 o 1 o 
283 1 o 2 1 o o o o 79 5 6241 67 1 o 1 o 
284 1 1 3 o 1 o o o 67 5 4489 50 1 o 1 1 
285 1 1 3 o 1 o o o 20 2 400 3 1 1 1 1 
286 1 o 3 o 1 o o o 27 2 729 14 1 1 1 o 
287 1 1 4 o o o o o 19 2 361 o o 1 1 1 
- - -- -
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288 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 1 1 1 1 1 
289 1 o 4 o o o o o 36 3 1296 16 1 o 1 1 
290 1 1 4 o o o o o 21 2 441 3 1 1 1 1 
291 1 o 3 o 1 o o o 21 2 441 4 1 1 1 1 
292 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
293 1 1 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 1 
294 1 1 3 o 1 o o o 32 3 1024 18 1 o 1 1 
295 1 o 3 o 1 o o o 27 2 729 13 1 o 1 1 
296 1 o 4 o o 1 o o 21 2 441 1 1 1 1 1 
297 o 1 3 o 1 o o o 71 5 5041 56 1 o 1 1 
298 1 o 4 o o 1 o o 61 4 3721 41 1 o 1 1 
299 1 1 2 1 o o o o 67 5 4489 55 1 o 1 1 
300 1 1 6 o o o 1 1 55 4 3025 36 1 o 1 o 
301 1 o 6 o o o 1 1 55 4 3025 36 1 o 1 1 
302 1 o 5 o o o 1 o 22 2 484 -1 o 1 1 o 
303 1 1 5 o o o 1 o 55 4 3025 33 1 o 1 o 
304 1 1 3 o 1 o o o 58 4 3364 41 1 o 1 1 
305 1 o 3 o 1 o o o 20 2 400 3 1 o 1 1 
306 1 o 3 o 1 o o o 33 3 1089 16 1 o 1 1 
307 1 1 3 o 1 o o o 45 4 2025 30 1 1 1 o 
308 1 o 4 o o o o o 42 3 1764 24 1 o 1 o 
309 1 o 4 o o 1 o o 44 3 1936 24 1 o 1 1 
310 1 1 3 o 1 o o o 22 2 484 5 1 1 1 1 
311 1 o 3 o 1 o o o 49 4 2401 32 1 o 1 o 
312 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 -1 o 1 1 1 
313 1 1 5 o o o 1 o 47 4 2209 26 1 1 1 1 
314 1 1 4 o o 1 o o 25 2 625 5 1 1 1 1 
315 1 o 5 o o o 1 o 22 2 484 4 1 1 1 1 




317 1 1 4 o o o o o 23 2 529 4 l l 1 1 
318 l l 3 o 1 o o o 51 4 2601 34 1 1 l 1 
319 1 o 5 o o o 1 o 52 4 2704 30 1 1 1 1 
320 1 1 5 o o o 1 o 53 4 2809 35 1 o 1 1 
321 1 1 3 o 1 o o o 50 4 2500 33 l o 1 1 
322 1 o 5 o o o 1 o 22 2 484 2 1 1 1 o 
323 1 o 2 1 o o o o 66 5 4356 54 1 o 1 o 
324 1 o 3 o l o o o 30 3 900 l3 1 o 1 1 
325 1 1 3 o 1 o o o 45 4 2025 28 1 o l 1 
326 1 o 2 1 o o o o 49 4 2401 37 1 o 1 1 
327 1 l 4 o o 1 o o 51 4 2601 31 l o 1 1 
328 1 o 5 o o o 1 o 26 2 676 3 1 1 1 o 
329 1 o 5 o o o 1 o 25 2 625 4 1 1 1 1 
330 1 1 5 o o o 1 o 55 4 3025 36 1 o 1 1 
331 1 o 4 o o 1 o o 33 3 1089 l3 1 o 1 l 
332 1 1 3 o 1 o o o 53 4 2809 36 1 o 1 1 
333 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
334 1 1 3 o 1 o o o 47 4 2209 30 l o 1 1 
335 1 o 3 o 1 o o o 47 4 2209 32 1 o 1 1 
336 1 1 2 1 o o o o 67 5 4489 55 1 o 1 1 
337 1 o 5 o o o 1 o 33 3 1089 11 1 1 1 1 
338 1 1 5 o o o 1 o 29 2 841 7 1 1 l 1 
339 1 o 4 o o o o o 33 3 1089 14 1 o 1 1 
340 l 1 5 o o o 1 o 54 4 2916 32 1 o 1 1 
341 1 1 4 o o o o o 51 4 2601 32 1 o 1 1 
342 1 1 4 o o o o o 19 2 361 1 1 1 1 l 
343 l 1 2 1 o o o o 45 4 2025 33 1 o 1 1 
344 1 o 2 1 o o o o 45 4 2025 34 1 o 1 1 





346 1 1 3 o 1 o o o 45 4 2025 32 1 o 1 1 
347 1 o 2 1 o o o o 42 3 1764 30 1 o 1 1 
348 1 1 3 o 1 o o o 30 3 900 13 1 o 1 1 
349 1 o 2 1 o o o o 44 3 1936 35 1 o 1 1 
350 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 1 
351 1 o 2 1 o o o o 69 5 4761 60 1 o 1 o 
352 1 1 5 o o o 1 o 47 4 2209 29 1 o 1 1 
353 1 1 4 o o o o o 20 2 400 2 1 1 1 o 
354 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 o 
355 1 o 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 1 1 
1 356 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 o 
357 1 o 3 o 1 o o o 32 3 1024 15 1 o 1 1 
358 1 o 5 o o o 1 o 17 2 289 -1 o 1 1 o 
359 1 o 3 o 1 o o o 38 3 1444 22 1 o 1 1 
360 1 o 4 o o o o o 19 2 361 o o 1 1 1 
361 1 o 4 o o o o o 20 2 400 2 1 1 1 1 
362 1 1 5 o o o 1 o 19 2 361 1 1 1 1 1 
363 1 o 2 1 o o o o 72 5 5184 63 1 o 1 1 
364 1 o 4 o o 1 o o 21 2 441 1 1 1 1 1 
365 1 1 1 o o o o o 87 5 7569 81 1 o 1 1 
366 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 -1 o 1 1 o 
367 1 1 2 1 o o o o 23 2 529 11 1 1 1 1 
368 1 o 3 o 1 o o o 30 3 900 13 1 o 1 1 
369 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 1 1 1 1 1 
370 1 1 3 o 1 o o o 27 2 729 10 1 1 1 1 
371 1 1 2 1 o o o o 78 5 6084 68 1 o 1 1 
372 1 1 2 1 o o o o 77 5 5929 65 1 o 1 o 
373 1 o 3 o 1 o o o 23 2 529 6 1 1 1 1 




375 1 o S o o o 1 o 19 2 361 -1 o 1 1 1 
376 1 o 3 o 1 o o o 48 4 2304 34 1 o 1 1 
377 1 o 4 o o 1 o o 48 4 2304 28 1 o 1 o 
378 1 1 3 o 1 o o o 39 3 1521 22 1 o 1 o 
379 1 o 4 o o 1 o o 48 4 2304 26 1 o 1 1 
380 1 1 1 o o o o o 63 4 3969 57 1 o 1 1 
381 1 o 2 1 o o o o 59 4 3481 52 1 o 1 1 
382 1 o 4 o o 1 o o 37 3 1369 !S 1 1 1 1 
383 1 o 3 o 1 o o o 30 3 900 13 1 1 1 1 
384 1 1 S o o o 1 o 23 2 529 2 1 1 1 o 
385 1 1 3 o 1 o o o 36 3 1296 22 1 o 1 1 
386 1 1 1 o o o o o 58 4 3364 52 1 o 1 1 
387 1 1 3 o 1 o o o 20 2 400 3 1 1 1 1 
388 1 1 S o o o 1 o 30 3 900 JO 1 1 1 1 
389 1 1 S o o o 1 o 26 2 676 4 1 1 1 1 
390 1 1 2 1 o o o o 64 4 4096 57 1 1 1 1 
391 1 o 2 1 o o o o 24 2 576 16 1 1 1 1 
392 1 o 2 1 o o o o 33 3 J089 21 1 o 1 1 
393 1 o 2 1 o o o o 20 2 400 8 1 1 1 1 
394 1 1 4 o o 1 o o 44 3 1936 24 1 o 1 1 
395 1 o 3 o 1 o o o 42 3 1764 25 1 o 1 1 
396 1 1 3 o 1 o o o 43 3 1849 26 1 o 1 1 
397 1 o 3 o 1 o o o 43 3 1849 26 1 o 1 1 
398 1 1 1 o o o o o 63 4 3969 57 1 o 1 1 
399 1 o 1 o o o o o 52 4 2704 46 1 o 1 1 
400 1 1 2 1 o o o o !S 2 225 3 1 1 1 1 
401 1 o 2 1 o o o o 22 2 484 JO 1 1 1 1 
402 1 1 3 o 1 o o o 29 2 841 12 1 o 1 1 
403 1 o 3 o 1 o o o 26 2 676 11 1 o 1 1 
-
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404 1 o 1 o o o o o 43 3 1849 37 1 o 1 1 
405 1 o 3 o 1 o o o 17 2 289 3 1 1 1 1 
406 1 o 4 o o o o o 20 2 400 1 1 1 1 1 
407 o o 4 o o o o o 20 2 400 2 1 1 1 1 
408 1 o 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 1 
409 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
410 1 1 3 o 1 o o o 36 3 1296 23 1 o 1 1 
411 1 o 2 1 o o o o 33 3 1089 21 1 o 1 1 
412 1 1 4 o o 1 o o 25 2 625 5 1 1 1 1 
413 1 o 4 o o 1 o o 20 2 400 o o 1 1 1 
414 1 o 2 1 o o o o 37 3 1369 25 1 o 1 1 
415 1 o 1 o o o o o 17 2 289 11 1 1 1 1 
416 1 1 2 1 o o o o 15 2 225 3 1 1 1 1 
417 1 1 1 o o o o o 63 4 3969 57 1 o 1 1 
418 1 1 4 o o 1 o o 23 2 529 3 1 1 1 1 
419 1 1 2 1 o o o o 46 4 2116 37 1 o 1 1 
420 1 1 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 1 1 
421 1 o 2 1 o o o o 43 3 1849 33 1 1 1 1 
422 1 1 4 o o 1 o o 23 2 529 3 1 1 1 1 
423 1 1 4 o o 1 o o 24 2 576 4 1 1 1 1 
424 1 o 4 o o o o o 21 2 441 3 1 1 1 1 
425 1 o 3 o 1 o o o 52 4 2704 37 1 o 1 1 
426 1 1 5 o o o 1 o 21 2 441 2 1 1 1 1 
427 1 1 2 1 o o o o 68 5 4624 60 1 o 1 o 
428 1 1 3 o 1 o o o 56 4 3136 39 1 o 1 1 
429 1 o 2 1 o o o o 52 4 2704 43 1 o 1 1 
430 1 1 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 1 1 
431 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 2 1 1 1 o 
432 1 o 5 o o o 1 o 49 4 2401 27 1 1 1 o 
. 
-- -- ··-- -- --- -- -- ---- ·-
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433 1 o 4 o o 1 o o 46 4 2116 26 1 o 1 1 
434 1 o 3 o 1 o o o 59 4 3481 42 1 o 1 1 
435 1 1 3 o 1 o o o 57 4 3249 40 1 o 1 1 
436 1 o 3 o 1 o o o 36 3 1296 23 1 1 1 1 
437 1 1 3 o 1 o o o 38 3 1444 22 1 o 1 1 
438 1 o 4 o o 1 o o 23 2 529 3 1 1 1 1 
439 1 o 1 o o o o o 73 5 5329 67 1 o 1 1 
440 1 o 2 1 o o o o 38 3 1444 26 1 o 1 1 
441 1 1 3 o 1 o o o 19 2 361 4 1 1 1 1 
442 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 1 
443 1 o 4 o o 1 o o 25 2 625 5 1 o 1 1 
444 1 o 1 o o o o o 50 4 2500 44 1 1 1 1 
445 1 1 2 1 o o o o 51 4 2601 39 1 o 1 1 
446 1 o 2 1 o o o o 19 2 361 7 1 1 1 1 
447 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
448 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
449 1 1 2 1 o o o o 44 3 1936 35 1 o 1 1 
450 1 1 2 1 o o o o 18 2 324 6 1 1 1 1 
451 1 1 4 o o 1 o o 23 2 529 3 1 1 1 1 
452 1 1 5 o o o 1 o 43 3 1849 20 1 o 1 1 
453 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 -1 o 1 1 o 
454 1 1 3 o 1 o o o 56 4 3136 39 1 o 1 o 
455 1 o 5 o o o 1 o 52 4 2704 30 1 o 1 1 
456 1 o 3 o 1 o o o 37 3 1369 23 1 o 1 1 
457 1 1 3 o 1 o o o 61 4 3721 46 1 o 1 1 
458 1 1 2 1 o o o o 67 5 4489 59 1 o 1 1 
459 1 1 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 1 1 
460 1 1 3 o 1 o o o 36 3 1296 19 1 o 1 o 








462 1 o 1 o o o o o 82 5 6724 76 1 o 1 1 
463 1 1 3 o 1 o o o 37 3 1369 22 1 o 1 1 
464 1 1 3 o 1 o o o 46 4 2116 29 1 o 1 o 
465 1 1 3 o 1 o o o 50 4 2500 33 1 o 1 1 
466 1 o 4 o o 1 o o 28 2 784 8 1 1 1 1 
467 1 1 2 1 o o o o 52 4 2704 40 1 o 1 1 
468 1 1 2 1 o o o o 27 2 729 15 1 o 1 1 
469 1 o 2 1 o o o o 26 2 676 14 1 o 1 1 
470 1 1 2 1 o o o o 50 4 2500 38 1 o 1 1 
471 1 o 2 1 o o o o 49 4 2401 42 1 o 1 1 
472 1 1 2 1 o o o o 42 3 1764 34 1 o 1 1 
473 1 o 2 1 o o o o 37 3 1369 26 1 o 1 1 
474 1 o 1 o o o o o 44 3 1936 38 1 o 1 1 
475 1 o 3 o 1 o o o 33 3 \089 19 1 o 1 1 
476 1 1 3 o 1 o o o 40 3 1600 23 1 1 1 1 
477 1 o 2 1 o o o o 34 3 1156 23 1 o 1 1 
478 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 1 1 1 1 1 
479 1 o 2 1 o o o o 57 4 3249 45 1 o 1 1 
480 1 1 3 o 1 o o o 36 3 1296 21 1 1 1 1 
481 1 o 2 1 o o o o 24 2 576 12 1 1 1 1 
482 1 o 2 1 o o o o 37 3 1369 25 1 o 1 1 
483 1 o 3 o 1 o o o 17 2 289 1 1 1 1 1 
484 1 1 3 o 1 o o o 50 4 2500 33 1 o 1 o 
485 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 -1 o 1 1 1 
486 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 -1 o 1 1 o 
487 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 o 
488 1 o 2 1 o o o o 72 5 5184 65 1 o 1 1 
489 1 1 2 1 o o o o 36 3 1296 26 1 1 1 1 





491 1 1 3 o 1 o o o 21 2 441 4 1 1 1 1 
492 1 1 2 1 o o o o 54 4 2916 42 1 o 1 1 
493 1 1 3 o 1 o o o 29 2 841 12 1 1 1 1 
494 1 o 4 o o 1 o o 55 4 3025 33 1 o 1 o 
495 1 o 2 1 o o o o 54 4 2916 45 1 o 1 1 
496 1 1 3 o 1 o o o 49 4 2401 32 1 o 1 1 
497 1 o 2 1 o o o o 34 3 1156 22 1 o 1 1 
498 1 1 2 1 o o o o 69 5 4761 61 1 o 1 1 
499 1 1 3 o 1 o o o 36 3 1296 19 1 o 1 1 
so o 1 1 4 o o 1 o o 66 5 4356 44 1 o 1 o 
S01 1 o 3 o 1 o o o 31 3 961 16 1 o 1 1 
S02 1 1 3 o 1 o o o 46 4 2116 33 1 o 1 1 
S03 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 1 
S04 1 1 2 1 o o o o 59 4 3481 51 1 o 1 1 
sos 1 o 1 o o o o o 51 4 2601 45 1 o 1 1 
S06 1 o 4 o o 1 o o 21 2 441 1 1 1 1 1 
S07 1 1 2 1 o o o o 40 3 1600 29 1 o 1 1 
S08 1 o 3 o 1 o o o 40 3 1600 23 1 o 1 1 
S09 1 o 2 1 o o o o 46 4 2116 34 1 o 1 1 
S10 1 o 3 o 1 o o o 26 2 676 9 1 1 1 1 
Sll 1 o 2 1 o o o o 56 4 3136 44 1 o 1 1 
S12 1 1 2 1 o o o o 21 2 441 9 1 1 1 1 
S13 1 1 1 o o o o o 45 4 2025 39 1 1 1 1 
S14 1 1 1 o o o o o 58 4 3364 52 1 o 1 1 
S1S 1 o 2 1 o o o o 42 3 1764 30 1 o 1 1 
516 1 1 3 o 1 o o o 20 2 400 6 1 1 1 1 
S17 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 1 1 
518 1 1 1 o o o o o 37 3 1369 31 1 1 1 1 
S19 1 1 2 1 o o o o 44 3 1936 32 1 1 1 1 
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520 1 o 5 o o o 1 o 23 2 529 1 1 1 1 1 
521 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 1 
522 1 o 2 1 o o o o 49 4 2401 40 1 o 1 1 
523 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 1 1 1 1 1 
524 1 1 2 1 o o o o 35 3 1225 23 1 o 1 1 
525 1 o 3 o 1 o o o 20 2 400 4 1 o 1 1 
526 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 1 
527 1 1 5 o o o 1 o 20 2 400 o o 1 1 1 
528 o 1 2 1 o o o o 46 4 2116 37 1 o 1 1 
529 o o 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
530 o o 5 o o o 1 o 17 2 289 -1 o 1 1 1 
531 1 1 1 o o o o o 67 5 4489 61 1 o 1 1 
532 1 1 2 1 o o o o 46 4 2116 36 1 o 1 1 
533 1 1 2 1 o o o o 16 2 256 4 1 1 1 1 
534 1 1 3 o 1 o o o 44 3 1936 29 1 o 1 1 
535 1 1 3 o 1 o o o 24 2 576 7 1 1 1 1 
536 o 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
537 1 o 2 1 o o o o 23 2 529 15 1 1 1 1 
538 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 1 1 1 1 1 
539 1 1 2 1 o o o o 24 2 576 12 1 1 1 1 
540 1 o 2 1 o o o o 21 2 441 9 1 1 1 1 
541 1 1 2 1 o o o o 47 4 2209 37 1 o 1 1 
542 1 o 2 1 o o o o 44 3 1936 36 1 o 1 1 
543 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 1 1 
544 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 -1 o 1 1 1 
545 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
546 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
547 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 -1 o 1 1 1 
548 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 -1 o 1 1 1 
~~-
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549 1 1 2 1 o o o o 79 5 6241 72 1 o 1 1 
550 1 o 1 o o o o o 75 5 5625 69 1 o 1 1 
551 o o 2 1 o o o o 52 4 2704 40 1 o 1 1 
552 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 -1 o 1 1 1 
553 1 1 2 1 o o o o 39 3 1521 27 1 o 1 1 
554 1 1 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 1 
555 1 o 2 1 o o o o 46 4 2116 34 1 o 1 1 
556 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 1 1 1 1 1 
557 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
558 1 1 1 o o o o o 24 2 576 18 1 1 1 1 
559 1 1 2 1 o o o o 15 2 225 3 1 1 1 1 
560 1 1 2 1 o o o o 38 3 1444 27 1 1 1 1 
561 1 o 2 1 o o o o 46 4 2116 38 1 1 1 1 
562 1 1 3 o 1 o o o 45 4 2025 31 1 o 1 1 
563 1 1 2 1 o o o o 61 4 3721 52 1 o 1 1 
564 1 o 2 1 o o o o 57 4 3249 45 1 o 1 1 
565 1 1 2 1 o o o o 52 4 2704 42 1 o 1 1 
566 1 o 2 1 o o o o 47 4 2209 38 1 o 1 1 
567 1 1 2 1 o o o o 19 2 361 7 1 1 1 1 
568 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
569 1 1 2 1 o o o o 37 3 1369 25 1 1 1 1 
570 1 1 2 1 o o o o 52 4 2704 43 1 o 1 1 
571 1 1 3 o 1 o o o 33 3 1089 18 1 o 1 1 
572 1 o 2 1 o o o o 32 3 1024 20 1 o 1 1 
573 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 2 1 1 1 1 
574 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 1 1 1 1 1 
575 1 1 3 o 1 o o o 30 3 900 14 1 1 1 1 
576 o 1 2 1 o o o o 19 2 361 7 1 1 1 1 
577 1 1 1 o o o o o 53 4 2809 47 1 1 1 1 
-
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578 1 1 1 o o o o o 60 4 3600 54 1 1 1 1 
579 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
580 o 1 2 1 o o o o 71 5 5041 64 1 o 1 1 
581 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 1 1 1 1 1 
582 1 1 2 1 o o o o 50 4 2500 42 1 o 1 1 
583 1 o 2 1 o o o o 48 4 2304 40 1 o 1 1 
584 1 o 2 1 o o o o 24 2 576 12 1 1 1 1 
585 1 o 3 o 1 o o o 19 2 361 3 1 o 1 1 
586 o 1 2 1 o o o o 29 2 841 17 1 o 1 1 
587 1 o 3 o 1 o o o 28 2 784 12 1 o 1 1 
588 1 o 1 o o o o o 53 4 2809 47 1 o 1 1 
589 1 1 2 1 o o o o 42 3 1764 31 1 o 1 1 
590 1 o 2 1 o o o o 40 3 1600 30 1 o 1 1 
591 1 o 2 1 o o o o 14 1 196 2 1 1 1 1 
592 1 1 2 1 o o o o 48 4 2304 36 1 o 1 1 
593 o o 1 o o o o o 48 4 2304 42 1 o 1 1 
594 1 o 1 o o o o o 34 3 1156 28 1 o 1 1 
595 1 o 2 1 o o o o 19 2 361 7 1 1 1 1 
596 1 1 2 1 o o o o 35 3 1225 23 1 o 1 1 
597 1 o 2 1 o o o o 34 3 1156 26 1 o 1 1 
598 1 1 3 o 1 o o o 24 2 576 7 1 1 1 1 
599 1 o 3 o 1 o o o 23 2 529 6 1 1 1 1 
600 1 1 2 1 o o o o 46 4 2116 36 1 o 1 1 
601 1 o 3 o 1 o o o 21 2 441 4 1 1 1 1 
602 1 1 3 o 1 o o o 42 3 1764 28 1 o 1 1 
603 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 1 1 
604 1 1 3 o 1 o o o 41 3 1681 26 1 o 1 1 
605 1 o 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
606 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 1 
---- --------- -------
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607 1 1 2 1 o o o o 38 3 1444 28 1 o 1 1 
608 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 1 1 1 1 1 
609 1 1 2 1 o o o o 66 5 4356 54 1 o 1 1 
610 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 1 1 
611 1 1 2 1 o o o o 43 3 1849 31 1 o 1 1 
612 1 o 2 1 o o o o 37 3 1369 27 1 o 1 1 
613 1 1 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 1 
614 1 1 2 1 o o o o 47 4 2209 35 1 o 1 1 
615 1 o 1 o o o o o 47 4 2209 41 1 o 1 o 
616 1 1 3 o 1 o o o 23 2 529 6 1 1 1 1 
617 1 1 2 1 o o o o 22 2 484 10 1 1 1 1 
618 1 1 2 1 o o o o 40 3 1600 28 1 o 1 o 
619 1 o 2 1 o o o o 42 3 1764 34 1 o 1 o 
620 1 1 3 o 1 o o o 21 2 441 8 1 1 1 o 
621 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 1 1 1 1 o 
622 1 1 1 o o o o o 29 2 841 23 1 1 1 1 
623 1 o 2 1 o o o o 35 3 1225 27 1 o 1 1 
624 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 1 1 1 1 1 
625 1 o 2 1 o o o o 40 3 1600 29 1 o 1 1 
626 1 1 3 o 1 o o o 63 4 3969 50 1 o 1 1 
627 1 1 4 o o 1 o o 21 2 441 1 1 1 1 o 
628 1 1 2 1 o o o o 22 2 484 10 1 1 1 1 
629 1 1 2 1 o o o o 21 2 441 10 1 1 1 1 
630 1 1 2 1 o o o o 17 2 289 5 1 1 1 1 
631 o o 2 1 o o o o 33 3 1089 21 1 o 1 1 
632 1 o 5 o o o 1 o 20 2 400 2 1 1 1 1 
633 1 o 4 o o o o o 33 3 1089 15 1 o 1 1 
634 1 o 3 o 1 o o o 44 3 1936 27 1 1 1 1 





636 1 1 2 1 o o o o 18 2 324 6 1 1 1 1 
637 1 o 1 o o o o o 77 5 5929 71 1 o 1 1 
638 1 1 2 1 o o o o 46 4 2116 34 1 o 1 1 
639 1 o 2 1 o o o o 22 2 484 10 1 1 1 1 
640 1 1 2 1 o o o o 51 4 2601 39 1 o 1 1 
641 o 1 2 1 o o o o 30 3 900 18 1 o 1 1 
642 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
643 1 1 2 1 o o o o 27 2 729 15 1 o 1 1 
644 1 1 1 o o o o o 44 3 1936 38 1 1 1 1 
645 1 1 1 o o o o o 31 3 961 25 1 1 1 1 
646 1 1 2 1 o o o o 33 3 1089 21 1 o 1 1 
647 1 1 3 o 1 o o o 42 3 1764 27 1 o 1 1 
648 1 o 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 1 
649 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 -1 o 1 1 1 
650 1 1 2 1 o o o o 39 3 1521 29 1 o 1 1 
651 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 -1 o 1 1 1 
652 o 1 3 o 1 o o o 24 2 576 7 1 1 1 1 
653 1 1 2 1 o o o o 16 2 256 6 1 1 1 1 
654 1 1 2 1 o o o o 28 2 784 17 1 1 1 1 
655 1 1 2 1 o o o o 31 3 961 19 1 o 1 1 
656 1 1 2 1 o o o o 63 4 3969 54 1 o 1 1 
657 1 1 3 o 1 o o o 39 3 1521 25 1 1 1 1 
658 1 1 5 o o o 1 o 54 4 2916 32 1 o o o 
659 1 1 4 o o 1 o o 21 2 441 1 1 1 o 1 
660 1 1 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 o 1 
661 1 1 5 o o o 1 o 19 2 361 o o 1 o 1 
662 1 o 3 o 1 o o o 28 2 784 11 1 o o 1 
663 1 o 4 o o 1 o o 37 3 1369 17 1 o o o 
664 1 1 4 o o o o o 52 4 2704 33 1 1 o 1 
- -- - --
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665 1 1 5 o o o 1 o 26 2 676 7 1 1 o o 
666 o o 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 o 1 
667 o 1 2 1 o o o o 41 3 1681 30 1 1 o 1 
668 1 1 4 o o 1 o o 31 3 961 11 1 1 o o 
669 1 1 4 o o o o o 52 4 2704 34 1 o o o 
670 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 1 1 1 o o 
671 1 o 3 o 1 o o o 32 3 1024 15 1 1 o 1 
672 1 1 3 o 1 o o o 25 2 625 8 1 1 o 1 
673 1 1 4 o o 1 o o 44 3 1936 24 1 o o 1 
674 1 1 2 1 o o o o 54 4 2916 42 1 o o 1 
675 1 o 2 1 o o o o 52 4 2704 40 1 o o 1 
676 o 1 2 1 o o o o 40 3 1600 29 1 o o 1 
677 1 1 2 1 o o o o 69 5 4761 60 1 o o 1 
678 1 o 1 o o o o o 54 4 2916 48 1 o o 1 
679 1 1 1 o o o o o 51 4 2601 45 1 o o 1 
680 1 o 2 1 o o o o 60 4 3600 54 1 o o 1 
681 1 1 2 1 o o o o 20 2 400 8 1 1 o 1 
682 1 1 2 1 o o o o 67 5 4489 60 1 o o 1 
683 1 o 1 o o o o o 65 5 4225 59 1 o o 1 
684 1 1 2 1 o o o o 45 4 2025 38 1 o o 1 
685 1 o 2 1 o o o o 47 4 2209 39 1 o o 1 
686 1 o 2 1 o o o o 17 2 289 5 1 1 o 1 
687 1 1 2 1 o o o o 19 2 361 12 1 1 o 1 
688 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 o 1 
689 1 1 2 1 o o o o 21 2 441 9 1 1 o 1 
690 o o 2 1 o o o o 15 2 225 3 1 1 o 1 
691 1 o 2 1 o o o o 14 1 196 3 1 1 o 1 
692 1 o 2 1 o o o o 43 3 1849 31 1 o o 1 
693 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 o 1 
-
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694 1 1 2 1 o o o o 67 5 4489 58 1 o o 1 
695 1 o 2 1 o o o o 57 4 3249 49 1 o o 1 
696 1 1 2 1 o o o o 17 2 289 5 1 1 o 1 
697 1 o 2 1 o o o o 64 4 4096 56 1 o o 1 
698 1 1 2 1 o o o o 20 2 400 8 1 1 o 1 
699 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 1 1 1 o 1 
700 1 o 2 1 o o o o 39 3 1521 29 1 o o 1 
701 1 1 4 o o 1 o o 28 2 784 6 1 1 o o 
702 1 o 2 1 o o o o 23 2 529 11 1 o o 1 
703 o o 5 o o o 1 o 22 2 484 3 1 1 o 1 
704 1 o 3 o 1 o o o 18 2 324 2 1 1 o 1 
705 1 o 2 1 o o o o 17 2 289 5 1 1 o 1 
706 1 1 2 1 o o o o 21 2 441 12 1 1 o 1 
707 1 1 2 1 o o o o 38 3 1444 30 1 o o 1 
708 1 o 1 o o o o o 40 3 1600 34 1 o o 1 
709 1 1 2 1 o o o o 15 2 225 4 1 1 o 1 
710 1 1 2 1 o o o o 20 2 400 9 1 1 o 1 
711 1 1 2 1 o o o o 37 3 1369 29 1 o o 1 
712 1 o 2 1 o o o o 14 1 196 2 1 1 o 1 
713 1 1 3 o 1 o o o 21 2 441 7 1 1 o 1 
714 1 1 2 1 o o o o 76 5 5776 68 1 o o 1 
715 o o 2 1 o o o o 76 5 5776 68 1 o o 1 
716 1 1 3 o 1 o o o 40 3 1600 27 1 o o 1 
717 1 o 2 1 o o o o 32 3 1024 25 1 o o 1 
718 1 1 1 o o o o o 19 2 361 13 1 1 o 1 
719 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 1 1 1 o 1 
720 1 o 2 1 o o o o 15 2 225 3 1 1 o 1 
721 1 o 2 1 o o o o 17 2 289 5 1 1 o 1 
722 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 1 1 1 o 1 
181 
723 1 1 2 1 o o o o 38 3 1444 29 1 o o 1 
724 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 1 1 1 o 1 
725 1 o 1 o o o o o 80 5 6400 74 1 o o 1 
726 1 1 2 1 o o o o 36 3 1296 27 1 1 o 1 
727 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 o o 
728 1 1 2 1 o o o o 62 4 3844 50 1 o o 1 
729 1 1 5 o o o 1 o 24 2 576 5 1 1 o 1 
730 1 o 4 o o 1 o o 24 2 576 4 1 1 1 1 
731 1 1 2 1 o o o o 19 2 361 7 1 1 1 1 
732 1 1 5 o o o 1 o 21 2 441 3 1 1 1 1 
733 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 1 1 1 1 1 
734 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 1 1 1 1 1 
735 1 o 3 o 1 o o o 40 3 1600 23 1 o 1 1 
736 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 1 1 
737 1 1 3 o 1 o o o 32 3 1024 15 1 o 1 1 
738 1 o 2 1 o o o o 66 5 4356 54 1 o 1 1 
739 1 o 5 o o o 1 o 25 2 625 3 1 1 1 1 
740 1 1 2 1 o o o o 25 2 625 14 1 1 1 1 
741 1 1 4 o o 1 o o 51 4 2601 31 1 o 1 1 
742 1 o 3 o 1 o o o 41 3 1681 24 1 o 1 o 
743 1 1 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 1 
744 1 o 4 o o o o o 31 3 961 12 1 o 1 1 
745 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 -1 o 1 1 1 
746 1 1 4 o o 1 o o 43 3 1849 21 1 o 1 o 
747 1 o 5 o o o 1 o 44 3 1936 21 1 o 1 o 
748 1 1 3 o 1 o o o 49 4 2401 34 1 o 1 1 
749 1 1 2 1 o o o o 23 2 529 13 1 1 1 1 
750 1 1 2 1 o o o o 47 4 2209 35 1 o 1 1 
751 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 o 
-
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752 1 1 2 1 o o o o 51 4 2601 39 1 1 1 1 
753 1 1 2 1 o o o o 25 2 625 14 1 1 1 1 
754 1 o 3 o 1 o o o 64 4 4096 50 1 o 1 1 
755 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 -1 o 1 1 o 
756 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 -1 o 1 1 1 
757 1 o 5 o o o 1 o 20 2 400 o o 1 1 o 
758 1 1 2 1 o o o o 15 2 225 3 1 1 1 1 
759 1 o 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
760 1 1 3 o 1 o o o 52 4 2704 38 1 o 1 1 
761 o 1 2 1 o o o o 65 5 4225 58 1 o 1 1 
762 1 1 2 1 o o o o 33 3 1089 21 1 1 1 1 
763 1 1 3 o 1 o o o 24 2 576 7 1 o 1 1 
764 1 o 2 1 o o o o 53 4 2809 41 1 o 1 1 
765 1 o 5 o o o 1 o 34 3 1156 12 1 o 1 1 
766 1 1 4 o o 1 o o 42 3 1764 22 1 1 1 o 
767 1 1 5 o o o 1 o 36 3 1296 14 1 o 1 1 
768 1 o 4 o o o o o 27 2 729 9 1 o 1 1 
769 1 1 3 o 1 o o o 25 2 625 8 1 1 1 1 
770 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 2 1 1 1 1 
771 1 o 4 o o 1 o o 24 2 576 4 1 1 1 1 
772 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 1 1 1 1 1 
773 1 o 3 o 1 o o o 28 2 784 11 1 1 1 1 
774 1 o 4 o o o o o 19 2 361 o o 1 1 1 
775 1 o 3 o 1 o o o 17 2 289 1 1 1 1 1 
776 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
777 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 1 1 
778 1 1 3 o 1 o o o 45 4 2025 28 1 o 1 1 
779 1 1 5 o o o 1 o 18 2 324 o o 1 1 1 
780 1 1 5 o o o 1 o 25 2 625 3 1 1 1 1 
-
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781 1 o 5 o o o 1 o 51 4 2601 29 1 1 1 o 
782 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 1 1 1 1 1 
783 1 o 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 o 
784 1 1 2 1 o o o o 54 4 2916 42 1 1 1 1 
785 1 1 3 o 1 o o o 45 4 2025 28 1 1 1 o 
786 1 1 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 1 o 
787 1 1 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 1 1 
788 1 o 3 o 1 o o o 31 3 961 14 1 1 1 1 
789 1 1 3 o 1 o o o 38 3 1444 21 1 o 1 o 
790 1 1 2 1 o o o o 74 5 5476 67 1 o 1 1 
791 o 1 4 o o 1 o o 20 2 400 o o 1 1 1 
792 1 o 2 1 o o o o 33 3 1089 24 1 1 1 1 
793 1 1 3 o 1 o o o 39 3 1521 22 1 o 1 1 
794 1 1 4 o o o o o 30 3 900 12 1 1 1 1 
795 1 o 4 o o o o o 19 2 361 o o 1 1 1 
796 1 o 2 1 o o o o 62 4 3844 50 1 1 1 1 
797 1 1 2 1 o o o o 26 2 676 14 1 1 1 1 
798 1 o 3 o 1 o o o 32 3 1024 15 1 o 1 1 
799 1 o 2 1 o o o o 28 2 784 16 1 o 1 1 
800 1 1 3 o 1 o o o 27 2 729 11 1 o 1 1 
801 1 1 4 o o 1 o o 37 3 1369 17 1 o 1 1 
802 1 o 3 o 1 o o o 38 3 1444 21 1 o 1 1 
803 1 1 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 1 1 
804 1 1 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 1 1 
805 1 1 2 1 o o o o 46 4 2116 34 1 o 1 1 
806 1 o 2 1 o o o o 44 3 1936 32 1 o 1 1 
807 1 1 2 1 o o o o 16 2 256 9 1 1 1 1 
808 1 1 2 1 o o o o 58 4 3364 49 1 o 1 1 
809 1 o 2 1 o o o o 73 5 5329 67 1 1 1 1 
L____ 
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810 1 o 3 o 1 o o o 18 2 324 1 1 1 1 1 
811 1 1 2 1 o o o o 35 3 1225 24 1 o 1 1 
812 1 1 3 o 1 o o o 50 4 2500 33 1 o 1 1 
813 1 1 3 o 1 o o o 16 2 256 o o 1 1 1 
814 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 o 
815 1 1 2 1 o o o o 58 4 3364 46 1 o 1 1 
816 1 1 3 o 1 o o o 26 2 676 9 1 1 1 1 
817 1 o 2 1 o o o o 70 5 4900 58 1 o 1 1 
818 1 1 2 1 o o o o 52 4 2704 40 1 o 1 1 
819 1 o 2 1 o o o o 48 4 2304 36 1 o 1 1 
820 1 1 3 o 1 o o o 24 2 576 7 1 1 1 1 
821 1 1 3 o 1 o o o 14 1 196 o o 1 1 1 
822 1 1 2 1 o o o o 40 3 1600 28 1 1 1 1 
823 1 1 2 1 o o o o 57 4 3249 49 1 o 1 1 
824 1 1 2 1 o o o o 36 3 1296 28 1 1 1 1 
825 1 1 3 o 1 o o o 20 2 400 3 1 1 1 1 
826 1 o 2 1 o o o o 34 3 1156 22 1 o 1 1 
827 1 1 2 1 o o o o 49 4 2401 41 1 o o 1 
828 1 o 1 o o o o o 46 4 2116 40 1 o o 1 
829 1 1 2 1 o o o o 18 2 324 6 1 1 o 1 
830 1 1 1 o o o o o 52 4 2704 46 1 1 o 1 
831 1 o 2 1 o o o o 50 4 2500 38 1 o o 1 
832 1 o 3 o 1 o o o 17 2 289 o o 1 o 1 
833 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 1 1 1 o 1 
834 1 o 3 o 1 o o o 19 2 361 2 1 1 o 1 
835 1 o 3 o 1 o o o 16 2 256 1 1 1 o 1 
836 1 o 3 o 1 o o o 15 2 225 o o 1 o 1 
837 1 1 2 1 o o o o 70 5 4900 63 1 o o 1 
838 1 1 2 1 o o o o 42 3 1764 35 1 1 o 1 
L 
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839 1 1 2 1 o o o o 40 3 1600 28 1 1 o 1 
840 1 1 3 o 1 o o o 22 2 484 5 1 1 o 1 
841 1 o 2 1 o o o o 44 3 1936 37 1 1 o 1 
842 1 o 1 o o o o o 55 4 3025 49 1 1 o 1 
·- ·- - - ·- -- ----·-
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Fuente: INEI-ENAHO 2012 
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ANEXON"02 
TABLA CRUZADA: PEA-PRIMARIA 
PRIMARIA 
NO sí TOTAL 
PEA DESOCUPADA 12 12 24 
50.0% 50.0% 100.0% 
OCUPADA 597 221 818 
73.0% 27.0% 100.0% 
TOTAL 609 233 842 
72.3% 27.7% 100.0% 
Fuente: INEI-ENAHO 2012 
ANEXON"OJ 
TABLA CRUZADA- PEA-SECUNDARIA 
SECUNDARIA 
NO SÍ TOTAL 
PEA DESOCUPADA 18 6 24 
75,0% 25,0% 100,0% 
OCUPADA 490 328 818 
59,9% 40,1% 100,0% 
TOTAL 50H 334 842 
60,3% 39,7% 100,0% 
Fuente: INEI-ENAHO 2012 
ANEXON"04 
TABLA CRUZADA: PEA-SUPERIOR NO UNIVERSITARIO 
SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIA 
NO SÍ TOTAL 
PEA DESOCUPADA 23 1 24 
95,8% 4,2% 100,0% 
OCUPADA 744 74 818 
91,0% 9,0% 100,0% 
TOTAL 767 75 842 
91,1% 8,9% 100,0% 
Fuente: INEI-ENAHO 2012 
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ANEXO N" OS 
TABLA CRUZADA- PEA-SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SUPERIOR UNIVERSITARIA 
NO sí TOTAL 
PEA DESOCUPADA 21 3 24 
87,5% 12,5% 100,0% 
OCUPADA 698 120 818 
85,3% 14,7% 100,0% 
TOTAL 719 123 842 
85,4% 14,6% 100,0% 
Fuente: INEI-ENAHO 2012 
ANEXON"06 
TABLA CRUZADA· PEA-POSTGRADO .
POSTGRADO 
NO SÍ TOTAL 
PEA DESOCUPADA 24 o 24 
100,0% 0,0% 100,0% 
OCUPADA 806 12 818 
98,5% 1,5% 100,0% 
TOTAL 830 12 842 
98,6% 1,4% 100,0% 
Fuente: INEI-ENAHO 2012 
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ANEXON°07 
TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-EDAD EN AÑOS 
logit ocuSOO edad in 1/742 
Iteration 0: log likelihood = -99.073332 
Iteration 1: 1og likelihood = -99.063613 
Iteration 2: log likelihood = -99.06361 
Logistic regression Nurnber of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 





acuSO O Coef. Std. Err. z P> 1 z 1 [95% Conf. 
edad -.0017827 .0127531 -o .14 0.889 -.0267784 
cons 3.551364 .5037271 7.05 0.000 2.564011 
-
.. Elaboración: Propta, utthzando Stata 12.0. 
ANEXON°08 
TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-EDAD AL CUADRADO 
logit ocuSOO edad2 in 1/742 
Iteration o: log likelihood = -99.073332 
Iteration 1: log likelihood = -99.001871 
Iteration 2: 1og likelihood = -99.001579 
Iteration 3: log likelihood = -99.001579 
Logistic regression Number of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 





acuso o Cae f. Std. Err. z P> 1 z 1 [ 95% Conf. 
edad2 -.0000579 .0001505 -o. 38 0.701 -.0003529 
caos 3.579367 . 3270727 10.94 0.000 2.938316 
-
" 

















TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA- EDAD EN GRUPOS 
logit ocuSOO edad! in 1/742 
I teration O: 1og likelihood = -99.073332 
Iteration 1: 1og likelihood = -98.988517 
Iteration 2: 1og likelihood = -98.988347 
Iteration 3: 1og likelihood = -98.988347 
Logistic regression Number of obs 
LR chi2 (1} 
Prob > chi2 





ocuSOO cae f. Std. Err. z P>lzJ {95% conf. 
edad! -.0861461 .2081691 -0.41 0.679 -.49415 
cons 3.738749 ,6514717 5.74 0.000 2. 461SBB 
-







TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS 
exp in 1/742 
1og likelihood = -99.073332 
1og likelihood = -98.91713 
1og likelihood = -98.916304 
1og likelihood = -98.916304 
Logistic regression Number of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 





acuSO O Cae f. Std. Err. z P>lzl 195% Con f. 
exp -.0063951 . 0112755 -0.57 0.571 -.0284946 
caos 3.622992 .3305464 10.96 0.000 2.975133 
-






















TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA- EXPERIENCIA LABORAL (DUMMY) 
expl in 1/742 
log likelihood = -99.073332 
log likelihood = -99.03522 
log likelihood = -99.035011 
log likelihood = -99.035011 
Logis tic regression Number of obs 
LR chi2 {1) 
Prob > chi2 





acuSO O Coef. Std. Err. z P>lzl [95% Conf. 
expl .1785551 . 6320142 0.28 o. 778 -l. 06017 
cons 3.332205 .5875697 5.67 0.000 2.180589 
-
.. . . Elaboracwn: Propm, utilizando Stata 12.0 . 
ANEXON° 12 
TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-SEXO 
. logit ocuSOO hombre in 1/742 
Iteration o: log likelihood = -99.073332 
Iteration 1: log likelihood = -98.947686 
Iteration 2: log likelihood -98.947343 
Iteration 3: log likelihood -98.947343 
Logistic regression 
Lag likelihood -98.947343 
Number of obs 
LR chi2(1) 






























logit acuSO O p209 
Iteration o' lag 
Iteration 1' lag 
Iteration 2' lag 
Iteration 3' lag 
Logistic regression 
ANEXON° 13 
TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-ESTADO CIVIL 
in 1/742 
likelihood ~ -99.073332 
likelihood ~ -99.025837 
likelihood ~ -99.02579 
likelihood ~ -99.02579 
Number af abs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 





acuSO O Coef. Std. Err. z P>lzl [95% Con f. 
p209 .1335314 .4328955 0.31 0.758 -.7149283 
cons 3.419216 .3064071 11.16 0.000 2.818669 
-
"' 
.. Elaborac•on: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXON° 14 
TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-SECTOR 
. logit ocu500 p510 in 1/742 
note: p510 != 1 predicts success perfectly 
p510 dropped and 121 obs not used 
Iteration 0: 
Iteration 1: 
lag likelihood -95.091971 
lag likelihood -95.091971 
Logistic regression 
Lag likelihood -95.091971 
Number of obs 
LR chi2(0) 
















3.304219 .2170806 15.22 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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0.000 2.878749 3. 729689 







TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-DOMINIO 
dominio in 1/742 
lag likelihood " -99.073332 
lag likelihood " -98.273731 
lag likelihood " -96.2192 
lag likelihood " -96.214632 
lag likelihood " -96.214631 
Logistic regression Number af abs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 
Lag likelihood 
" 





acuSO O Coef. Std. Err. z P>lzl [95% Con f. 
dominio 1.312624 .4958298 2.65 0.008 .3408149 
cons 2.397895 .4264014 5.62 0.000 l. 562164 
-
.. Elaboración: Propia, ut1hzando Stata 12.0. 
ANEXON° 16 
TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-NIVEL EDUCATIVO 
. logit ocu500 niveduc in 1/742 
Iteration o: lag likelihood " 
Iteration 1: lag likelihood " 
Iteration 2: lag likelihood 
Iteration 3: lag likelihood 
Iteration 4: lag likelihood 
Logistic regression 






Number of obs 
LR chi2(1) 




















l. 45 0.147 
4.38 0.000 







TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-PRIMARIA 
logit ocu500 prim in 1/742 
Iteration o: log likelihood ~ -99.073332 
Iteration 1: log likelihood ~ -96.64213 
Iteration 2: log likelihood ~ -96.282574 
Iteration 3: log likelihood ~ -96.282336 
Iteration 4: log likelihood ~ -96.282336 
Logis tic regression Number of obs ~ 
LR chi2(1) ~ 
Prob > 
Log likelihood ~ -96.282336 Pseudo 
ocu500 Coef. Std. Err. z P>lzl 
prim -1.047413 .4347895 -2.41 0.016 
cons 3.880626 .3046067 12.74 0.000 
-
. . Elaboración: Prop1a, utilizando Stata 12.0 . 
logit ocu500 se e 
Iteration o: log 
Iteration 1: 1og 
Iteration 2: 1og 
Iteration 3: 1og 
ANEXON° 18 
TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-SECUNDARIA 
in 1/742 
likelihood ~ -99.073332 
likelihood ~ -98.403797 
likelihood ~ -98.392198 






Logis tic regression Number of obs ~ 
LR chi2(1) ~ 
Prob > chi2 ~ 
Log likelihood ~ -98.392191 Pseudo R2 ~ 
acuSO O Coef. Std. Err. z P>\zl [95% Conf. 
se e .5463419 .484756 1.13 0.260 -.4037624 
cons 3.307344 .2545355 12.99 0.000 2.808464 
-

















TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 
logit ocu500 supnou in 1/742 
note: supnou !~ O predicts success perfectly 
supnou dropped and 70 obs not used 
Iteration o: log likelihood = -96.858635 
Iteration 1: log likelihood = -96.858635 
Logistic regression Number of obs 
LR chi2(0) 
Prob > chi2 





ocu500 Coef. Std. Err. z P>)z) [95% Conf. 
supnou o (omitted) 
cons 3.38593 .2167787 15.62 0.000 
-
.. . . Elaboracwn: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXON°20 
TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-SUPERIOR UNIVERSITARIA 
logit ocu500 supuniv in 1/7 4 2 
Iteration 0: log likelihood = -99.073332 
Iteration l: lag likelihood = -99.037935 
Iteration 2: lag likelihood = -99.037817 
Iteration 3: log likelihood = -99. 037817 
Logistic regression Number 
2.961051 
of abs = 
LR chi2(1) = 
Prob > chi2 = 
Lag likelihood = -99.037817 Pseudo R2 = 
. 
acuSO O Coef. Std. Err. z P>(zl [95% Conf. 
supuniv .1646857 .6296522 0.26 0.794 -l. 06941 
cons 3.46409 .2329786 14.87 0.000 3.00746 
-














logit acuSO O post in 
ANEXON°2l 
TABLA REGRESIÓN LOGIT 
PEA-POSTGRADO 
1/742 
note: post != o predicts success perfectly 
post dropped and 12 abs nat u sed 
Iteration o: lag likelihood = -98.709158 
Iteration 1: lag likelihood = -98.709158 
Logis tic regression Number af obs 
LR chi2{0) 
Prob > chi2 





acuSO O Coef. Std. Err. z P>)z) [95% Conf. Interval] 
post o (omitted) 
cons 3.471402 .2164878 16.04 0.000 3.047093 
-
.. Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXON°22 
TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-EDAD EN AÑOS 
. prabit acu500 edad in 1/742 
Iteration o: log likelihood = -99.073332 
Iteration l: log 1ike1ihood = -99.063937 
Iteration 2: log likelihood = -99.063937 
Probit regression Number of obs = 
LR chi2[1) = 
Prob > chi2 = 
Log 1ike1ihood = -99.063937 Pseudo R2 = 
ocu500 Coef. Std. Err. z P>lzl [95% Conf. 
edad -.0007366 .0053667 -0.14 0.891 -.0112552 
cons l. 912033 . 2118268 9.03 0.000 1.49686 
-











TABLA REGRESIÓN PROBIT 
EMPLEABILIDAD-EDAD AL CUADRADO 
. probit ocu500 edad2 in 1/742 
Iteration 0: log likelihood = -99.073332 
Iteration l: log likelihood == -99.005071 
Iteration 2: log likelihood = -99.005009 
Iteration 3: log likelihood = -99.005009 
Probit regression Number of obs 
LR chi2(l) 
Prob > chi2 
Lag likelihood 
" 





acuSO O Coef. Std. Err. z P>)z) 195% Con f. 
edad2 -.0000237 .0000637 -0.37 o. 710 -.0001486 
cons l. 923103 .1373155 14.00 0.000 l. 653969 
-
.. Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXON°24 
TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-EDAD EN GRUPOS 
. probit ocuSOO edad! in 1/742 
Iteration o: log likelihood 
Iteration 1: log likelihood 
Iteration 2: log likelihood 
Iteration 3: log likelihood 
Probit regression 





Number of obs 
LR chi2(1) 































TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS 
probit ocu500 exp in 1/742 
Iteration o: log likelihood ~ -99.073332 
Iteration l: log likelihood ~ -98.922587 
Iteration 2: log likelihood =- -98.922397 
Iteration 3: log likelihood = -98.922397 
Probit regression Num.ber of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 





acuSO O Coef. Std. Err. z P>)z( [95% Conf. 
exp -.0026422 .0047821 -0.55 0.581 -.0120149 
cons 1.94117 .1381547 14.05 0.000 l. 670392 
-
.. Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXO N° 26 
TABLA REGRESIÓN PRO BIT 
PEA-EXPERIENCIA LABORAL_(DUMMY) 
. probit ocu500 expl in 1/742 
Iteration o: lag likelihood 
Iteration 1: lag likelihood 
Iteration 2: lag likelihood 
Iteration 3: lag likelihood 
Probit regression 





Number of obs 
LR chi2(1) 





























TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-SEXO 
. probit ocuSOO hombre in 1/742 
Iteration o: lag likelihood 
Iteration 1: lag likelihood 
Iteration 2: lag likelihood 
Iteration 3: lag likelihood 
Probit regression 





Number of obs 
LR chi2(1) 

















Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXON°28 
TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-ESTADO CIVIL 
. probit ocuSOO p209 in 1/742 
Iteration o: lag 
Iteration 1: lag 
Iteration 2: lag 












Number of obs 
LR chi2(1) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 














14. o 6 

















p510 dropped and 121 obs not u sed 
Iteration o: 1og likelihood ~ -95.091971 
Iteration 1: log likelihood ~ -95.091971 
Probit regression Number of obs 
LR chi2 (0) 
Prob > chi2 





ocu500 Coef. Std. Err. z P>lzl [95% Conf. 
p510 o (omitted) 
cons l. 806416 .0950514 19.00 0.000 l. 620118 
-
"' 
.. Elaborac10n: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXON°30 
TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-DOMINIO 
. probit ocuSOO dominio in 1/742 
Iteration o: log likelihood 
Iteration 1: log likelihood 
Iteration 2: log likelihood 
Iteration 3: log likelihood 
Iteration 4: log likelihood 
Probit regression 






Number of obs 
LR chi2(1) 





























TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-NIVEL EDUCATIVO 
. probit ocuSOO niveduc in 1/742 
Iteration 0: 1og likelihood 
Iteration 1: 1og likelihood 
Iteration 2: 1og likelihood 
Iteration 3: 1og likelihood 
Probit regression 





Number of obs 
LR chi2(1) 

























TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-PRIMARIA 
prim in 1/742 
log likelihood ~ -99.073332 
log likelihood ~ -96.351776 
log likelihood ~ -96.282371 
log likelihood ~ -96.282336 
log likelihood ~ -96.282336 
Probit regression Number of obs 
LR chi2 (1) 
Prob > chi2 





acuSO O Coef. Std. Err. z P>)z) [95% Conf. 
prim -.4559954 .1905924 -2.39 o. 017 -.8295496 
cons 2.049214 .1234847 16.59 0.000 l. 807189 
-












TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-SECUNDARIA 
. probit ocuSOO sec in 1/742 
Iteration o: 1og likelihood 
Iteration 1: 1og likelihood 
Iteration 2: 1og likelihood 
Iteration 3: 1og likelihood 
Probit regression 





Number of obs 
LR chi2(1) 





















TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 
probit acuSO O supnou in 1/742 
note: supnou !"" o predicts success perfectly 
supnou dropped and 70 obs not u sed 
Iteration o: 1og likelihood = -96.858635 
Iteration 1: 1og likelihood = -96.858635 
Probit regression Number of obs 
LR chi2(0) 
Prob > chi2 





acuSO O Coef. Std. Err. z P>lzl [95% Con f. 
supnou o {omitted) 
cons l. 841993 .093858 19.63 0.000 l. 658035 
-










TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-SUPERIOR UNIVERSITARIA 
. probit ocu500 supuniv in 1/742 
Iteration 0: log likelihood -99.073332 
Iteration 1: log likelihood -99.037859 
Iteration 2: log likelihood -99.037817 
Iteration 3: log likelihood -99.037817 
Probit regression 
Lag likelihood -99.037817 
Number of obs 
LR chi2(1) 



















TABLA REGRESIÓN PROBIT 
PEA-POSTGRADO 
probit acuSO O post in 1/742 
note: post != o predicts success perfectly 
post dropped and 12 obs not used 
Iteration o: log likelihood ~ -98.709158 
Iteration 1: log likelihood ~ -98.709158 
Probit regression Number 
-.448906 
1.680045 
of obs ~ 
LR chi2(0) ~ 
Prob > chi2 ~ 
Log likelihood ~ -98.709158 Pseudo R2 ~ 
acuSO O Coef. Std. Err. z P> 1 z J [95% Con f. 
post o (omitted) 
cons l. 878784 .0926459 20.28 0.000 l. 697201 
-










TABLA TEST DE JARQUE-BERA PARA EL ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE 
LOS RESIDUOS DEL MODELO PROBIT SELECCIONADO 
sktest u 
Skewness/Kurtosis tests for Normality 
joint --
Va•riable Obs Pr (Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2 
u 842 0.0000 0.0000 0.0000 
swilk u 
Shapiro-Wilk W test for normal data 
Variable Obs w V z Prob>z 
u 842 o. 33368 359.355 14.469 0.00000 
. . Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0 . 
ANEXON°38 
TABLA TESTS DE LEVENE, BARTLETT Y BROWN-FORSYTHE PARA EL 
ANÁLISIS DE HETEROCEDASTICIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO 
PROBIT SELECCIONADO 
robvar u, by(ocu500) 
Sumrnary of u 
acuSO O Mean Std. Dev . Freq. 
desocupad -. 95543587 . 03258579 24 
ocupado .02981628 .02203348 818 
Total .00173308 .16556867 842 
wo ~ 5.2621825 df(l, 840) Pr > F ~ 0.02203969 
W50 ~ 5.3841739 df ( 1, 840) Pr > F ~ 0.02055893 
W10 ~ 6.0571817 df ( 1, 840) Pr > F ~ 0.01404994 
204 
sdtest u, by (ocu500) 
Variance ratio test 
Group Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] 
desocupa 24 -.9554359 .0066515 .0325858 -.9691956 -.9416761 
ocupado 818 .0298163 .0007704 .0220335 .0283041 .0313284 
cornbined 842 .0017331 .0057059 .1655687 -.0094663 .0129325 
ratio " sd (desocupa) 1 sd(ocupado) f " 2.1872 
Ho: ratio " 1 degrees of freedom " 23, 817 
Ha: ratio < 1 Ha: ratio != 1 Ha: ratio > 1 
Pr(F < f) " 0.9989 2*Pr(F > f) = 0.0022 Pr(F > f) " o. 0011 
. , .. ElaboraciOn: Propia, ut1hzando Stata 12.0 . 
ANEXON°39 
TABLA TEST DE BONDAD DEL AJUSTE DEL MODELO PROBIT 
SELECCIONADO 
CONTRASTE HOSMER-LEMESHOW 
Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification 
!Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests 
~quation: UNTITLED 
pate: 05126/14 Time: 19:48 
Grouping based upon predicted risk (randomize ties) 
Quantile ofRisk Dep~o Dep~l Total H·L 
Low High Actual Expect Actual Expect Obs Value 
1 0.8900 0.9572 6 6.10432 68 67.8957 74 0.00194 
2 0.9572 0.9572 4 3.16595 70 70.8340 74 0.22955 
3 0.9572 0.9572 3 3.16595 71 70.8340 74 0.00909 
4 0.9572 0.9821 1 1.57446 73 72.4255 74 0.21415 
5 0.9821 0.9821 3 1.34370 72 73.6563 75 2.07886 
6 0.9821 0.9821 3 1.32579 71 72.6742 74 2.15278 
7 0.9821 0.9821 o 1.32579 74 72.6742 74 1.34997 
8 0.9821 0.9821 1 1.32579 73 72.6742 74 0.08152 
9 0.9821 0.9821 o 1.32579 74 72.6742 74 1.34997 
10 0.9821 0.9821 1 1.34370 74 73.6563 75 0.08952 
Total 22 22.0012 720 719.999 742 7.55734 
H-L Statistic 7.5573 Prob. Chi-Sq(8) 0.4779 
Andrews Statistic 162.3661 Prob. Chi·Sq(10) 0.0000 
. . Elaboración: Propia, utilizando Ev1ews 8.0 . 
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ANEXON°4l 
TABLA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA FUERA DE LA 
MUESTRA 
. predict ocuSOOfl 
(option pr assumed; Pr(ocu500)) 
gen ocu500ff 1 if ocuSOOfl>O.S 
replace ocu500ff=O if ocu500fl<=0.5 
(0 real changes made) 





acuSO O 1 Total 
desocupado 2 2 
2. 00 2.00 
ocupado 98 98 
98.00 98.00 
Total 100 100 
100.00 100.00 
.. Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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ANEXON°42 
TABLA DE LA VARIABLE ENDÓGENA DEL MODELO SEGÚN LA ENAHO 
VARIABLE DEFINICION MEDICION FUENTE 
ocusoo Indicador de la PEA 1: Ocupado ENAHO 2012-INEI. 
(INEI) 2: Desocupado abierto 
3: Desocupado oculto 
4:NoPEA 
" Elaboracton: Propia. 
ANEXO N° 43.A 
TABLA DE LAS VARIABLES EXÓGENAS DEL MODELO SEGÚN LA ENAHO 
VARIABLE DEFINICION MEDICION FUENTE 
1: Sin nivel ENAHO 201 
P301A Último año o grado de estudios y nivel 2: Educación Inicial INEI. 
que aprobó 3: Primaria incompleta 
4: Primaria completa 
5: Secundaria incompleta 
6: Secundaria completa 
7: Superior no Universitaria Incompleta 
8: Superior no Universitaria Completa 
9: Superior Universitaria Incompleta 
10: Superior Universitaria Completa 
11: Post-Grado Universitario 
1: Hombre ENAHO 201 
P207 Sexo 2: Mujer INEI. 
ENAHO 201 
P208A Edad En años cumplidos. INEI. 
1 Conviviente ENAHO 201 





.. Elaboracwn: Propta. 
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ANEXON°43B 
VARIABLE DEFINICION MEDICION FUENTE 
1: Costa Norte 
DOMINIO Dominio Geográfico 2: Costa Centro ENAH0201: 
3: Costa Sur INEI. 
4: Sierra Norte 
5: Sierra Centro 
6: Sierra Sur 
7: Selva 
8: Lima Metropolitana 
1: Fuerzas Armadas, Policía Nacional del 
PSlO Ocupación principal Perú ENAHO 201: 
2: Administración Pública INEI. 
3: Empresa Pública 
5: Empresa de Servicios Especiales 
6: Empresa o Patrono Privado 
7: Otra 
.. Elaboracton: Propia. 
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ANEXO N° 44.A 
TABLA MODELO GLOBAL 01 
OCUSOO, = /J, + /J1 * NIVEDUC + /J, * EXP, + /J, *EDAD, + /J, * EDAD2, + /J, *HOMBRE, 
+/Jo*P209, +/J,*DOMINIO,+/Js*PSIO, +U, 
. logi.t ocuSOO niveduc exp edad edad2 hombre p209 dominio p510 in 1/742 
note: p510 != 1 predicts success perfectly 
p510 dropped and 121 obs not used 
Iteration o' log likelihood -95.091971 
Iteration 1' log likelihood -93.34254 
Iteration 2' log li.kelihood -91.593892 
Iteration 3' 1og likelihood -9L578737 
Iteration 4' 1og likelihood -91.578726 
Iterati.on 5' 1og likelihood -91.578726 
Logistic regression 
Lag likel.i.hood -91.578726 
acuSO O Cae f. Std. Err. z 
niveduc -.2043486 .4659823 -o. 4 4 
exp -.0744736 .1217055 -o. 61 
edad .1375898 .1410952 o. 98 
edad2 -.0006605 .0007603 -0.87 
hombre .2155247 .4430504 o. 4 9 
p209 .3932256 .7746995 o. 51 
dominio 1.078625 .5363669 2. 01 
p510 o (omitted) 
cons .4289773 1.822638 o. 24 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
Number of obs 
LR chi2(7) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 
P>lzl [95'!; Conf. 
0.661 -1.117657 
o. 541 -.3130119 
0.329 -.1389517 
0.385 -.0021506 
o. 627 -.6528382 
o. 612 -1.125158 
0.044 .0273648 
0.814 -3.143328 
ANEXO N° 44.B 
TABLA MODELO GLOBAL 01 (NIVEDUC=PRIM) 
NIVEDUC = PRIM 
1ogit ocu500 prim exp edad edad2 hombre p209 dominio p5l.O LO l./742 
note: p510 !~ 1 predict¡;¡ ISUCce¡;¡¡;¡ perfectly 
p5l.O dropped and 121 obs not U ~Sed 
Iteration o' 1og likeli.hood - -95.091971 
Iteration 1' 1og likelihood - -92.746889 
Iteration 2' log likel.i.hood 
-
-90.58251 








Iteration 5' 1og likel.ihood 
-
-90.560802 
Logis tic regression Nurnber of obs ~ 
LR chi.2(7) 




-90.560802 Pseudo R2 
-
ocuSOO Coef. Std. Err. z P>lzl [95% Conf. 
prim -.8976382 .6303966 -1.42 0.1.54 -2.1.33193 
exp .0379708 .081.3061. 0.47 0.640 -.1.21.3862 
edad .0451105 .0955698 o. 47 0.637 -.1.422028 
edad2 -.000931.5 .00081.56 -1..1.4 0.253 -.0025301. 
hombre .2448743 .444246 0.55 o. 581. -.6258318 
p209 .3767338 .7829567 0.48 0.630 -l.l57833 
dominio . 9788684 .5429829 l.80 0.07l -.0853585 
p5l0 o {omitted) 
cans l. 580529 1..985008 0.80 o. 42 6 -2.3100l6 
-




























ANEXO N° 44.C 
TABLA MODELO GLOBAL 01 (NIVEDUC=SEC) 
NIVEDUC = SEC 
logit acuSOO sec exp edad edad2 hombre p209 dominio p510 in l./742 
note: p510 !- 1 pred:icts success perfectly 
p510 dropped and 121 obs not used 
Iterat:ion o, log l:ikel.i.hood -95.091971 
Iterat:i.on 
'' 
log l.ik:eLi.hood -93.063463 
Iterat:ion 2' log likelihood -91.227446 
Iterat:ion 
'' 
log likelihood -91.211219 
Iterat:ion 
'' 
log likel:ihood -91.211208 
Iteration s, log li.kel:ihood -91.21l208 
Logist:ic regression 
Lag l:ikel.ihood -91.2l.l208 
acuSO O Coef. Std. Err. 
" 
se e .5128728 .5437897 o .94 
exp -.0160187 .0579705 -o . 2 B 
edad .0964523 .0863203 l. .12 
edad2 -.0008186 .0007823 -1.05 
hombre .1657976 . 4449463 o- 42 
p209 .486464 .7650976 0.62 
domi.ni.o 1.026355 .5394454 1.90 
p510 o (omi.tted) 
cons .1473655 1.6523.19 o- 06 
-
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
Number of obs 
LR chi2 (7) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 
P>lzl [95% Conf. 
0.346 -.5529355 
o. 782 -.l296387 
0.264 -.0727324 
o. 295 -.0023519 
o- 676 -.6862651 
o. 536 -1.052299 
o. 057 -.0309383 
o. 937 -3.463113 
ANEXO N° 44.D 
TABLA MODELO GLOBAL 01 (NIVEDUC=SUPNOU) 














. 1ogit ocu500 supnou exp edad edad2 hombre p209 dominio p510 in 1/742 
note: supnou !~ O predicts success perfect1y 
supnou dropped and 70 obs not used 
note: p510 !- 1 predicts success perfectly 
p510 dropped and 103 obs not used 
Iterati.on o, log 1i.ke1i.hoad -93.13l538 
Iterati.on 1' log 1i.ke1i.haad -91.421056 
Iterati.on 2' log 1i.kelihaad -90 . .186081 
Iteratian ,, log 1ike1ihood -90.178329 




Log like1ihood - -90 . .178326 
ocu500 Coef. Std. Err. 
" 
supnou o (ami.tted) 
exp .0014004 .0618601 o- 02 
edad .0538691 .0874963 o. 62 
edad2 -.0006119 .0007593 -0.81 
hombre .249892 .4427544 0.56 
p209 .3807456 .765318 0.50 
dominio 1.137063 .5351575 2.12 
p510 o (amitted) 
cons .9752152 l. 77703 0.55 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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Number of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi.2 
Pseudo R2 
P>lzl [95% Conf. 
o. 982 -.1198433 
0.538 -.l176205 
o. 420 -.0021001 
o. 572 -.6178907 
0.619 -.1.11925 














ANEXO N° 44.E 
TABLA MODELO GLOBAL 01 (NIVEDUC=SUPUNIV) 
NIVEDUC = SUPUNIV 
. log~t ocuSOO supuniv exp edad edad2 hombre p209 dominio p510 i.n 1/742 
note: p510 !- 1 predicts success perfectly 
p510 dropped and 121 obs not used 
Iteration o, lag likelihood -95.091971 
Iterati.on 1' lag likelihood -92.982305 
Iteration 2' lag l.i.kelihood -91.160957 
Iteration 3' lag likelihood -91.1-44834 
Iteration 4' lag l.ikelihood -91.144824 
Iteration 5' lag likelihood -91.144824 
Logistic regression 
Lag likelihood- -91.144824 
Number of obs 
LR chi2(7) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 
62l 
7. 8 9 
0.3420 
0.0415 
acuSO O Coef. Std. Err. • P>IZI [95% Conf . Interval] 
supuniv -.8520389 . 8029539 -1.06 0.289 -2.4258 
exp -.0628257 .0686285 -0.92 0.360 -.197335 
edad .1353325 .0993061 1.36 o. 17 3 -.0593038 
edad2 -.0007227 .0007624 -0.95 0.343 -.0022~7 
hombre .2060907 .4430288 0.47 0.642 -.6622297 
p209 .50533~7 .7868904 o. 64 0.52~ -~.036945 
dominio ~.0568~2 .536~593 ~.97 0.049 .0059592 
p5~0 o (omitted) 
cons -.~448579 ~.939705 -0.07 0.940 -3.9466~~ 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXO N° 44.F 
TABLA MODELO GLOBAL 01 (NIVEDUC=POST) 
NIVEDUC = POST 
. logit ocu~oo post exp edad edad2 hombre p209 dominio p510 in 1/742 
note: post != O predicts success perfect~y 
post dropped and ~2 obs not used 
note: p5~0 != ~ predicts success perfectly 
p5~0 dropped and ~13 obs not used 
Iteration o, lag likelihood -94.9472~7 
Iteration 1' lag likelihood -93.244892 
Iteration 2' lag likelihood -91.5702~2 
Iteration 3' lag likelihood -9~.554982 
Iteration 4' lag likelihood -91. 55497~ 
Iterati.on 5' lag likelihood -9~. 554971 
Logistic regression 
Log ~ikelihood -9~.55497~ 
Number of obs 
LR chi2 ( 6) 














ocuSOO Coef. Std. Err. • P>IZI (95% Conf. Interval] 
post o (omitted¡ 
exp -.0263357 .0593558 -0.44 o. 657 -.1426708 .0899995 
edad .0872987 .0868702 l. 00 0.315 -. 0829637 .2575611 
edad2 -.0006506 .0007579 -0.86 0.391 -.0021359 .0008348 
hombre .2270004 .4428443 0.51 0.608 -.6409586 1.094959 
p209 .3902312 .7704896 0.51 0.613 -1.1~9901 1.900363 
dominio 1.099363 .5329698 2.06 0.039 .0547615 2.143965 
p5~0 o (omitted) 
cons . 5596754 1.796729 0.31 0.755 -2.961849 4.081199 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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ANEXO N° 44.G 
TABLA MODELO GLOBAL 01 
OMITIENDO P510 POR MULTICOLlNEALIDAD 
OCU500; =/Jo+ /J, * NIVEDUC + /J, * EXP; + /J, *EDAD; + /14 * EDAD2; + /J, *HOMBRE; 
+ /J, *P209; + /J, *DOMINIO;+ /J. *P510; +U; 
. logit ocuSOO niveduc exp edad edad2 hombre p209 dominio in 1/742 
Iteration o' 1og likelihood -99.073332 
Iteration 1' 1og likelihood -97.418618 
Iteration 2' 1og likelihood - -94.890544 
Iteration 3' 1og likelihood -94.880256 
Iteration 4' 1og likelihood -94.880252 
Logistic regression 
Lag likelihood = -94.880252 
acuSO O Coef. Std. Err. z 
niveduc -.1143128 . 4577602 -0.25 
exp -.0839146 .1183119 -0.71 
edad .1443807 .1390117 l. 04 
edad2 -.0005978 .0007591 -0.79 
hombre .188959 .4428992 0.43 
p209 .3938287 .7855389 0.50 
dominio 1.083858 .5257804 2.06 
cons .2108621 1.819605 0.12 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
Number of obs 
LR chi2(7) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 









ANEXO N° 44.H 














OMITIENDO P510 POR MULTICOLINEALIDAD (NIVEDUC=PRIM) 
NIVEDUC = PRIM 
. 1ogit ocuSOO prim exp edad edad2 hombre p209 dominio in 1/742 
Iteration o' 1og likelihood -99.073332 
Iteration 1' 1og likelihood -96.959415 
Iteration 2' 1og likelihood -93.720171 
Iteration 3' 1og likelihood -93.700259 
Iteration 4 ' 1og likelihood -93.700246 
Iteration 5' 1og 1ike1ihood -93.700246 
Logistic regression 
Lag 1ikelihood -93.700246 
ocu500 Coef. Std. Err. 
' 
prim -. 9152464 . 6143433 -l. 4 9 
exp .0052223 .0762178 0.07 
edad .0724487 .0933975 0.78 
edad2 -.0008239 ,0007959 -1.04 
hombre .2278221 . 4435746 0.51 
p209 .3590154 .786287 o. 4 6 
dominio .9808178 .531849 l. 84 
cons 1.327802 1.969346 0.67 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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Number of obs 
LR chi2{7) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 





o. 608 -.6415681 
















ANEXO N° 44.1 
TABLA MODELO GLOBAL 01 
OMITIENDO P510 POR MULTICOLINEALIDAD (NIVEDUC=SEC) 
NIVEDUC- SEC -
logit acuSO O 'e e exp edad edad2 hombre p209 dominio in 1/742 
Iteration o, log likelihood ~ -99.073332 
Iteration 1' log likelihood ~ -97.138336 
Iteration 2' log likelihood ~ -94.495154 
Iteration 3' log likelihood - -94.482937 
Iteration 4' log likelihood - -94.482932 
Logistic regression Number of obs ~ 
LR chi2 (7l ~ 
Prob > chi2 ~ 
Log likelihood ~ -94.482932 Pseudo R2 ~ 
acuSO O Coef. Std. Err, 
' 
P>lzl [95% Conf. 
'e e . 4998771 .5494581 0.91 0.363 -,577041 
exp -.0478063 .0549388 -0.87 0.384 -.1554843 
edad .1272996 . 0847564 l. 50 0.133 -.03882 
edad2 -.0007655 ,0007846 -0.98 0.329 -.0023033 
hombre .171203 . 4439031 0.39 0.700 -.6988311 
p209 .4873298 .7949999 0.61 0.540 -1.070841 
dominio 1.011552 . 5291581 l. 92 0.055 -.0201555 
cons -.1650208 1.863764 -0.09 0.929 -3.817932 
-
. ' .. Elaboracton: Propta, utilizando Stata 12.0. 
ANEXO N° 44.J 














OMITIENDO P510 POR MULTICOLINEALIDAD (NIVEDUC=SUPNOU) 
NIVEDUC = SUPNOU 
. 1ogit ocu500 supnou exp edad edad2 hombre p209 dominio in 1/742 
note: supnou != O predicts success perfectly 
supnou dropped and 70 obs not used 
Iteration o, log likelihood -96.858635 
Iteration 1' log likelihood -95.388923 
Iteration 2' log like1ihood -93.430468 
Iteration 3' log 1ikelihood -93.42011 
Iteration 4' log like1ihood -93.420105 
Logistic regression 
Lag 1ike1ihood ~ -93.420105 
ocu500 Coef. Std. Err. 
' 
supnou o {omitted) 
exp -.0294048 . 0586298 -0.50 
edad .0807577 . 0858211 0.94 
edad2 -.0005307 . 0007592 -0.70 
hombre .2139478 .4421186 0.48 
p209 .3687172 .7772375 0.47 
dominio 1.152613 . 5274595 2.19 
cons .7310184 l. 778893 o. 41 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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Nurnber of obs 
LR chi2{6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 
P>lzl [95-% Conf. 
0.616 -.1443171 
0.347 -.0874485 

















ANEXO N° 44.K 
TABLA MODELO GLOBAL 01 
OMITIENDO P510 POR MULTICOLINEALIDAD (NIVEDUC=SUPUNIV) 
NIVEDUC = SUPUNIV 
logit acuSO O supuniv exp edad edad2 hombre p209 dominio in 1/742 
Iteration o, 1og likelihood -99.073332 
Iteration 1 ' 1og likelihood -97.183524 
Iteration 2' 1og likelihood -94.537129 
Iteration 3' log likelihood -94.52572 
Iteration 4 ' log likelihood -94.525715 
Logistic regression Number of obs 
LR chi2(7) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 Lag likelihood -94.525715 
acuSO O Coef. Std. Err. 
' 
P>lzl [95% Conf. 
supuniv -.7256093 .8052117 -0.90 0.368 -2.303795 
exp -.0878625 .0663301 -1.32 0.185 -.2178671 
edad .1577656 .0983276 l. 60 0.109 -.034953 
edad2 -.0006624 .0007644 -0.87 0.386 -.0021606 
hombre .1779054 .4429078 0.40 0.688 -.6901779 
p209 .4902491 .7981576 0.61 0.539 -1.074111 
dominio 1.063597 . 5261121 2.02 0.043 .0324365 
cons -.3310153 1. 946054 -0.17 o. 8 65 -4.145211 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXO N° 44.L 














OMITIENDO P510 POR MULTICOLINEALIDAD (NIVEDUC=POST) 
NIVEDUC = POST 
. logit ocu500 post exp edad edad2 hombre p209 dominio in 1/742 
note: post != O predicts success perfectly 
post dropped and 12 obs not used 
Iteration o' log likelihood -98.709158 
Iteration 1' log likelihood -97.007731 
Iteration 2' log likelihood ~ -94.705901 
Iteration 3' log likelihood -94.695282 
Iteration 4 ' log likelihood -94.695278 
Logis tic regression 
Lag likelihood = -94.695278 
ocu500 Cae f. Std. Err. 
' 
post o (omitted) 
exp -.0544893 .0563335 -0.97 
edad .1118959 .0850464 l. 32 
edad2 -.0005781 .0007559 -0.76 
hombre .1984274 .442419 o. 4 5 
p209 .3853219 .7816707 o. 4 9 
dominio 1.093567 . 5221699 2.09 
cons .3561301 1.79891 0.20 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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Number of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 




















ANEXO N° 45.A 
TABLA MODELO GLOBAL 02 
OCU500, ~/Jo + /J1 * NIVEDUC + /J, * EXPI, + /J, *EDAD!, + /J, *HOMBRE, + /J, * P209, 
+A. DOMINIO, + /J, • PSI O, +u, 
logit ocu500 niveduc expl edadl hombre p209 dominio p510 in 1/742 
note: p510 != 1 predicts success perfectly 
p510 dropped and 121 obs not used 
Iteration o, lag líkelihood -95.091971 
Iteration l' lag likelihood -93.43836 
Iteration 2' lag likelíhood -91.836419 
Iteration 3' lag likelihood -91.823614 
Iteration 
' ' 
lag likelihood -91.823607 
Logistic regression 
Lag likelihood -91.823607 
Number of obs 
LR chi2(6) 






acuSO O coef. Std. Err. 
' 
P>lzl [95% Conf. Interval] 
niveduc .0861694 .2253741 o. 3 8 0.702 -.3555558 
expl .5488369 . 7211985 0.76 o. 447 -.8646861 
edadl -.1684244 .3096011 -0.54 0.586 -. 7752313 
hombre .2381794 .4422412 0.54 0.590 -. 6285974 
p209 -.0457591 .6624195 -0.07 0.945 -1.344078 
dominio 1.256673 . 5232094 2.40 0.016 .2312009 
p510 o (omitted) 
cons 1.926442 1.470986 l. 31 0.190 -. 9566379 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXO N° 45.B 
TABLA MODELO GLOBAL 02 (NIVEDUC=PRIM) 
NIVEDUC = PRIM 
. 1ogit ocuSOO prim exp1 edad1 hombre p209 dominio p510 in 1/742 
note: p510 != 1 predicts success perfectly 
p510 dropped and 121 obs not used 
Iteration o, lag likelihood 
-
-95.091971 
Iteration l' lag likelihood -92.576344 
Iteration 2' log likelihood -90. 667 602 
Iteration 3, lag like1ihood -90.649012 
Iteration ,, lag like1ihood -90.649003 
Iteration s, lag 1ikelihood -90.649003 
Logistic regression 
Lag like1ihood -90.649003 
ocu500 Coef. Std. Err. 
' 
prim -.7867726 . 499462 -1.58 
exp1 . 7871049 .7482314 l. os 
edad1 -.1623781 .3098647 -0.52 
hombre .2513576 .4439213 0.57 
p209 -.1243289 . 6689598 -0.19 
dominio 1.080838 .525663 2.06 
p510 o (ornitted) 
cons 2.43596 1.34036 l. 82 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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Number of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 



























ANEXO N° 45.C 
TABLA MODELO GLOBAL 02 (NIVEDUC=SEC) 
NIVEDUC ~ SEC 
. logit ocuSOO sec expl edadl hombre p209 dominio p510 in 1/742 
note: p510 != 1 predicts success perfectly 
p510 dropped and 121 obs not used 
Iteration o, log likelihood -95.091971 
Iteration 1' log likelihood -93.139854 
Iteration 2' log likelihood -91.482502 
Iteration 3' log likelihood -91.469239 
Iteration 4' log likelihood -91.469232 
Logistic regression 
Lag likelihood -91.469232 
acuSO O Coef. Std. Err. z 
se e .4889129 .5406361 0.90 
expl . 6945615 .741847 o. 94 
edadl -.1221858 .3145435 -0.39 
hombre .2108593 ,4434411 o. 48 
p209 .0202485 .659246 o. 03 
dominio 1.233276 .5105381 2. 42 
p510 o (ornitted) 
cons 1.746604 1.399024 l. 25 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXO N° 45.D 
Number of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 








TABLA MODELO GLOBAL 02 (NIVEDUC=SUPNOU) 
NIVEDUC= SUPNOU 
. 1ogit ocu500 supnou exp1 edad1 hombre p209 dominio p510 in 1/742 
note: supnou != O predicts success perfect1y 
supnou dropped and 70 obs not used 
note: p510 != 1 predicts success perfect1y 
p510 dropped and 103 obs not used 
Iteration o, log like1ihood -93.131538 
Iteration ,, log 1ike1ihood -91.416785 
Iteration 2' log 1ikelihood -90.246998 
Iteration 3' log likelihood -90.239434 
Iteration 4' log 1ikelihood -90.239431 
Logistic regression 
Log 1ikelihood -90.239431 
ocu500 Coef. Std. Err. z 
supnou o (omitted) 
exp1 .454224 .7216135 0.63 
edad1 -.1563626 .3035484 -0.52 
hombre .2673573 .4421397 0.60 
p209 -.0033115 . 6530786 -0.01 
dominio 1.237687 .5056074 2. 45 
p510 o (omitted) 
cons 2.112219 1.310661 l. 61 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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Number of obs 
LR chi2(5) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 






























ANEXO N° 45.E 
TABLA MODELO GLOBAL 02 (NIVEDUC=SUPUNIV) 
NIVEDUC = SUPUNIV 
, loglt ocuSOO supuniv expl edadl hombre p209 dominio p510 in 1/742 
note: p510 != 1 predicts success perfectly 
p510 dropped and 121 obs not used 
Iteration o' log likelihood -95.091971 
Iteration 1' log likelihood -93.410809 
Iteration 2' log líkelihood -91.81325 
Iteration 3' log likelihood -91.800618 
Iteration 4' log likelihood - -91.800611 
Logistic regression 
Lag likelihoad -91.800611 
acuSO O Coef. Std. Err. z 
supuniv -.297315 .6531226 -0.46 
expl .5389887 .7193911 0.75 
edadl -.1721467 .3088083 -0.56 
hombre .2394928 .4411455 0.54 
p209 .0252738 .6631603 0.04 
dominio 1.33884 .5091035 2.63 
p510 o {omitted) 
cons 2.124481 1.324696 1.60 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXO N° 45.F 
Number of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 





o. 97 o -1.274497 
0.009 .3410151 
0.109 -.4718761 
TABLA MODELO GLOBAL 02 (NIVEDUC=POST) 
NIVEDUC =POST 
. logit ocu500 post exp1 edad1 hombre p209 dominio p510 in 1/742 
note: post != O predicts success perfectly 
post dropped and 12 obs not used 
note: p510 != 1 predicts success perfectly 
p510 dropped and 113 obs not used 
Iteration o' log likelihood -94.947217 
Iteration 1' log likelihood -93.315382 
Iteration 2' log 1ikelihood -91.774201 
Iteration 3' log 1ikelihood -91.761357 








































Number of obs 
LR chi2(5) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 
P>lzl [95% Conf. 
o. 461 -.8794558 
0.554 -.7830939 
o. 567 -.6123153 
0.991 -1.293655 
0.010 .3127051 
























ANEXO N° 45.G 
TABLA MODELO GLOBAL 01 
OMITIENDO P510 POR MULTICOLINEALIDAD 
OCUS00 1 =/Jo + /1, * NIVEDUC + /1, * EXP1 + /1, *EDAD, + /14 * EDAD2 1 + /1, *HOMBRE, 
+/Jo* P209 1 + /1, *DOMINIO,+ /1, * PSI0 1 + U1 
. logit ocuSOO niveduc expl edadl hombre p209 dominio in 1/742 
Iteration o' log likelihood -99.073332 
Iteration l' log likelihood -97.511185 
Iteration 2' log likelihood -95.203298 
Iteration 3' log likelihood -95.195087 
Iteration 4' log likelihood -95.195085 
Logistic regression Nurnber of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 Lag likelihood -95.195085 
acuSO O Coef. Std. Err. z P>lzl 
niveduc . 2121817 .2169872 0.98 0.328 
expl .5246826 .7186712 0.73 o. 465 
edad! -.1268177 .3085881 -o. 41 o. 681 
hombre .220716 .4423888 0.50 0.618 
p209 -.0514861 .6681601 -0.08 0.939 
dominio 1.2492 .5148947 2. 43 0.015 
cons 1.654005 1.460349 1.13 0.257 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXO N° 45.H 





















OMITIENDO P510 POR MULTICOLINEALIDAD (NIVEDUC=PRIM) 
NIVEDUC=PRIM 
. logit ocu500 prim expl edad1 hombre p209 dominio in 1/742 
Iteration o' log likelihood -99.073332 
Iteration 1' log likelihood -96.698057 
Iteration 2' log likelihood -93.72093 
Iteration 3' log 1ikelihood -93.703091 
Iteration 4' log likelihood -93.703081 
Iteration 5' log likelihood -93.703081 
Logistic regression 
Lag likelihood -93.703081 
ocu500 Coef. Std. Err. z 
prim -.9885457 .4957388 -1.99 
exp1 .8038935 .7461476 l. 08 
edad1 -.127717 .3083479 -0.41 
hombre .2441532 .4435798 0.55 
p209 -.1148438 .6699381 -0.17 
dominio 1.102727 .5208178 2.12 
cons 2.544298 1.326574 l. 92 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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Number of obs 
LR chi2 (6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 
P>lzl (95% Conf. 
0.046 -1.960176 
0.281 -.6585289 

















ANEXO N° 45.1 
TABLA MODELO GLOBAL 01 
OMITIENDO PSlO POR MULTICOLINEALIDAD (NIVEDUC=SEC) 
NIVEDUC = SEC 
. logit ocuSOO sec expl edadl hombre p209 dominio in 1/742 
Iteration o' log likelihood -99.073332 
Iteration 1' log likelihood -97.555655 
Iteration 2' log likelihood -95.299526 
Iteration 3' log likelihood -95.292476 
Iteration 4' log likelihood -95.292474 
Logis tic regression Number of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 Lag likelihood -95.292474 
acuSO O Coef. Std. Err. 
' 
P> 1 z 1 [95% Conf. 
se e .4784331 .5410188 0.88 o. 377 -.5819443 
expl .6618475 .7408899 0.89 o. 372 -.7902701 
edad! -.0996298 .3167179 -0.31 0.753 -.7203855 
hombre . 2130335 .4422976 0.48 0.630 -.6538539 
p209 .0400846 .661515 0.06 0.952 -1.256461 
dominio 1.298315 ,5067317 2.56 0.010 .3051392 
cons 1.830484 1.39842 l. 31 0.191 -.9103688 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXO N° 45.J 













OMITIENDO PSlO POR MULTICOLINEALIDAD (NIVEDUC=SUPNOU) 
NIVEDUC = SUPNOU 
. logit ocuSOO supnou exp1 edad1 hombre p209 dominio in 1/742 
note: supnou != O predicts success perfectly 
supnou dropped and 70 obs not used 
Iteration o, log likelihood ~ -96.858635 
Iteration l' log 1ike1ihood -95.552844 
Iteration 2' log like1ihood -93.690638 
Iteration 3' log 1ike1ihood -93.681795 
Iteration ., log likelihood ~ -93.681792 
Logistic regression 
Log like1ihood -93.681792 
ocu500 Coef. Std. Err. 
' 
supnou o (omittedl 
exp1 .4001639 .7171041 0.56 
edadl -.1357676 .3043135 -0.45 
hombre .2492307 .441053 0.57 
p209 .0176348 ,6578459 0.03 
dominio 1.330405 .5022739 2.65 
cons 2.18907 1.306675 l. 68 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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Number of obs 
LR chi2(5) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 


















ANEXO N° 45.K 
TABLA MODELO GLOBAL 01 
OMITIENDO P510 POR MULTICOLlNEALIDAD (NIVEDUC=SUPUNIV) 
NIVEDUC = SUPUNIV 
. logit ocu500 supuniv expl edadl hombre p209 dominio in 1/742 
Iteration o' 1og likelihood -99.073332 
Iteration 1' log likelihood -97.896034 
Iteration 2' 1og likelihood -95.70842 
Iteration 3' log likelihood -95.702161 
Iteration 4' log likelihood -95.702159 
Logistic regression Number of obs 
LR chi2(6) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 Lag likelihood -95.702159 
acuSO O Coef. Std. Err. z P>izl 
supuniv .0207233 .6427656 0.03 0.974 
expl .4996374 . 7168899 0.70 0.486 
edadl -.1620391 .31009 -0.52 0.601 
hombre .2351766 .4410726 0.53 0.594 
p209 -.0030329 .6663075 -0.00 0.996 
dominio 1.369016 .505148 2.71 0.007 
cons 2.260898 1.320046 l. 71 0.087 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
ANEXO N° 45.L 





















OMITIENDO P510 POR MULTICOLINEALIDAD (NIVEDUC=POST) 
NIVEDUC = POST 
. logit ocu500 post expl edad1 hombre p209 dominio in 1/742 
note: post != O predicts success perfectly 
post dropped and 12 obs not used 
Iteration o, log likelihood -98.709158 
Iteration 1' log likelihood -97.408697 
Iteration 2' log likelihood -95.382441 
Iteration 3' log likelihood -95.375093 
Iteration 4' log likelihood -95.375091 
Logistic regression 
Log likelihood -95.375091 
ocu500 Coef. Std. Err. z 
post o (omitted) 
exp1 .4939346 .7159617 0.69 
edad1 -.170349 .3085746 -0.55 
hombre .2430561 . 4406008 0.55 
p209 .0047019 .6606977 0.01 
dominio 1.350309 .5011323 2.69 
cons 2.283882 1.31924 l. 73 
Elaboración: Propia, utilizando Stata 12.0. 
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Number of obs 
LR chi2(5) 
Prob > chi2 
Pseudo R2 



















TABLA PRUEBA CHI-CUADRADO 
OCU500 Y NIEDUC (NIVEL EDUCATIVO) 
Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica 
Valor gl (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,587' 5 ,253 
Razón de verosimilitud 6,342 5 ,274 
Asociación lineal por lineal 1,746 1 '186 
N de casos válidos 842 
. . .. Elaborac10n: Propia, utilizando SPSS 22.0 . 
ANEXON°47 
TABLA PRUEBA CHI-CUADRADO 
OCU500 Y PRIM (NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA) 
Pruebas de chi cuadrado -
Sig. asintótica (2 Significación 
Valor gl caras) exacta (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 6, 153' 1 ,013 
Corrección de continuidadb 5,059 1 ,025 
Razón de verosimilitud 5,514 1 ,019 
Prueba exacta de Fisher ,019 
Asociación lineal por lineal 6,146 1 ,013 
N de casos válidos 842 
.. Elaboración: Propia, utilizando SPSS 22.0. 
ANEXON°48 
TABLA PRUEBA CHI-CUADRADO 
OCU500 Y SEC (NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA) 
Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica (2 Significación 
Valor gl caras) exacta {2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,221' 1 ,136 
Corrección de continuidadb 1,635 1 ,201 
Razón de verosimilitud 2,358 1 ,125 
Prueba exacta de Fisher ,203 
Asociación lineal por lineal 2,218 1 ,136 
N de casos válidos 842 
.. Elaboración: Propia, utilizando SPSS 22.0. 
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Significación 
exacta (1 cara) 
,015 
Significación 
exacta (1 cara) 
,098 
ANEXON°49 
TABLA PRUEBA CID-CUADRADO 
OCUSOO Y SUPNOU (NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR NO UNIVERSITARIO) 
Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica (2 Significación Significación 
Valor gl caras) exacta (2 caras) exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,684' 1 ,408 
Corrección de continuidadb ,215 1 ,643 
Razón de verosimilitud ,834 1 ,361 
Prueba exacta de Fisher ,715 ,353 
Asociación lineal por lineal ,683 1 ,408 
N de casos válidos 842 
.. .. ElaboraciOn: Propia, utthzando SPSS 22.0 . 
ANEXO N° 50 
TABLA PRUEBA CID-CUADRADO 
OCUSOO Y SUPUNIV (NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR UNIVERSITARIO) 
Pruebas de chi cuadrado . 
Sig. asintótica (2 Significación Significación 
Valor gl caras) exacta (2 caras) exacta_(1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,088' 1 ,767 
Corrección de continuidadb ,000 1 ,997 
Razón de verosimilitud ,092 1 ,762 
Prueba exacta de Fisher 1,000 ,526 
Asociación lineal por lineal ,088 1 ,767 
N de casos válidos 842 
.. Elaboración: Propia, utilizando SPSS 22.0. 
ANEXON°5l 
TABLA PRUEBA CID-CUADRADO 
OCUSOO Y POST (NIVEL EDUCATIVO POST GRADO) 
Pruebas de chi cuadrado 
-
Sig. asintótica (2 Significación Significación 
Valor ~1 caras) exacta (2 caras) exacta ( 1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson ,357' 1 ,550 
Corrección de continuidadb ,000 1 1,000 
Razón de verosimilitud ,699 1 ,403 
Prueba exacta de Fisher 1,000 ,705 
Asociación lineal por lineal ,357 1 ,550 
N de casos válidos 842 
.. Elaboración: Propia, utilizando SPSS 22.0. 
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ANEXON°52 
TABLA PRUEBA CHI-CUADRADO 
OCUSOO Y EXPl (DISPONIBILIDAD DE EXPERIENCIA LABORAL) 
Pruebas de chi cuadrado 
-
Sig. asintótica (2 Significación 
Valor Q[ caras) exacta (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson ,349' 1 ,555 
Corrección de continuidadb ,078 1 ,780 
Razón de verosimilitud ,323 1 ,570 
Prueba exacta de Fisher ,532 
Asociación lineal por lineal ,349 1 ,555 
N de casos válidos 842 
.. Elaboración: Propia, utilizando SPSS 22.0. 
ANEXON°53 
TABLA PRUEBA CHI-CUADRADO 
OCUSOO Y EDADl (EDAD EN AÑOS) 
Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica 
Valor gl (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 8, 128' 4 ,087 
Razón de verosimilitud 7,283 4 ,122 
Asociación lineal por lineal ,478 1 ,489 
N de casos válidos 842 
. . Elaboración: Propia, utilizando SPSS 22.0 . 
ANEXON° 54 
TABLA PRUEBA CHI-CUADRADO 
OCUSOO Y HOMBRE (SEXO) 
Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. asintótica (2 Significación 
Valor gl caras) exacta (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson ,024' 1 ,878 
Corrección de continuidadb ,000 1 1,000 
Razón de verosimilitud ,024 1 ,878 
Prueba exacta de Fisher 1,000 
Asociación lineal por lineal ,024 1 ,878 
N de casos válidos 842 
.. Elaboración: Propia, utilizando SPSS 22.0. 
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Significación 
exacta (1 cara} 
,364 
Significación 
exacta (1 cara) 
,519 
Chi-cuadrado de Pearson 
Corrección de continuidadb 
Razón de verosimilitud 
Prueba exacta de Fisher 
Asociación lineal por lineal 
N de casos válidos 
ANEXON°55 
TABLA PRUEBA CHI-CUADRADO 
OCUSOO Y P209 (ESTADO CIVIL) 
Pruebas de chi cuadrado -
Sig. asintótica (2 Significación 
Valor gl caras\ exacta 12 caras\ 
'192' 1 ,661 
,053 1 ,818 
,192 1 ,662 
,683 
,192 1 ,661 
842 
. . .. Elaboracton: Propta, utthzando SPSS 22.0 . 
Chi-cuadrado de Pearson 
Corrección de continuidadb 
Razón de verosimilitud 
Prueba exacta de Fisher 
Asociación lineal por lineal 
N de casos válidos 
ANEXON°56 
TABLA PRUEBA CHI-CUADRADO 
OCU500 Y DOMINIO GEOGRÁFICO 
Pruebas de chi cuadrado . 
Sig. asintótica (2 Significación 
Valor ol caras) exacta 12 caras) 
5,587' 1 ,018 
4,102 1 ,043 
4,244 1 ,039 
.031 
5,580 1 ,018 
842 
.. Elaboractón: Propta, utthzando SPSS 22.0. 
Chi-cuadrado de Pearson 
Corrección de continuidadb 
Razón de verosimilitud 
Prueba exacta de Fisher 
Asociación lineal por lineal 
N de casos válidos 
ANEXON°57 
TABLA PRUEBA CHI-CUADRADO 
OCU500 Y P510 (SECTOR LABORAL) 
Pruebas de chi cuadrado . 
Sig. asintótica (2 Significación 
Valor al caras) exacta 12 caras l 
4,634' 1 ,031 
3,492 1 ,062 
8,383 1 ,004 
,023 
4,629 1 ,031 
842 
.. Elaboractón: Propia, utthzando SPSS 22.0. 
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Significación 
exacta 11 cara) 
,407 
Significación 
exacta (1 cara) 
,031 
Significación 
exacta 11 cara) 
,015 
